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ESSE AND THE AUTHOR OF THE LIBER 
CONTEMPLA TIONIS IN DEUM 
In an effort to understand, to some degree at least, the difficulties 
modern man experiences in the search for some kind of convincir.g 
rational demonstrations concerning the existence of a suprasensible 
realm, specifically the reality of a Divine Being, Jacques Maritain 
attributes both the difficulties and the consequent failure to the absence 
from the consciousness of man today of a deep and true "sense of being." 
The absence of that sense and awareness of being seems to have infected 
in a very particular manner our knowledge of the physical world, or more 
accurately the knowledge gained in and by much of the physical sciences 
today.1 In a striking contrast with modern physical thought, the scientific 
knowledge of the Ancients and the Mediaevals made it comparatively 
easy for them at least to begin to scale the heights of philosophical 
thought in that most important region of it known as Metaphysics. Their 
decided advantage in that respect was due in no small measure to that 
"sense of being which everywhere and always ruled their thought." 2 
The situation for Metaphysical inquiries was particuiarly beneficial 
during medieval times because, generally speaking, a philosopher during 
the Middle Ages did not experience or labor under the almost dire need 
in which many a thinker finds himself today, of having to be almost 
rudely aroused and "awakened to the realrty of existence and of his own 
existence..." 3 Almost in all cases on the other hand, we find that a 
Mediaeval philosopher was possessed of and by the "intuition of being 
and the implications it bears with it ." 4 Matters, for instance, briefiy 
entered into in a book such as On Being and Essence by St. Thomas 
Aquinas would not have been a revelation to most of its readers. What 
was investigated on its pages was not deeifled beyond the comprehension 
and understanding of the relatively young tyro who prepared the book, al-
most as a matter of course, in order to introduce the young students under 
his care to the mysterious realm, namen 'First Philosophy" by Aristotle. 
The themes treated by Aquinas are basic and constitute in part the heart 
of philosophy. Yet the treatise itself was not then as urgent as it might 
have been many centuries later when thinkers scemed to have ceased to 
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•nquire about its type of questions. This statement is not contradicted by 
the fact that we live today in a century in which, superficially at least, we 
have experienced a resurrection of metaphysical investigations as evidenced 
by what appears to be an almost plethora of writings that include in their 
titles the word 'being' or other terms intimately connected with it. We 
need only to mention the names of Heidegger, Jaspers, Marcel, Sartre t 
Maritain and Gilson to recall that some of the best minds in philosophy 
today have in some way engaged the question of being, as attested by the 
titles of some oi' their outstanding works. 5 
A simple way to demostrate the importance for philosophy in general 
of analyses concerning being is to point to the fact that most 
philosophical schools and movements, as well as certain individual philo-
sophers, are frequently characterized by designations which supposedly 
indicate their attitude and understanding of being, even if sometimes they 
choose 1 0 speak of it by means of another name or term. 'Idealism' for 
example ordinarily describes a system of thought that seems consistently 
to identify what is real with what is thought, what is with what is thought 
or in thought, being with being thought. The same or another system may 
be spoken of as 'monistic' if it again consistently reduces being to unity 
or to oneness, being to being one, in such a way that no meaningful place 
remains for the multiplicity of substances outside of and other than the 
One Being or the One. Today it is quite common to come across the 
thought of a thinker or of a whole school referred to as 'essentialist' or 
'existentialist' according as it is presumed to reduce essence to existence 
or viceversa, or at least to assign such a decisive primacy to one or the 
other as to make the remaining one practically meaningless.6 As is well 
known, this last way of describing individuals and schools has become 
very widespread as a result of the writings of the principal representatives 
of what today ordinarily goes by the name of 'Existentialism'. It is also 
well known that within this movement, and due in some measure to the 
influence of one or another type of Idealism or Relativism, 'existence' 
describes the condition of human existence. to the exclusion almost of a!l 
else that herefore may have been thought to exist. 
Man stands today in need of regaining a genuine intellectual 
appreciation of and feeling for the ontological roots and other basic 
aspects of the tremendous world of our experience. And if philosophy 
intends to remain true to its authentic character and to provide man with 
the human wisdom that it alone can yield, then it must come to realize 
again the fundamental importance for itself and for the human family ot 
a sound understanding and response to what is most basic in all that i s 
real, to what we capture and yet seem to conceal in the word 'being'. 
Unless it can be conclusively shown that men who preceded us have failed 
<-omp!etely or have succeeded but little. it may not be pointless or 
2 
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incorrect to recommend ourselves to a renewal of interest in the thought 
and in the writings of the most prominent of our mediaeval philosophical 
forbears. The philosopher-historian Etienne Gilson has never tired of 
insisting on what both he and others rightly consider the existential cha-
racter of the philosophical wisdom and vision of the Angelic Doctor. 
Were we to agree with Gilson however, in his appraisal of many, if not 
most, of the other outstanding Schoolmen, they would have to be conside-
red essentialist philosophers who spoke of being in terms that suggest a 
thorough reduction of it to only one of its constituent aspects, and that 
aspect not the most basic one, namely essence. 7 Doubtless we cannot but 
agree with the view that recognizes that the genius of Aquinas led him, in 
his writings, for the first time (some would add for the last time until very 
recently) to bring out in clear unmistakable terms and to insist on the 
primacy that belongs to existence, to the act-of-existing or the act-of-
being, to esse in any adequate and correct analysis of being or of what 
is. 8 Not that Aquinad denied, nor should we for that matter deny, the 
legitimate and indispensable role that essence, as a second constitutive 
element, has within the inner structure or the heart of any finite being. 
Essence had to and must still be taken into account, rather than denied 
or ignored, in a truly metaphysical analysis. But this does not permit us 
to forget that it is esse, the act-of-to-be as "the act of all acts, the per-
fection of all perfections"9 that makes it possible for something actually 
to be or to exist, and therefore to deserve properly to be called 'being'. It 
is on its account that. the same thing has beinig or is a being, for the 
simple reason that is is the act-of-being or existence which makes of 
something more than just a possibility. Something is a reality or a being, 
precisely because it shares in or possesses in its own distinctive way an 
esse or a to-be through which and by means of which it exists or i s . 1 0 
Now, although it cannot be gainsaid that the writings of the Doctor 
of the Schools abound in statements and repeated allusions to the funda-
mental character of esse in things that are known as beings, in things 
that can rightly be said to be, it ought not to come as a total surprize to 
encounter other outstanding Mediaeval writers who had a striking feeling 
and admiration for, and vivid insights into that supreme value or 
perfection that is being, esse. or to-be. We may read in one of the 
writings of Aquinas that an object or a reality is denominates an 'ens', 
that is a 'being', because of the fact that it enjoys; has or is in esse.' ' But 
this certainly would not prohibit or prevent others from being as keenly 
aware and appreciative of that perfection of all perfections, without which 
neither we nor other realities would have or be anything to speak about 
for the simple reason that neither we nor they would then be anything at 
all. 
Besides Aquinas other Mediaeval thinkers and writers had well 
3 
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learned the lesson taught by the Masters of Greek philosophy, Plato and 
Aristotle, that the summit of philosophy may be and is reached only when 
or after we arrive at Dialectics or First Philosophy. It is only then that a 
philosopher may truly say that he has come upon the knowledge of what 
truly is, of beings precisely as beings. How else would a Mediaeval 
metaphysician really go beyond a pure natural philosophy or a philosophy 
of nature, unless his intellectual vision was constantly directed towards 
the being of all that is. in order to come gradually and perseveringly to 
some grasp of the First Cause or Causes of what is most intimate to and 
basic in the constitution of anything that is, i.e., its being? Through its 
being already everything that is real, even if linked with a physical 
material nature, in a literal sense transcends the realm of nature, of what 
is purely physical, and may appropriately therefore. be looked upon as 
genuinely metaphysical, deep down in its roots. The metaphysical realm 
has always had a very particular meaning for those philosophers who with 
Aquinas, share in the heritage of Christian Wisdom. As Christian 
thinkers. our Mediaeval ancestors too had very early learned that theirs 
was a God Who Is, a God whose creative efficacy caused things to exist 
or to be from literally nothing and therefore, in an absolute fashion. 
Heretofore those things had been simply nothing for of and in themselves 
they had no being through which they might have existed. 
It is not a difficult task to show that Ramon Lull ought to be 
counted amongst those thirteenth and fourteenth century writers who 
developed and carried on within the authentic metaphysical tradition 
proper to Christian philosophy. This statement may come as a total 
surprize only to those who have read and known about him exclusively as 
he inventor of a combinatory Art that feebly anticipated the logical 
schemes of Leibnitz' Ars Combinatoria and of an Art that had failed to 
make much of an impression on one of the great initiators of Modern 
Philosophy, the Frenchman Rene Descartes. ' 2 The surprize may be 
almost as great for other readers with a less superficial but still exclusive 
acquaintance with the erstwhile better known Lullian Art. But it should 
be minimal or non-existent at all in students and readers familiar with at 
least a few of the principal writings of Lull, outside of those related to his 
tamousv4rt. Perhaps the quickest and easiest way to convince any one of 
Lulfs impressive and contagious 'sense of being', such that we may 
rightly designate his thought as genuinely metaphysical in its most 
important and basic aspects, is to call his attention to the partially 
complete edition of the Opera of Ramon Lull prepared at the city ol 
Mainz between the years 1721 and 1742. 
Usually referred to as the Mainz edition, it is also described as the Ivo 
Salzinger edition in recognition of its industrious and learned editor. 1 3 
A cursory reading of particularly the Liber Contemplationis in Dexw., 
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one of the earliest and most magnificent literary productions to come 
forth from the prolific hands of the Mediaeval Mallorcan philosopher, 
suffices to establish beyond reasonable doubt the decisive place which 
'to-be' or 'being' occupied in his searching and penetrating mind. As if 
intent on showing the author's keen interest regarding being, the scholars 
commissioned or entrusted with the preparation of the text of the 
treatises ultimately included in the edition frequently italicized the word 
'esse, especially in instances when the context clearly indicated that it 
had been used existentially, that is, with the meaning of 'to exist'. This 
leads the reader immediately to being struck by the realization of how 
often, already at the very beginning of the Liber Contemplationis in 
Deum, as well as later on, that infinitive form of the verb 'to be' appears, 
over and over again. This, without including the perhaps expectedly 
numerous times when the same verb is used in a simply non-existential 
role either as an auxiliary or a copulative verb. Some one may point out 
that the Latin text is only a translation from an earlier original Catalan 
version that Lull himself prepared from an even earlier version in the 
Arabic Language. 1 4 To that one can only say that, as is the case with 
most of the writings by the same author which have come down to our 
day in their Latin text —and they are by far the largest number— the 
Latin version was prepared by the author himself or by an associate 
under his direct and immediate supervision. At the very least the transla-
tion was examined by the author before it was allowed to be released 
under his name . 1 5 Moreover it requires only a little attention to take 
notice of the faithfulness with which the meaning of the Catalan text of 
the Liber Contemplationis in Deum has been rendered and preserved in 
the Latin version. It will soon be noted too, that the Catalan 'esser, with 
or without an article before it, is regularly rendered by the Latin 'esse'. 
As already suggested, one need not read far into the Liber Contem-
plationis in Deum before he is made well aware of the author's keen and 
enthusiastic intellectual concern for and commitment to being. After an 
introductory chapter, the first three chapters of that theological encyclo-
paedic work have for their subject-matter of theme, clearly enunciated in 
their titles, the esse or the existence of the entities most likely to interest 
man, namely God, himself and other rational. beings like h im . 1 6 And 
though no separate treatment is given to being itself until the tburth book 
in the 227th chapter, the all-pervasiveness and basic character of the 
perfection of esse looms large and clear at the beginning of the book. A 
proof of this lies in the admittedly large number of times that the word 
'esse appears in those few early chapters. Limiting the count to instances 
in which the word is used existentially, whether as the infinitive form of 
the verb 'to be' or as a anoun or a substantive infinitive (in Catalan the 
distinction is often made easier by the presence of an article before' 
5 
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esser') we find that it was used a total of seventeen times in the firsi: 
chapter alone, fourty-four times in the second chapter, and nineteen 
times in the third chapter. In other words in the relatively short space of 
three chapters the existential word 'esse' appears eighty times, without 
including any other form or tense of the verb. All of this in a book that 
has been described as one that contains, when not already well formed, at 
least in a germ state ready for future development, most of the principal 
ideas that would later distinguish and unify the philosophical vision of 
the Illuminated Doctor.1 7 
Students accustomed to speaking of being in terms of the familiar 
analysis of essence and existence may object ot the apparent absence of 
rhat distinction in one of the earliest but major works of an author who 
insists on and stresses so clearly the perfection of being. To them it must 
be answered that the distinction was clearly known and accepted by him. 
In one of his other early wrftings we find these lines: 
Secundum discursum ipsorum F. G. recolrt B. in creaturis 
inter esse et essentiam differentiam esse; quia vero A. cum 
majori nobilitate et virtute concordat, quam creatura, 
oportet, quod inter divinam essentiam et divinum esse 
nulla differentia sit.' 8 
What is read in many of his other works only reinforces the 
conviction that the author of the Liber Contemplationis in Deum 
possessed a deep awareness of the radical ontological worth of the 
perfection without which plainly nothing would be in existence. The 
reader soon comes to be certain that he is dealing with a thinker who has 
repeatedly and intensely experienced that intellectual vision or intuition 
that yields not only an authentic philosopher, but also one who is a 
metaphysician. 1 9 
The being Lull speaks of, which he had intellectually experienced 
and grasped, is none other than the being that renders actual those 
beings that, because of it, literally are, or exist, for themselves. Such 
beings exist extramentally, "in re, extra vocem et etiam animam."20 In 
other words, they exist for and in themselves, independently of whatever 
other mode of being they may be said to possess elsewhere, be it in a 
more noble way within and as part of the divine knowledge which is one 
and identical with the Creator's being, or in a less exalted one in the 
minds of other intellectual beings to whom they become present by and in 
their thought. Lull readily granted that objects and other entities may 
correctly be said to be when they are known or thought about. But this is 
very different from what occurs and from what we have when they possess 
an independent extramental being, independent not in origin and 
absolutely, save for the Divine Essence, but in that they are other than 
what is their idea or the thought about or of them. In the Liber Miran-
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darum Demonstrationum he wrote: 
Notum est, quod esse creaturarum sit in tribus modis: 
unus est, quod omnes creaturae sint in sapientia Dei: alter 
est, quod sint formaliter in anima, hoc est, in intellectu, 
qui illas intelligit: tertius est, quod sint in se ipsis.2' 
Of these three ways of being, the being clearly and vividly before the 
mind and soul of Lull was none other than the perfection of existence 
which alone permits us in the true sense of the word to designate 
something as real, or indeed as a real being. Such a being is real and 
exists extramentally because it is so fully constituted that it can and does 
exist by itself independently of, as other than, our thought. As stated 
before, that independence does not entail that the beings or realities in 
question do not receive their being originally and ultimately from the 
Supreme Existent, the Supernal Esse and Supreme Essence, who alone of 
all beings has the required nobility and perfection of being in order to be 
in esse eternally and infinitely through and because of Itself. 2 2 It was not 
his own thought, or the thought of others in the Supreme Mind, or even 
the being of himself or of others as present in his or some one else's 
thought and knowledge that ordinarily occupied the mind and drew the 
admiration of the author of the Liber Contemplationis in Deum, 
wonderful as those thoughts and that being in thought may be. What he 
constantly contemplated and extolled was the being proper to each thing 
considered in itself, no matter how humble or exalted that particular 
thing may be. The esse could very well be that of the smallest inanimate 
object or it could be that of the Supreme Bonitas, one with the Supreme 
Esse, in whom an infinite to-be and a perfect to-be coincide and are 
perfectly o n e . 2 3 In either case it was the esse that allowed them to be in 
themselves, in re, extra vocem et animam. 
Certainly the titles of the chapters mentioned above show clearly and 
plainly that the being that inspired the wonder and joyful amazement of 
the Mallorcan philosopher does not reside or live in a realm of pure 
abstractions. Because of his lively concern with beings that exist concre-
tely in the realm of objective reality it may be said of him that he had no 
philosophy to teach other than the one he drew out of his own existence 
and that of others. Because of that, what Gilson has written of the Socra 
tes of old could also be said of Lull, namely that "he had no philosophy, 
he was i t . " 2 4 What interested him passionately was not an abstract 
existence, one that was some kind of neutral or isolated quality or 
condition which might be found or conceived apart by itself, a separate or 
separable property from those existents who are and exist through it or 
are one with it. Rather it was the existence of concrete existents which 
owe their being and concreteness to that existence whereby they are. 
If a writing deserves to be characterized as metaphysical because of 
1 
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its rational and penetrating examination and appreciation of reality from 
the standpoint of its being, —this in accordance with the Greek 
Philosopher's definition of Primary or First Philosophy as the scientific 
knowledge of being as being,— then it is correct to describe the Liber 
Contemplationis in Deum as a metaphysical work. We are not thereby 
excluded or prohibited from finding ample justification for the use of 
other descriptions, particularly when we are dealing with a book of an 
admittedly encyclopaedic scope and one that is also basically theological. 
Its encyclopaedic character should immediately be an indicator that the 
admiration for what is in existence and for existence itself present in the 
Liber Contemplationis in Deum is not limited exclusively to the being of 
God and the existence of men. The being of other, sometimes less noble, 
realities is also extolled on its pages. No created being could be totally 
•ncapable of arousing interest within the heart of one to whom a great 
Art was possible 
only if, all creatures being so many images of God, or at 
least his more or less remote imitations, their fundamental 
properties, and the mutual relations of these properties, 
enable us to_know the nature and attributes of God. 2 5 
As proof of this all-encompassing admiration one may recall to mind the 
vonderful pages of Blanquerna and of Felix or The Book ofA/urve/s.26 
There is no need however, to go beyond the early written Liber Con-
vemplationis in Deum to come across repeated chapters voicing admira-
tion and gladness over the reality of all created beings, intellectual or 
corporeal, rational or non-rational, spiritual or material, knowing and 
without knowledge. All that is in existence, no matter how small or 
superficially insignificant, can and may be an occasion for a man to 
marvel at and to arouse in him a prayerful admiration for the wonderful 
gift all existents have received, the gift of being, and some even of life. 
Chapter after chapter sings of the magnificent generosity of a Creator 
who in his eternal Goodness and infinite Power has brought into being 
something that heretofore had been literally nothing. 2 7 Amongst the new 
created entities stand out first, those noble spiritual substances we know 
as the angels. 2 8 A little lower in excellence we find other created beings 
in possession of, at least in part, a material element or aspect. But even 
these creatures provide abundant reasons for us to marvel at their abso-
lute reduction, directly or indirectly, from nothingness into a being. That 
reduction alone has enabled them to come into being at all. Occupaying 
the lowest rung of the ladder or scale of being one may speak of a prime 
matter produced out of nothing, a matter that is not produced from some 
pre-existing elements or from the substance of the Uncreated Being. 2 9 
When it was made, prime matter became at once the primordial, formless 
anri characterless stuff out of which corporeal things were to be subse-
8 
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quently made . 3 0 First, it enters into the five elements which are then dis-
tributed into all the terrestrial and celestial bodies. 3 ' Among the 
terrestrial beings one may well consider the many metals, of so great use 
and value in the lives of men , 3 2 or one may mention the plants, those 
creatures endowed with a vegetative na ture . 3 3 Higher than the mentioned 
terrestrial natures but a little less excellent than angels are the various 
types and forms of animals. 3 4 These with and in the species 'man' 
combine or bring together in the most intimate conjunction the esse of a 
spiritual or intellectual order and the esse of a corporeal condition. 3 5 
Amongst the objects that human thought grasps or in some limited 
fashion apprehends being stands out in a peculiar and privileged position 
This is brought out and made manifest by a striking linguistic fact. A 
number of languages, ancient and modern, encounter difficulties when 
giving expression to naming that which comes to out minds when we 
think or affirm being. This results in the apparent ambiguity enveloping 
the word. Could it be that the linguistic ambiguities and puzzles 
connected with the word 'being' arise as adumbrations of the fundamen-
tal, universal and transcendent character of that which being is, of that 
which makes a thing to exist extramentally from within itself and which 
we encounter in all that in some manner exists in its own right, in re, c-
extra vocem et etiam animam? There is of course. the more generai 
incommensurability that obtains between the more material faculty o: 
speech and the immaterial thought that language endeavors but ofter 
fails adequately to express or at least comes short of capturing sufficiently 
well. 3 6 And we know also that thought itself is not without its weaknesses 
for it also fails to comprehend fully within itself the complete and entirf 
being of a single finite reality, including our own. 3 7 
A rather obvious ambiguity that thinkers have noted in connectior; 
vith the term 'being' is that in some languages one and the same word is 
used to describe 1) 'taht which is' and 2) the wellnigh impossible-to-namt 
quality or feature which yet we must affirm as the characteristic that 
makes 'what is' or 'that which is' simply to be or to exist. We know tha' 
in English the word 'being' may at times be given the role of a noun and. 
in that case, it may have either the meaning of 'that which is', 'something 
;hat is', or the second and distinct meaning of 'existence'. Also the samt 
word can be declared to be the present participle or the gerund of thc 
verb 'to be', the verb that, as it will be seen again. has as one of its prin 
cipal meanings that of 'to exist ' . 3 8 Another way of saying this is tha: 
'being' may "mean either the subject that exists or the act that renders 
that subject existent." 3 9 In the English language the ambiguity of 'being' 
sometimes disappears when the word is preceded by an article. Both thc 
definite and the indefinite articles, as well as the addition of thc 
plural-designating 's' to the word 'being', are sufficient to make it clear 
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that we are dealing with a noun, and that is stands for the subject(s) that 
exist(s) or for the act-of-existence whereby entities a r e . 4 0 
Like English, the French and Italian languages also utilize one word 
to express what we have been speaking of. 'Etre' is the Franch word for 
'being' and 'essere the Italian one. In both cases one can readily see that 
the preference has been now, not for the participial or gerund form of 
English usage, but for the equivalent os the infinitive 'to be'. In other 
words, French and Italian fall back upon the infinitive form of the verb 
'to be' and use it as a noun, in addition to its verbal form. 4 1 When we 
turn to the Castillian or Spanish language we find it in the identical 
situation as French and Italian, a not strange occurrence since all three 
languages have been derived from the tongue spoken by the Romans, the 
conquerors who for centuries ruled the Mediterranean world. Like the 
other two previously mentioned romance languages, Spanish utilizes the 
infinitive form of the verb 'to be', i.e., 'ser either as a noun. with nearly 
the same meaning and function that the English 'being' has or as the in-
finitive of the verb 'to be', with both the signification of 'to exist' and its 
nonexistential copulative role. The writings of Martin Heidegger indicate 
that a similar situation obtains in the German language, and 'sein' invites 
a parallel discussion. 
On the testimony of Ramon Lull himself, we know that his writings 
were prepared in at least one, sometimes two, and occasionally three, of 
these languages: Catalan, his native tongue, Latin, the language of the 
educated and of the schools, and Arabic spoken by many in thirteenth 
century Mallorca and other parts of Spain recently recovered from the 
Moors or still under their rule. Unfortunately due to understandable 
historical circumstances none of the Arabic writings or versions are 
known to be extant. But it is certain that at least five or six were 
prepared by Lul l . 4 2 Of the books written in both of the other two 
languages however, we are fortunate still to have a total of 242 books, 
—not all of equal length and value—. Of them only fifty-two are today 
known in their Catalan versions. Some of the same fifty-two books are 
also preserved in Latin, in addition to the other 148 which are known 
only by their Latin tex t . 4 3 Now if we pause to consider the two languages 
made use of by Lull in his extant writings, one of them, his native tongue 
Catalan, has a great similarity to the previously mentioned romance 
languages. Like them, it traces its beginnings back to Latin. It is also like 
them in that in Catalan the word 'esser' functions and has the meanings 
of the Spanish 'ser, the French '$tre' and the Italian 'essere'. If we next 
turn to the Latin language itself, whence the romance languages were 
derived, not strangely we also discover in it that one and the same word 
'ens manifests a similar ambiguity of meaning and of usage. It may be 
ised as participial verb-form or as a noun, subject to declension cases. It 
10 
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may also mean a subject with the act-of-existence or the perfection of 
being itself. And of course, it can function as a participle of the verb 
'esse' . 4 4 To what has been said of 'ens, it needs to be added that, as a 
matter of fact, the same ambiguity applies to and has been noted in 
connection with the infinitive 'esse' in the writings of Mediaeval writers, 
including St. Tomas Aquinas. 4 5 
An examination of the writings of Lull on this point of the language 
concerning being, shows that frequently he had recourse to the Latin 
'esse' and to the Catalan 'esser' when he wished to name that which we in 
English designate as 'being'. And of course, as the infinitives of their 
respective verbs, they may also be translated as 'to be'. Less frequently. 
except for many opuscula written in his late years, did he utilize the Latin 
'ens'. In most of the early writings when that word appears it conveys ot 
translates the rather vague Catalan 'cosa or the English ' th ing ' . 4 6 In the 
later writings, however, particularly in the opuscula of the Messina and 
Tunis periods, a Iittle before his death at the end of 1315 or the early 
part of 1316, the words 'ens' and 'entia signify more often than not the 
subject(s) that exist(s). Occasionally they stand for the property or perfec-
tion of being, expressed abstractly, as it were, in separation from the 
subjects that exist.4 7 It may also be noted that occasionally Lull relied on 
the word 'essentia', as he tells us in the Ars Brevis,48 to designate the 
perfection of being described in its purity as the entitative and dynamic 
quality through whose presence and possession only beings are or exist. 
In other words 'essentia' may name, abstractly as it were, (because the 
focus of our attention is fully and exclusively on it) what we signify con 
cretely by means of the word 'being', i.e., 'esse'. Lull suggests that we 
may do something very similar when we speak of 'bonitas' and 
'bonum',49 provided we mean the words in the manner in which he 
intended them. 
As already noted, the reading of the Liber Contemplationis in Deum 
shows almost immediatley that, in addition to its role and function of an 
auxiliary verb, 'to be' is used regularly also with the existential meaning 
of 'to exist'. This usage is not limited for it extends to many other books 
by the same author. Likewise the infinitive forms 'esse' and 'esser' are 
also very frequently used as is they were nouns with the signification or 
'the perfection-of-being'. That meaning is of course also intended by the 
verb itself when it is used existentially and with the various requirements 
of a verb. But_ it is rather exceptionally that the infinitive form, either in 
Catalan or in Latin, allows for a translation into 'a being' or 'beings'. In 
other words, it is only in rare instances that Lull relies on 'esse or 'esser' 
to designate a concrete subject, one that has existence. There are two or 
three occasions however, in which it is clear that the infinitive form must 
be translated as 'a beine'. 
11 
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That the verb 'to be', including the case when its infinitive tbrm is 
used substantively as a noun, was frequently intended by the author of 
the Liber Contemplationis in Deum to signify the possession and active 
exercise of the act-of-existence, as in the well-known "I think, therefore I 
am" of Rene Descartes, can be easily shown. For instance he writes thus: 
"Deus Pater, Domine universorum, quae sun t ! " 5 0 Again: "O Domine 
Creator universorum, quae sunt!" 5 1 Also: "...ut possimus probare, unum 
Deum esse, qui sine suis dignitatibus non posset esse: ut vero possimus 
probare, Deum esse.. ." 5 2 One of the rules of the Great Art Lull 
designated as 'utrum and he is clear that by it we should understand: 
"utrum hoc,de quo quaeritur, sit, vel non s i t . " 5 3 
Both in Catalan and Latin, the use of the verb 'to be' in the infinitive 
form and with the meaning of 'existential act' or 'existence' is made 
evident by certain phrases that Lull seemed to enjoy repeating. They are 
variations of "esse in esse" Or "habere esse." Both of these basic expres-
sions, particularly the first one, Lull preferred to simply saying: 'esse', 'to 
be' or 'to exist'. For example, in the first few chapters of the Liber Con-
templationis in Deum he writes: "... est certe rationabile, quod nos, qui 
scimus, quod Tu sis in esse, laetemur in tuo esse, quia est in esse, et non 
in privatione..." 5 4 Again: "Nam homo debet laetari, quia tpse est in esse, 
et non est privatus ipso esse; igitur nos. qui sumus certi quod simus in 
esse, laetabimur; nam quinque sensus nobis demonstrant esse, in quo 
sumus. . ." 5 5 And: "...et nobis videtur, quod ipse non habuerit esse, nisi 
pro hoc mundo. . " 5 6 A last example: "...quibus potest homo vere 
percipere et cognoscere, quod Tu sis in esse, hoc est, quod habeas esse; 
quia esse, in quo Tu es et tua Essentia, est idem; sed quia inquirimus, an 
Tu sis in esse. . ." 5 7 
One may, almost at random, pick any passage of the Liber Contem-
plationis in Deum to demonstrate conclusively the existential meaning of 
the verb 'to be' for its author. With almost equal facility one could also 
show that 'esse' and 'esser are used as nouns. This task is sometimes 
made easier when either word is accompanied by an adjective. And with 
the Catalan 'esser the matter is simpler whenever the word is preceded 
by the definite article. We may give two or three examples: "Tibi, 
Domine, sit gloria... quod ei dederis esse humanum, quod est valde altum 
et nobile donum." 5 8 "Quando contingit, quod ego cogitem in eventum 
mei esse, et videam. quod esse hominis sit nobilius esse, quod Tu 
creasti. . ." 5 9 In the Catalan language, we have the beginning of a passage 
quoted before: "... atorgada cosa es que 1 esser de les creatures e en. iij. 
maneres. . ." 6 0 
What, we may ask, can be said of the Latin word 'existentia and of 
the corresponding verb 'existere? In the early writings, these two Latin 
terms with all of their inflections were used rather sparingly, mostly with 
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a meaning that is not quite the one the words carry or connote today. 6 
Their not too definite existential meaning reminds one of something 
written by Etienne Gilson. Speaking of the usage of existere during the 
century in which St. Thomas Aquinas lived, i.e., the thirteenth century, 
he tells us that the word had not yet clearly acquired the present meaning 
of 'actual existence' which it was to receive and have later o n . 6 2 Let us 
keep in mind that nearly three fourths of Lulfs fruitful octogenarian life 
and two thirds of his writing years were concluded prior to the close of 
that bright century of Mediaeval Scholasticism. When we examine the 
later books and opuscula63 we then find a further confirmation of 
Gilson's assertion for we come across an increased number of times in 
which Lull used the noun 'existentia' and the verb 'existere'. and this 
svith significations very close to those they have today. This occurs parti-
cularly in phrases that contrast doing and acting on the one hand, versus 
the underlying ontological structure of being from which action flows on 
the other. That ontological base or core would be ianctive, inert ano 
meaningless without its intrinsic dynamism that provided the crux 0 1 
Lulfs attempted rational trinitarian 'demonstrations'. And that innet 
dynamism became then the source that may overflow outwardly into what 
to others is a more tangible or visible action. From this it is clear in an\ 
case that, when Lull throughout his writing years, used the noun essc' 
and the verb 'esse', not intending it simply as an auxiliary or a copulative 
attributive verb, he gave to those words the meanings ordinarily 
associated with the noun 'existence' and the verb 'to exist'. Undoubtedly. 
the fact that the substantive noun 'esse is actually the infinitive form of 
the verb 'esse means that what was intended by the thirteenth century 
writer was, and is, ordinarily understood by the verb. We find analogous 
usages when Lull, for instance, sometimes speaks of 'agere and of 
posse instead of 'actio and 'potentia'.e4 It only needs to be added that 
when in later writings, we find the words 'existentia and 'to exist' we 
must remember that he then also had in mind what these words have 
since then ordinarily conveyed, without the corruptions to which 
existentialist philosophers have today exposed them when they arbitrarily 
corrupt their meaning and say that to exist is "to stand outside 
oneself." 6 5 What Maritain asserts of the verb 'to exist' in connection with 
!he statement 'God exists' may also be applied to the meaning attached 
to 'to be' by the author of the Liber Contemplationis in Deum: "To say 
God is' and 'God exists' is to say exactly the same thing. One speaks the 
language of simple truth in speaking of the ways through which it is 
shown that God is, or that God exists ." 6 6 
We have seen above that Lull was clearly aware of the three ways 
wherein things may properly be said to be: 1) in the wisdom of God, 2) in 
:ne knowledge had of them by intellectual beings other than the Suprr 
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mely Perfect Being and 3) in themselves, i.e., in re, extra vocem et etiam 
animam. He could also be more detailed or specific for in other places he 
describes the various types of beings that we may choose to consider. 
Certainly one may speak of many of the branches of the tree of being 
which provide the subject matter of philosophy. And these are: 
Ens, quod est Deus, ens, quod non est Deus. Ens, quod est 
reale, et ens, quod est phantasticum. Ens, quod est genus, 
et ens, quod est species. Ens, quod est movens, et ens, 
quod est mobile. Ens, quod est unitas, et ens, quod est 
pluralitas. Ens, quod est abstractum, et ens, quod est 
concretum. Ens, quod est intensum, et ens, quod est 
extensum. Ens, quod est similitudo, et ens, quod est 
dissimilitudo. Ens. Quod est generatio, et ens, quod est 
corruptio. 6 7 
But even though he recognizes three principal ways of being with all 
their possible concrete applications, as indicated in the passage just 
quoted, Lulfs thought is mainly directed to that being in re, extra vocem 
et etiam animam that we also call real being. This is the being which, as 
said before, enables and makes things to exist in themselves extramen-
tally, with an independence that is of course, not absolute since they still 
receive their existence from an efficient cause outside themselves. But 
their independence is complete in the sense that they are not identical 
with a thought about them in the minds of either men or God. This is the 
kind of being that concerns the authentic metaphysician for "Metaphysi-
ca enim considerat res, quae sunt extra animam, prout conveniunt in 
ratione en t i s . " 6 8 
When one reads the opening chapters of the Liber Contemplationis 
in Deum one is soon struck by the joyful strain that pervades nearly every 
line. The author's blissful attitude responded clearly to his keen 
intellectual grasp of and feeling for the meaning and value of existence in 
whatever form or expression it might take. A renunciation of wealth and 
wordly honors in order to answer the higher call to work towards the 
advancement of Christendom in a way he sincerely believed would prove 
efficatious did not entail, as it had not done so for Francis of Assisi 
either, that Lull was therefore barred from taking pleasure and delight in 
the thought and contemplation of the existence of things beautiful and 
good. In his view, it is right and reasonable-, and men do well when they 
delight at seeing the greenery of blossoming trees beautifully adorned 
with colorful flowers and fruits, watered by winding clear streams and 
planted in lovely meadows or shade-providing forests. 6 9 Why should their 
joy be lesser, the joy that men experience when they meditate upon the 
knowledge that they have "quod videant et sciant se esse in esse; nam qui 
laetatur de bonitate et pulchritudine, quae est extra se, multo magis 
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debet laetari, de ea, quae est intra s e . " 7 0 Again, do we not see that beasts. 
according to their own kind, are blissful and go about running and 
skipping in a very playful mood? Do not the innumerable birds of the air 
do likewise as they fly and sing in the sky? Even the fishes of the sea 
appear gleefully to swim about in the waters of the dark ocean and blue 
lakes. 7 1 If matters stand thus with animals and birds that do not think. it 
must be obvious that it is fittingly and totally in accord with reason that 
men who are conscious of their own existence rejoice exceedingly on its 
account since we have the knowledge that "multo melius esse in esse, 
quam eset, si non essemus in esse ." 7 2 In fact we should conclude, noi 
only that it is in perfect accord with reason but also that it is even • 
reverent duty and "homo debet multum laetari, quia ipse est in esse, et 
non est privatus ipso esse ." 7 3 The being and existence that we possess is 
not a matter of doubt for it is well attested. We know of it with both ou> 
intellect and senses "nam quinque sensus nobis demonstrant esse, in qur 
sumus, quia oculis videmus, et auribus audimus. et naribus odoramur et 
ore gustamus. et carne sentimus." 7 4 Does it not follow logically that since 
"ego in veritate sciam, me esse in esse, et videam, meum esse nullo modc 
esse in privatione, debeo inde laetari in tantum, quod tristitia nullo modo 
sit in me"? The joy and happiness that man ought to have during thi. 
moments when he thinks of the immeasurably great good that is his 
simply through the fact that he is in existence, that he possesses being 
should be so overpowering that he should appear as a man intoxicated o r 
at least as one dreaming. He should be as the man who suddenh 
awakens from a distressing nightmare in which he has envisioned hilhself 
dead to tind himself iii the full vigor of life. 7 5 
There is not the slightest doubt that this all-pervasive happiness over 
the simple and glorious fact that we are in being can only be had and 
shared by a person who, in at least a feeble fashion, begins to grasp thc 
tremendous value of existence with something at least approaching the 
condition of a genuine appreciation of its decisive meaning and worth. 
Such a person will readily recognize that, with the possible exception oi 
the man who dies unreconciled to his Maker, "esse in esse", i.e., to have 
existence is by far a greater value than to be without that precious gift. 
Provided of course that a person lives in accordance with the require 
ments of being itself, to the question of 'whether to be or not to be iz 
preferable' there is but only one possible respohse. For on the one hano 
we have what is, or being, and on the other, nothing. And how can onc 
compare them, when nothing does not provide us with something tc 
compare? A man with a sound mind will not hesitate therefore. 
concerning the proper attitude and response he should take whenever a 
doubt should creep into his mind. He will know well: "...quid mihi plus 
valeat. ve! quod iniurier illudar. et vilipendar, et sim in esse. vel quod 
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non illudar, et non sim in esse ." 7 6 Certainly he will gladly choose to 
endure hunger and thirst, poverty and sufferings, great and small, if 
therein only lies the path to existence. And he will be able to see all 
things in their proper perspective because he will never forget that "mihi 
melius sit esse in esse, quam si non essem in esse . " 7 7 As long as life will 
last for him, reason will demonstrate that "melius mihi sit, quod sim in 
esse sustinendo laborem, quam non habere esse ." 7 8 Instead of growing 
sad and dejected over the trials and tribulations of life, the man 
convinced of the magnificense of the gift of being and existence, parti-
cularly of an existence as a human being —because "esse hominis sit 
nobilius esse, quod Tu creasti ,—" 7 9 will scarcely be able to contain his 
happiness. As a matter of fact that happiness will extend to every part of 
his being, including every limb of his body. All of them, not only his 
heart and soul, have been endowed with existence and therefore, a man's 
joy should spread over to them also. 8 0 
Of course, it is reasonable that each one of us rejoice because we are 
individually in existence But it is also most reasonable that we acknow-
ledge the obligation ro experience joy over the being of one another, and 
this just like if the being of some one else were our own. 8 1 The being of 
other human beings ought to occasion in us, or be a recognizable cause 
of, as much joy, if only of course, we are good men. To a man of virtue 
whatever is good, no matter where or how found, is an occasion for 
gladness. And, if we think but a little, we shall easily recall that the being 
of another man is in itself a great good. Should a man prove better than 
ourselves because of a life lived closer to the Creator, it is only logical and 
right that we concede that the occasion for rejoicing is greater than the 
reasons for rejoicing that we may have over our own being. At least we 
should not allow ourselves to be less happy or sad since, in the instance 
of the man better than myself a greater good follows and flows from his 
existence than from mine . 8 2 Every man should find this duty to rejoice, 
on account of the fact that others are in existence and have being, an 
easy duty to carry out. Indeed it almost seems an inclination given by 
nature, shared by all men and even non-rational animals, for each one to 
find pleasure and comfort in the company of his fellows. To be alone, 
without any friends or relatives, without at least the company of another 
single human being is something men have always found repugnant, tbr it 
saddens and terrifies most of t hem. 8 3 Have we not observed how men 
assist and help each other in their various tasks and in the labors each 
undertakes for the purpose of acquiring material goods needed for, or at 
Ieast helpful towards, a good life? Is it not a cause for wonder that men 
should ever fail to rejoice in the good each one knows another man has 
by the simple and obvious fact that they are and that they are human 
beings? 8 4 Should it ever occur that we are unable to grow happy in the 
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good of the existence of others for their own sake, at least we ought to 
find many and ample reasons to rejoice over their being because of the 
good that comes into our way on their account. None may deny however, 
that in this case there is a serious question about the authenticity of my 
love and happiness since I would then experience them rather on my 
account than theirs . 8 5 The obligation to share in the happiness of others 
because they are existence will be satisfied only when we do not exclude a 
single human being. Our duty to be glad and happy extends not only to 
the existence of the good and just, but also to the existence of the evil 
and unjust. In the case of the latter it is useful to recall that the designs 
and justice of God are still fulfilled in the being of such men, and it is for 
that reason that we still have occasion to celebrate. 8 6 
Now grave and great as it is "quod ego sim obligatus ad laetandum 
de meo esse, et de esse mei proximi, sed tota ista obligatio est quasi nihil 
respectu obligationis, in qua sum, laetandi de tuo esse ." 8 7 Man is not 
only obligated to find pleasure and joy in the Being of God, but he soon 
discovers, that it is impossible to find valid and enduring reasons for 
rejoicing over his own existence except after he has first learnt to delight 
in the Being of God . 8 8 This is therefore, and indeed, a most pleasam. 
fitting and reasonable obligation, one that confers great benefits on each 
one of us. Shall we find a man who fails to experience joy if he makes the 
discovery of a precious stone, one of exceeding value or some other great 
treasure? Is there a man who will not grow happy when he at long last 
meets a brother or a son, unseen for many long years because of 
unavoidable trips to faraway distant lands? Certainly such men would 
have legitimate occasions to celebrate, even though fully aware that 
neither stone or treasure nor brother or son can bring any man to life, 
cure him of sickness, grant forgiveness of sins and lead into the 
everlasting Iife of heaven. 8 9 Certainly it should be granted that it is 
certe rationabile, quod nos, qui scimus, quod Tu sis in 
esse, laetemur in tuo esse, quia est in esse, et non in pri-
vatione; nam qui laetatur de inventione rei finitae, est 
valde mirabile, si non laetatur de inventione rei infinitae. 9 0 
A man who fits the description at the end of this passage would assuredly 
give evidence of the height of foolishness for he utterly fails when, within 
his own mind, he assigns a totally inadequate value to an Infinite Being, 
thc Creator and Father who gives life and promises eternal joy. 9 1 Let us 
think of men who decorate their homes and who see to it that they 
themselves, their children and their servants refrain from servile work on 
feast days and have the proper rest and leisure, fittingly to celebrate those 
happy occasions. Ought we not immediately to decide to begin an unbro-
ken and unceasing celebration that, as far as it lies within our power. will 
be unending and everlasting in acknowledgement and blissful acceptance 
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of the Being of that Lord who has given us the grace to find h i m ? 9 2 To 
experience authentic joy and deeply felt gladness whenever we think of 
the Being of the Lord is a gift we must pray for and be thankful for. 
That gift and grace are, and will always be, more than our finite nature is 
able to deserve and to contain. For it is only with God's grace and favor 
that it can happen to a man that "suum cor natet in gaudio et laetitia, 
sicut piscis natans per mare; quod gaudium et laetitia, Domine, illi tunc 
venit quando considerat, quod tuum esse sit in esse . " 9 3 
The exultation and joyful attitude towards being and existence in 
their many forms, repeatedly and clearly expressed in the writings of the 
Illuminated Doctor, stand out in stark and vivid contrast to the voices of 
anguish, anxiety, boredom and outright disgust that we sometimes read 
in and hear from our contemporary non-Christian Existentialist thinkers. 
Without the slightest doubt, underneath such striking differences lies the 
blissful confidence that the Mediaeval thinker had in the ultimate 
meaningfulness of existence. Reality is basically in accord with reason, if 
only we do not arbitrarily limit the understanding of the latter so as to 
exclude effectively the workings and designs of a Creative Intellect and 
Reason. Within the context of a Christian thought such as Lulfs, 
whatever being has existence finds a justification and final expianation in 
the wise and just dealings of a Creator whose Being of course, is not itself 
an anomaly. It is rather something absolutely required by its own singular 
perfection and nobility. "Nihil est in esse, Domine, quod habeat Dignita-
tem et proprietatem essendi Deus, nisi Tu tantum.. ." 9 4 The God the 
Christian worships is a Lord who is just not only in his dealings but also 
in his own Being and with the being of all created things. 9 5 For "...nisi 
justum esset quod nos essemus in esse, non essemus; et, nisi justum et 
rationabile esset quod essemus in adeo nobili dispositione, non haberemus 
adeo nobiJe esse sicut habemus. . ." 9 6 
We have received existence from One who is the "primum bonum 
mei esse. et prima causa, quae amat et dirigit meum esse" 9 7 and guides 
it therefore. under His own, always giving being to our being. From His 
invisible hand we have originally received and continue at each moment 
to receive our being and existence simply because in His eternal wisdom 
and freedom He has willed to grant us being. Were it not that the gift is 
unceasingly renewed by Him who alone has the power to sustain us in 
and with the same being He gave us initially and so generously, we would 
be no longer, for immediately and instantly we would perish and return 
to that state of nothingness from which we sprang forth through His gift 
of being. 9 8 Finite as we are, and of ourselves not worthy or capable of 
possessing being as something strictly due to our nature on account of 
some ownership title or of an exclusive and intrinsic worth rooted in our 
being, we ought always to remember that "sumus finiti intra mundum, 
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sumus finiti in esse et in operibus intra magnitudinem tuae sanctae 
Essentiae." 9 9 In other words, our being, of itself near or close to the 
nothingness whence it c a m e 1 0 0 (and is shown and attested by our transi-
tion from non-being into being), as well as all the qualities which belong 
to our being, are tncreased and magnified whenever and according as it 
pieases the Creator of all th ings . 1 0 1 
To a Christian thinker of the character and convictions of Ramon 
Lull, the gift of existence is most precious because it is the gift of 
something exceedingly good. To him, to be is good. For us to be and to 
exist is a good thing. Goodness is intrinsic to and inherent within being, 
so much so that goodness and being are convertible with each other. It is 
therefore, correct to say that the 'good' is but another name for being, 
because it names its inner and total character, as ft were, God is, and He 
is good for He exists as goodness itself In the plenitude and infinity of a 
superlative perfection, His existence is one and identical with His essence 
and with each and all of the Divine Names, or attributes, into which the 
human intellect is forced to differentiate the one and single infinite reality 
that God is. This we do in order to conceive Him in some w a y . 1 0 2 One of 
the Divine names is Goodness. And because it is one with God's own 
Being, Goodness alone explains sufficiently why His will determined to 
bring forth finite beings into being, with a being other than His own 
Being, through a creative act that meant the outright gift of being 1 0 
something which apart from it had been and was, until then, nothing. 
One who has such a vision of reality can only conclude that being is 
invaluable and good. That is why we often find that Lulfs repeated 
attempts to explain and define the ontological foundations of all that is 
real or existent are, as a rule, preceded by either a brief or a long analysis 
and discussion concerning goodness and the many good things that mnn 
encounters in whatever direction he may turn. This he did without closing 
his eyes to the innumerable and formidable evils we face everyday. But he 
always endeovored to keep the gaze of his eyes upon what they ought to 
be searching for. Almost always as a result. those analyses begin with 
what clearly to the author was an obvious truth: "Bonitas est ens ratione 
cujus bonum est esse, et malum est non e s s e . " ' 0 3 
The trust and assurance of the fundamental worth, meaning anci 
goodness of existence which are basic to the thought of the author of the 
Liber Contemplationis in Deum and which are reflected in the definition 
of goodness just quoted also found their expression in what, for all 
practical purposes, is a principle repeatedly found in many of his 
writings. That principle could very well be described as 'the principle of 
the perfection of being'. According to it we can assert that the worth and 
the perfection of any being are the measure. principle and rule against 
which the truth, force and validity of demonstrations that concern reality 
must be tested. The principle is not always worded in the same way in the 
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many different writings of Lull. But it always insists on the intimate bond 
between being on the one hand, and the good and perfection on the 
other. To be or to exist is to possess a genuinely distinct perfection and 
nobility. On the other hand, the perfection of anything is and must be 
gauged by its being. The degree and the mode of a thing's being are 
accurate indicators of its perfection and worth. And by the same token, 
the degree to which a reality or some one thing may, in its own way, 
approximate or share in non-being, that same degree marks the point at 
which imperfection, badness or evil enters into that reality as into its 
subject. 1 0 4 The non-being which is the source of imperfection can of 
course, be described by different names. One given to it by the Cata-
lan-Mallorcan philosopher is 'privation', a word that he himself cautions 
may be understood either in an unqualified sense (and then it is 
equivalent to absolute nothingness or non-being), or in a limited sense 
(and then its meaning is the more usual one, of a lack of what is due or 
fitting). In a passage defining the meaning of privation Lull gives clear 
signs of his solid understanding of what is conceived as real. He writes: 
Tu scis quod privatio dividatur in privationem generalem 
et privationem specialem: privatio generalis est nihil quia 
nulla res nec accidentalis nec substantialis potest esse in ea 
nec per eam, cum nulla res sit ei subjecta nec ipsa sit 
subjecta ulli rei; sed privatio specialis est unum de tribus 
principiis, sine quo materia . . . 1 0 5 
With that opposition between being and non-being in mind we can 
weli appreciate what was called above the principle of the perfection of 
being. Many are the passages one could select in which Lull conveys his 
principle. The following two are sufficiently clear to understand his 
meaning and are quoted without any further explanation: 
...et hoc est impossibile, quia natura perfectionis non con-
venit cum privatione, et convenit cum esse, et natura 
defectus non convenit cum esse, et convenit cum priva-
tione; et per hoc significatur, quod multo plus perfectionis 
sit in esse, quam in privatione, et multo plus defectus sit in 
privatione, quam in e s se . 1 0 6 
Again: 
Intellectualiter certificatum et demonstratum et significa-
tum est quod esse habeat concordantiam et propinquita-
tem cum perfectione, et non esse habeat concordantiam et 
propinquitatem cum defectu; quia, sicut non esse venit a 
defectu, ita esse venit a perfectione: igitur, cum hoc ita sit, 
esse et perfectio aequaliter se respiciunt secundum rela-
tionem ad non esse et defectum, et non esse et defectus 
aequaliter se respiciunt secundum relationem ad esse et 
perfectionem. 1 0 7 
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Clearly in the eyes of the Illuminated Doctor Existence, the 
perfection and act of being is fundamental to whatever is real. Without it, 
i.e., without being, there is no reality to speak of. All values and perfec-
tions presuppose being and we may say that, in a sense, they are being 
itself for without it they are nothing and have nothing. If it cannot at all 
be said of something that it has being or existence then it has no values, 
properties, conditions or qualities that permit us to compare it with 
something else that truly is. Even the most insignificant creature has 
some value and a degree of perfection. These are completely absent from 
that which is nothing because it has no existence. And the conviction with 
which that simple truth is held is based on evidence that is felt even with 
our sentient nature. 
Sensualiter sentimus et intellectualiter intelligimus quod 
esse sit valde melius quam non esse, quia non esse non 
significat in se ullan virtutem, quoniam si eam significaret 
non esset non esse imo esset esse; sed, quia esse est in esse, 
significat in se virtutem quae non significatur in non esse; 
igitur, cum hoc ita sit per hoc significatur quod esse 
secundum respectum ad non esse sit res bona, et non esse 
secundum respectum and esse non sit res bona nec habens 
ullam virtutem.. . 1 0 8 
The metaphysical questions intimately connected with our understan-
ding of being are many and wide-ranging. To go into them for their own 
sake would certainly dee-per our knowledge of being further. And to do 
so with the thought of our thirteenth century Catalan philosopher and 
Christian missionary writer would prove most illuminating. His proofs for 
the existence of God for example, and the distinctive doctrine of the Divi-
ne Attributes which he liked to refer to as 'dignitates' show, again and 
again, that, to be fully appreciative of them, one must previously unders-
tand and uphold the closest and most intimate bond obtaining to the 
point of identity, between perfection and being. Lulfs genuinely Christian 
understanding of Creation likewise stands out in its stresses on the trans-
cendence of the Infinite, Eternal and Uncreated One, without therebv 
destroying the worth of finite creatures. What is most admirable and 
stupendous about Creation is the marvellous transition from non-being to 
being effected and brought about by Him who alone has the dignity and 
perfection of Being per se ipsum eternally and infinitely. To do more than 
to allude to these and other important doctrines found in the writings of 
Lull would require a lengthier treatment than is possible in this article. It 
can only be hoped that what has been said is more than sufficient to 
bring out clearly how the Illuminated Doctor had a fine feeling for and 
keen appreciation of being. Consequently about him one may have to 
agree that indeed he must be counted amongst those who have had an 
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authentic grasp and intellectual vision of being. That vision of course, is 
none other than the priviledged intuition of being that makes of a thinker 
not just a philosopher but a metaphysician, for, in the case of our Illumi-
nated thinker. it was "the intuition of being in fts pure and all-pervasive 
properties, in its typical and primordial intelligible density; the intuition 
of being secundum quod est ens.109 
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DIGNITAS: SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE 
ET THEOLOGIQUE DE CE TERME CHEZ LULLE 
ET SES PREDECESSEURS MEDIEVAUX. 
Fin juin 1978, Dominique URVOY soutenait a la 
Sorbonne (Paris IV) sa these de doctorat d'Etat intitulee: 
"Pensee Islamique et Methode Universelle d'apres Ray-
mond Lulle". Le jury de soutenance etait constitue par 
deux arabisants, les professeurs Arnaldez et Bellat, un 
medieviste, le professeur Jolivet, un specialiste de la pensee 
classique, le professeur Aubenque, et moi-meme. Cinq 
heures de debat tres serre ont permis a Dominique 
URVOY de confirmer le serieux de ses travaux de ressour-
cement de la pensee de Lulle dans le terreau des mentali-
tes arabes telles quelles s'imposaient, plurielles et preg 
nantes, dans l'environnement rationnel de Raymond, telles 
qu elles la constituaient pour une part non negligeable, 
Sans prejuger, loin de la, de la valeur immense du 
travail de Dominique URVOY (d qui le jury accordait a 
iunanimite le titre de docteur avec la mention: tres 
honorable), il semble utile de revenir icu d 1'intention des 
lullistes, sur une question precise, et centrale en toute ana-
lyse de 1'expression lullienne et en celle, d'une surprenante 
nouveaute, quen propose le nouveau docteur: 
Les dignites, d'ou viennent-elles? Et est-il bien vrai. 
comme on le dit parfois, que le mot est typiquement 
luliien sous les cieux du medievisme latin? 
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En attendant que, cette nouvelle these publiee. Estu-
dios Lulianos puisse en proposer une etude approjbndie, 
pourquoi ne pas relancer des aujourd'hui, sur de nouvelles 
bases, la "querelle des dignites"? Quant au mot deja, 
sinon encore tout a fait quant it la chose. 
Louis Sala-Molins 
Sorbonne, Paris I 
La dignitas chez Lulle 
Quelle est l'origine du mot dignitas que Raymond Lulle emploie pour 
designer la propriete ou la rafib par laquelle Dieu accomplit un acte? 
Telle est la question que m'a pos6e, ou plutot a posee a la responsable du 
Glossaire du Latin Philosophique Medieval, mon ami et eminent lulliste, 
Louis Sala-Molins, professeur a 1'Universite de Paris I. Ceux qui ont fait 
des recherches a ce sujet ont suggere soit, comme le P. Longpre 1, d'en 
trouver la source chez les th6ologiens anterieurs a Lulle, Anselme de Can-
terbury en particulier, soit, comme le veulent les arabisants, et parmi eux, 
dernierement M. Urvoy auteur d'une these remarquable sur Lulle, d'y 
voir une traduction de 1'arabe hadrah, dont le sens primitif est 
"presence". et qui peut en effet designer un nom divin, ou un plan de 
manifestation divine (lbis). On sait que dans la theologie courante et la prati-
que usuelle des spirituels musulmans, on discerne et on invoque sous 
forme de litanie 99 noms de Dieu: Allah, le Clement. le Misericordieux, 
le Roi, le Saint, le Pacificateur, le Fidele, le Tout-Puissant... etc, et ces 
noms expliquent et justifient tout ce que la creation et l'ame humaine 
permettent de concevoir de plus parfait en Dieu. Mohy-ed-dih Ibn Arabi", 
l'un des plus grands metaphysiciens musulmans, dont Lulle a pu 
connaitre 1'oeuvre immense, en fait un element essentiel de sa gnoseoiogie 
moniste. 11 y a donc la une analogie certaine avec les proprietes divines. 
ou noms divins, de la theologie chr6tienne qui s'inspire 6videmment de la 
Bible. 
Mais pourquoi dignitas, pourquoi precis6ment ce mot-la dans le voca-
bulaire luliien plutot que proprietas par exemple, que d'ailleurs Lulle 
emploie aussi dans le passage ci-dessous, ou encore praesentia, si l'on 
veut que Lulle ait traduit de 1'arabe le mot hadrah, ou encore qualitas 
qui traduirait le mot arabe cifat, ou enfin pourquoi pas tout simplement 
nomen divinum qui etait dans la tradition, bien vivante au XHIeme 
siecle, de Denys le pseudo-Ar6opagite? 
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Voici ce que dit R. Lulle de ces dignitates dans Declaratio Raymundi 
per modum dialogt2, mais nous pourrions trouver beaucoup d'autres 
passages dans 1'oeuvre de Lulle ou il definit et caract6rise les dignitates: 
In ipso (Deo) dignitates sive proprietates antedictae 
(i.e. bonitas, magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia sive 
intellectus, voluntas, virtus, veritas, gloria) sunt reales et 
per ipsam realitatem remotae sunt a non-esse. 
Ces dignites absolues sont identiques a Dieu et donc reelles et 
essentielles. Plus loin 3, il precise que ce ne sont pas des instruments par 
lesquels Dieu produit quelque chose, puisque ces dignites sont identiques 
a Dieu, mais des rationes per quas Deus se habet ad agendum, sicut per 
bonitatem ad bonum. Jusqu'ici on peut ne voir la qu'un exemplarisme 
courant au moyen-age. Loriginalite de Lulle est que, a ce$ neuf dignites 
absolues dont on peut dire qu'elles sont d'origine scripturaire on theologi-
que, Lulle en ajoute d'autres qui sont "relatives" et inspirees de Ia 
logique: difference, concordance, contrari6t6, principe, moyen, fin, plus 
grand, egalite, plus petit. Ce sont la en fait des principes premiers, des 
lois de la pensee qu'aucun homme ne peut refuser d'admettre car, innes 
en lui, ils viennent de Dieu et sont li6s a la nature meme de la connais-
sance, en Dieu et dans 1'homme. Combines, ces principes forment quatre 
figures principales permettant cent vingt figures derivees qui constituent 
une sorte d'algebre logique et une veritable science universelle, dont la 
double origine theologique et logique doit permettre de convaincre, 
grande ambition de Lulle, non seulement les Sarrasins et les Tartares, 
mais meme tous les "paiens" presents et a venir, de la v6rit6 du 
christianisme. Cest la le Grand Art. 
Mais encore une fois, pourquoi le mot dignitas, qui n'a, de 1'aveu de 
tous les lexiques de la langue latine, meme m6di6vale, (comme le Mediae 
Latinitatis Lexicon minus de Niermeyer, le Du Cange, le Thesaurus 
Linguae Latinae, le Dictionnaire de Forcellini, celui de Blaise et Chirat: 
Dictionnaire des auteurs latins chr6tiens, et sa Continuation m6di6vale du 
Corpus Christianorum) qu'un seul sens fondamental: celui de fonction, 
charge, office, autorite morale et/ou sociale, sens d6fini par Cic6ron dans 
le De Inventione II, 165, et repris par les canonistes du Xlleme siecle 
dans un Glossaire intitul6 De Verbis quibusdam legalibus4: 
Dignitas est alicujus honesta et cultu et honore et 
verecundia digna auctoritas", 
ce que l'on peut traduire ainsi: "La dignit6 est l'autorit6 honorable de 
quelqu'un, autorit6 digne d'hommage, d'honneur et de respect'. La 
dignitas est donc, au sens classique une autorit6 I6gitime se situant au 
sommet d'une hi6rarchie, quelle qu'elle soit, ce que souligne, au XIVeme 
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siecle, Francois de Meyronnes dans son De Principatu Regni5: 
Dignitas. cum sit de natura sua relatio superpositionis, 
dicit diminutionem in aitero ex t r emo. . / ' 
II faut garder ce sens present a 1'espnt, car nous verrons que, lorsque 
le mot dignitas sera, des le Xlerne siecle, moins bien compris dans le 
second sens que nous allons exposer, il se produira une certaine conta-
mination avec le sens classique. 
Boece 
Ce second sens, que seuls indiquent des Index d'auteurs medievaux 
(comme De Ferrari. Index des oeuvres de Thomas d'Aquin, ou le Lexique 
de S Bonaventure, de J. G. Bougerol, ou 1'Index de Guillaume 
d'Ockham, de L. Bacdry), est ceiui qui, par dignitas. designe un principe 
premier universel, evident par soi, indemontrable. admis des 1 Instant ou 
i) est enonce. Tel est, par exemple, le principe: Le tout est plus grand que 
la nanie. Cest Boece (mort en 524) qui va etre a 1'origine d'un sens 
nouveau de ce mot, lorsquil va traduire la notion aristotelicienne 
d'axioma par dignitas. Le sens general d'axioma en grec est en effet: 
prix, valeur, marque de consideration, dignite, et, par suite chez Aristote, 
principe senant de ba.se a une demonstration, principe evident par 
soi-meme, ou encore.donne d ou part la science,mais qu'el!e n'explique 
pas car il est prernier en soi et auquel ia science "recluit"' tout le con-
naissable. Saisi intuitivement, cet axioma-dignitas, sous sa forme emirten-
te, surpasse toute demonstration tout en assurant a l'ensemble du 
raisonnement sa force eonvaincante. 
Et c'est bien Boece qui va introduire, pour de longs siecles, cette 
notion de dignitas pour d6signer une proposition universelie. Car, avant 
lui, chez les dialecticiens romains, comme l'a etabli Piene Hadot dans 
son livre: Marius Victorinus6, le mattre de Vanon, Aelius Stilo, avait 
traduit le grec Axioma par le latin proloquium, et Marius Victorinus 
traducteur de lTsagoge de Porphyre adoptera cette traduction, qui, tout 
en ayant le merite d'etre sans ambiguite, n'aura pas la prodigieuse 
fortune de dignitas qui va ainsi designer le principe premier universel 
jusquau XlVeme siecle si ce n'est jusqu'a la Renaissance 
Bpece, grand createur de mots latins dans le domaine philosophique 7, 
a donc, en traduisant du grec les notions de thesis et cYaxioma des 
Seconds Analytiques d'Aristote par positio et dignitas8, enrichi la termi-
nologie logique latine. Ses ouvrages: De Hebdomadibus, Posteriorum 
Analyticorum Aristotelis Interpretatio, ln Topica Ciceronis furent. avec le 
reste de 1'Organon et toute son oeuvre, non seulement lus, mais appris 
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par coeur par des generations d'ecoliers en grammaire, en rhetorique et en 
iogique du LXeme au XVeme siecles au point que, lorsque Guillaume de 
Moerbeke fit, a la fin du XHIeme siecle, une traduction sinon plus fidele, 
car celle de Boece etait fidele, du moins plus rigoureuse de ces textes, 
celle-ci resta longtemps lettre morte, tant etait forte 1'empreinte, dans la 
memoire coilective du milieu scolaire, de la traduction de Boece. 
Voici !a traduction des Seconds Analytiques d'Aristote de Boece: 
Est autem principium demostrationis propositio immedia 
ta. immediata autem est qua non est alia prior... Imme-
diati autem principi syllogistici positionem ( = thesis) 
quidem dico, quam non est monstrare nec necesse est 
habere doeendum aliquid. Quam vero necesse est habere 
quemlibei docendum dignitatem ( = axioma). 
La dignitas est donc une proposition immediate, principe de demons-
t.ation, qui a pour but, et c'est en cela qu'elle differe de la positio. 
1'enseignement, 1'explicatio. Plus loin, dans le meme texte, Boece 
iraduisant Aristote expose ce qu'est la demonstration 9: 
Tria enim sunt in demonstrationibus: unum quidem quae 
demonstratur conclusio, hoc autem est quod inest alicui 
generi per se; unum autem dignitates ( = axiomata), 
dignitates autem sunt ex quibus est demonstratio; tertium 
autem genus subjectum, cuius passiones et per se acciden-
tia ostendit demonstratio. 
Autrement dit, il y a trois elements dans la demonstration: !c 
premier, c'est ce qui est demontre, la conclusion, c'est-a-dire ce qui reside 
par soi dans un genre. Le second, ce sont les dignitates, c'est-a-dire ce a 
partir de quoi il y a demonstration. Le troisieme enfin, c'est le genre-sujet 
dont la demonstration fait apparattre les "passions" et les accidents par 
soi. 
En outre, une definition prise dans le De Hebdomadibus appele auss. 
Quomodo substantiae in eo quod sint, bonae sitit]0, s'applique stricte-
ment ii la dignitas. On la retrouvera constamment chez les successeurs de 
Boece pour definir un principe de demonstration aussi bien chez les logi-
riens oue chez les theologiens: 
;<LH igitur in mathematica fieri solet, caeterisque etiam dis-
ciplinis. proposui terminos regulasque quibus cuncta quae 
sequuntur efficiam.' Communis animi conceptio est enun-
tiatio quam quisque prohat auditam." 
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"Comme il est de coutume de le faire, 6crit Boece, dans les 
math6matiques et dans les autres sciences, j 'ai pos6 les termes et les 
regles grace auxquels je puis resoudre tout ce qui en d6coule. Un principe 
universel de 1'esprit est une proposition que chacun admet d l instant oii 
il Ventend". Boece distingue deux sortes de ces communes animi concep 
tiones: les principes admis par tous les hommes sans exception par 
exemple: "si a deux quantites egales on enleve des quantitis 6gales, les 
restes sont 6gaux"; et les principes admis par les seuls sp6cialistes d'une 
science, par exemple, Tincorporel n'est pas dans le lieu", qui suppose 
auparavant une connaissance precise de l'incorporel et du lieu. 
Dans Vln Topica Ciceronis, Boece d6finit la maxima propositio: 
"Nous appelons supremes et souveraines (supremas et maximas) les pro-
positions qui sont universelles et qui sont tellement notoires et manifestes 
qu'elles n'ont pas besoin de preuve, mais bien plutot prouvent elles-
memes ce qui est d o u t e u x " ' E l l e s sont, par elles-memes, ajoute Boece, 
ou bien n6cessaires, ou bien plausibles et notoires. La prima et maxima 
propositio entre explicitement dans 1'argumentation, ou bien, si elle est 
seulement implicite, elle lui confere sa vigueur. Ce second cas, nous 
essaierons de le montrer, est exactement celui de Yargumentum ou funda-
mentum ou encore probatio de S. Anselme. 
Citons enfin un passage de la Consolation de la Philosophie, L.III, 
prose 10 ou Boece, appliquant a la recherche d'un Bien parfait, source 
d'une parfaite telicite, les principes logiques appris d'Aristote, 6crit: 
Deum, rerum omnium principem, bonum esse commvnis 
humanorum conceptio probat animorum; nam cum nihil 
deo meiius excogitari queat, id, quo melius nihil est. 
bonum esse quis dubitet? 
"Que Dieu, source (princepsj de toutes choses, soit le Bien (supreme), 
c"est la ce qu'admettent comme un principe universel tous les esprits 
humains; car, puisqu'on ne peut rien penser de meilleur que Dieu, qu: 
pourrait douter que cet e t rcdon t on ne peut rien penser de meilleur, soit 
le B ien?" 1 2 . Cette doctrine, dont 1'origine augustinienne n'est pas 
douteuse 1 3 , se trouve present6e par Boece comme une communis. 
humanorum (animoruml conceptio c'est-a-dire comme un axiome aris-
totelicien. 
Voici donc rassetnbiee la terminologie boetienne qui entoute. o 
souvent annonce, la dignitas-axioma: propositio maxima qui en est ie 
synonyme, lexpression communis animi conceptio. enuntiatio, reguia. dt-
monstratio et monstrare, probare. et enfin le quisave probar auditam que 
iVn trouvera souvent paraphrase 1 A. 
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Anselme de Canterbury ( + 1109) 
Qu'Aristcte avec cet axiome ait cherche a etablir une verite 
seientifique et logique, c'est evident. Mais on peut remarquer que 
1'axiome connu par soi comme source indemontrable d'une science se 
pretait a une interpretation qui ne se situait plus sur le seul plan de la 
logique. et c'est ce qu'ont vu Boece et ceux qui l'ont suivi. En effet, la 
portee de ces textes dans tous les domaines: grammaire, rhetorique, 
logique, dialectiquc.etc. va etre considerable, mais elle va etre plus 
surprenante encore dans le domaine de la theologie. Car ces hommes de 
toi que sont Anselme de Canterbury, Gilbert de Poitiers, Alain de Lille, 
Richard de Saint-Victor, Thomas dAquin, Lulle enfin, se trouvent dans 
un monde ou f insense" de 1 ^ Ecr i ture 1 5 est 16gion, ou rheretique 
annonce qu'il y a "deux principes du bien et du mal", oii le juif refuse de 
dire que le Dieu Tres-Haut s'est fait chair, ou le musulman n'accepte pas 
que le Dieu Un soit aussi Trine. II faut donc renoncer aux "autorites" 
recusees par ces insenses, et retrouver dans la ratio eclairee par Dieu un 
"argument unique, qui naurait besoin d'aucun autre que soi seul pour 
avoir valeur de preuve, el qui suffirait seu! a demontrer que Dieu est 
veritablement..."1 e , comme fecrit Anselme dans la preface du Proslogion. 
Cet argument, qu'Anselme decouvre au moment ou il avait desespere de 
le trouver (ce qui est une facon de nous suggerer qu'il s'agit d'un don, 
non du fruit d'une recherche), c'est Xaliquid quo nihil majus cogitari 
poiest, realite qui est Dieu, iui dont on ne peut rien concevoir de plus 
grand. Cet argument, Anselme va 1'utiliser comme une maxima proposi-
tic, comme un principe qui, une fois saisi, comme un fer de lance, va 
contraindre 1'insense qui nie 1'existence de Dieu, a reconnaitre cette 
vente. et a admettre que cette realite la plus grande que l'on puisse 
concevoir, doit necessairement exister, et posseder 1'etre de la maniere ia 
plus vraie: Solus igitur verissime omnium et ideo maxime omnium habes 
esse, uuia quidquid aliud est non sic est vere, et idcirco minus habet esse. 
"Toi seui, par consequent, possedes 1'etre de la maniere la plus vraie et 
par la meme la plus haute de tout; car tout ce qui n'est pas toi n'est pas 
d'une nianiere auss: vraie, et par la meme a un etre moindre" 
Proslogion, c.3). Dc cette verite, Anselme tire par voie de consequence 
H i t e s les "qualites" de Dien qui ne sont que des relations de la creature 
; i u i . et svmbolisent la voie cataphatique. Ces "qualites" n'atteignent 
par 1'essence meme de cet etre p!us grand que I'on ne peut penser: 
Domine, non solum es quo majus cogitari nequit, sed es quiddam majus 
quam cogitari possit. "...Seigneur, tu n'es pas seulement celui dont on ne 
peut rien concevoir de pius grand, mais tu es encore plus grand que l'on 
ne peut concevoir" (Ibid.. c.15). Parole tres profonde, symbole de 
!'apophatisme auquel Anselme est parvenu en depassant le depassement 
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lui-meme, lux inaccessibilis in qua habitas, Domine (n>.C. i6>. D a n s i u n i t * 
divine reside 1'eternite, au-dela du temps et de 1'espace: Tu solus ergo 
Domine, es quod es... totus et semper..., et tu es qui es... proprie et sim-
pliciter (Ibid., c.22). Ce bien est Un, Verbe et Dilection, Uniti et Trinite. 
Anselme a suivi en quelque sorte le deroulement d'un syllogisme dont 
la dignitas axiomatique est la majeure: 
—Ce dont on ne peut rien penser de plus grand est Dieu. 
—Or, ce dont on ne peut rien penser de plus grand est n6cessaire-
ment dans l'intelligence et dans la realite. 
—Donc Dieu existe necessairement et Lui seul, toute autre creature 
que Lui^pouvant etre ou netre pas. 
La conclusion du Liber Apologeticus est un acte de foi dans la valeur 
probatoire >de cet argument dont la force de penetration va jusquau 
"repli secret" de la science theologique, comme le dira Alain de Lille: 
Tantam enim vim hujus probationis in se continet signijicatio, ut hoc 
ipsum quod dicitur ex necessitate eo ipso quod intelligitur vel cogitatur. 
et re vera probetur existere, et idipsum esse quidquid de divina substan-
tia oportet credere. "En effet, le sens de cette preuve contient une telle 
torce que 1'existence reelle de ce meme (objet) est demontree d'une 
maniere necessaire par cela meme que l'on comprend ou concoit ce que 
l'on dit, et en meme temps qu'il est tout ce qu'il faut croire de la 
substance divine"1 7 
Pas une fois, Anselme n'a employe dignitas. (qu'il utilise souvent 
dans son sens classique), au sens d'axiome premier. Et pourtant la notion 
elle-meme est partout implicite dans sa demonstration' 8 . 
Au Xlleme siecle, trois hommes vont nous donner de precieux jalons 
pour 1'evolution segj(|gtique du terme qui nous occupe: Gilbert de 
Poitiers ( + en 1154), Alain de Lille ( + e n 1203) et Richard de Saint-Victor 
( + e n 1175). 
Gilbert de Poitiers 
Gilbert de la Porree, eveque de Poitiers, interprete dans son 
Tractatus de Hebdomadibus Bonorum]9, les neuf regles boetiennes en 
philosophe et en dialecticien, tout en traitant la question du Bien en 
theologie*. Visiblement Gilbert comme Anselme naguere, et Lulle plus 
tard, n'eprouve aucune gene a passer des regles fondamentales de la 
logique ou de la dialectique a celles de la theologie, car, remarquons-le, 
pour lui comme pour la plupart des auteurs medievaux, cette derniere ne 
differe des autres artes que par sa matiere, non par son objet formel. 
Gilbert n ' a pas une "ecr i ture" facile. Sans rechercher 1'elegan-
ce, j ' a i voulu rester au plus pres du texte. Les philosophes nenseig-
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3ur de la Sagesse (philosophia), explique Gilbert, ni au 
nu, ni a ceux qui se vouent a leurs sens et a leur imagina-
a ceux qui s efforcent de parvenir a "une forme visible de 
, par la "voie des raisons". 
"(Ils) amenent la plupart des hommes, qui suivent la 
voie generale, par des raisons communes et connues 
de tous, a rimage de cette forme qui est en queique 
sorte cachee dana les agregats des choses naturelies. 
Mais, ils appellent beaucoup d autres, habitues par ces 
miroirs des etres naturels aux reaiites qu 'une science 
plus elevee (appelee en grec mathesis) abstrait des 
choses concretes pour que la, ces hommes saisissent 
de maniere plus pure la nature et la propriete des cho-
ses, et par ce moyen, la figure de cette sagesse qui se 
reflete devantage dans de telles abstractions. 
Ils conduisent un petit nombre d ' h o m m e s q u i l s 
voient pousses par un zele plus actif, plus perspicaces 
par la pointe de leur esprit (20) et moins souleves par 
la futilite de leur propre gloire qu attires par la beaute 
de la verite meme, ils conduisent ce petit nombre 
dTiommes, dis-je vraiment "dignes" de recevoir la dig-
nite de la Sagesse, en dehors de la voie publique des 
choses rationnelles, vers una sorte de "refuge", vers 
les theoremes ou axiomes, c'est-a-dire les speculatio-
nes ou dignites des disciplines scientifiques (21). La, 
ils revelent a ces (savants", comme au repli du secret 
de cette connaissance elle-meme, une "digni te" supe-
rieure a tout le reste. 
Ces hommes, peu nombreux, qui considerent long-
temps et avec force cette (dignite) avec la puissance 
de 1'esprit appelee intellectus - que ce soit dans les 
•sciences de la nature, dans les mathematiques et sur-
tou t dans les sciences theologiques s e tonnent que les 
"raisons" de cette (Dignite) different de celles des 
autres, et que les mots qui permettent d 'expl iquer 
ces dignites ne soient pas de la meme famille. Et si, 
parfois, a cause du rapport d analogie d une "raison". 
l o n parvient a cette (dignite) par d 'autres "ra isons" 
et s 'il est par surcroit, necessaue que les mots soient 
transmutes, alors des problemes tout a fait inextrica-
bles se produisent. 
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Tels sont les secrets de la Sagesse, connus de peu, 
dans quelqu 'ordre que ce soit mais surtout en theo-
logie, secrets que les philosoples eux-memes appellent 
des paradoxes (22) parce que la gloire de la dignitas 
provoque 1 admiration meme parmi les plus grands 
d e n t r e eux" . 
Ce texte remarquable par la precision et la recherche des termes, 
surprend aussi par le caractere de revelation quasi religieuse donne a la 
science. La dignitas apparait comme un don octroye a la fine pointe de 
1'intelligence d'hommes longuement formes dans une connaissance donnee. 
Le commentaire qui suit ne porte pas le mot dignitas, mais la termi-
nologie employee, nous le savons, renvoie indubitablement a celle-ci (voir 
note 19, in fine): 
La premiere regle que pose (Boece) est le lieu de toutes 
celles qui suivent, ou, plus precisement de toutes les 
maximes universelles —-de quelque discipline qu'elles 
soient— et qu'il appelle alors des conceptiones. Car, pour 
ne rien dire des regles pratiques de la Grammaire, il est 
certain que les "lieux communs" des Rheteurs, les 
propositions supremes des Dialecticiens, les theoremes 
des Geometres, les axiomes des Musiciens et les maximes 
universelles des Moralistes ou des Philosophes, sont con-
tenues dans 1'universalite de cette regle: une conception 
universelle de 1'esprit est une proposition que chacun 
admet en 1'entendant enoncer (communis animi conceptio 
est enuntiatio quam quisque probat auditam). 
Alain de Lille 
Alain de Lille, dans ses Regulae de sacra Theologia23 donne une liste 
des dignitates, liste herissee de mots grecs emprunt6s a quelque 
glossaire. Aux dignitates de Gilbert, Alain se contente d'ajouter celle de 
1'Astronomie, 1'excellentia. Puis il s'attache aux regles de la science le 
plus elevee: la theologie. 
Toute science, dit il, s'appuie sur ses "regles" comme sur 
ses propres fondements 2 4... La science supra-c61este, je 
veux dire la theologie, n'est pas depourvue de ses propres 
regles fondamentales: elle possede en effet des regles 
eminentes (regulas digniores) qui depassent en profondeur 
et en subtilite celles des autres sciences, et, alors que tout 
le caractere necessaire des autres regles ne repose que sur 
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la seule coutume et n'a egard qu'au cours habituel de la 
nature, la necessite des "maximes" de la theologie, elle. est 
absolue et irrefragable, parce que ce sont des maximes, qui 
entrainent la foi en ce qui, par action ou par nature, ne 
peut subir de changement. De la vient que, en raison de 
leur n6cessite immuable et de leur subtilite glorieuse, les 
"philosophes" les ont appelees paradoxae25, ce qui veut 
dire (en grec) droites et glorieuses; en raison de leur 
obscure profondeur: aenigmata; a cause de 1'eclat interieur 
de l'inteiligence, ils les appellent emblemata,26, car elles 
sont saisies par le dard purifie de 1'esprit;enthymemata, 
c'est-a-dire cach6es a 1'interieur de 1'esprit, de en, a 1'inte-
rieur, time ou timos, 1'esprit2 7; en raison de leur autorite, 
hebdomades, c'est-a-dire dignitates. Car hebdam en grec 
se traduit en latin par dignitas28. Cest pour cette raison 
que Boece a intitule son libre De Hebdomadibus (pour 
indiquer qu'il s'agissait) des propositions les plus subfiles 
des theoibgiens. 
Plus ces propositions contiennent une intellection ele-
vee, plus celui qui les ecoute doit etre experimente. 
Ces t pourquoi, il ne faut les exposer ni aux esprits ru-
des, ni a ceux qui ne connaissent que le temoignage 
des sens, mais bien a ceux qui, conduits par un esprit 
purifie, s 'elevent aux realites inexprimables et saisi-
ssent les secrets de la philosophie avec un oeil purifie. 
Ces propositions sont cachees dans le repli profond de 
la theologie et ne s'adressent qu ' aux sages et a eux 
seuls. 
Devant donc parler des regles supremes de la theologie, 
c'est a la source, et comme au repli de toutes les maximes, 
je veux dire a la maxime la plus universelle, que nous fai-
sons debuter notre traite: Communis animi conceptio est 
enarratio (enuntiatio...?) quam quisque intellectus probat 
auditam 
Richard de Saint-Victor 
E. Longpre, dans 1'article du Dictionnaire de Theologie Catholique 
cite plus haut, ecrit que Raymond Lulle, qui n'a pas recu la formation 
classique, philosophique et theologique, des clercs de son temps, a 
cependant certainement lu Aristote 2 9 et Richard de Saint-Victor. De ce 
dernier, il ne pouvait ignorer le De Trinitate. dans lequel, comme S. 
Anselme, Richard veut prouver (convincere) 1'existence du Dieu Un et 
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Trine a 1'aide d'arguments rationnels (ex rationis attestatione). AussL au 
chapitre XX du Livre I de cette oeuvre 3 0 , dans le titre du chapitre, il 
propose a ceux qui font des recherches sur 1'existence de Dieu et qui 
disputent a ce sujet une maxima propositio, une proposition maximale, et 
en quelque sorte un principe universel de 1'esprit (velud communis 
quedam animi conceptio). 
Si le terme de dignitas n'apparait pas dans ce passage, nous savons 
par tout ce qui precede que ces deux expressions en sont 1'exact 
synonyme. Lautorite de Boece traduisant Aristote est ici parfaitement 
claire pour le lecteur m6dieval, si elle ne l'est pas pour le lecteur moderne 
non prevenu 3 1 . 
C e s t pourquoi il semble advenir que comme par un 
don de nature tous les hommes, tant savants qu Igno-
rants, semblent posseder intimement et tenir pour re-
gle (ce principe); attribuer a Dieu sans hcsitation 3 2 
tout ce qu'ils jugent de meilleur; et ce que la raison 
claire, par le raisonnement, n 'enseigne pas a certains 
concemant cette regle, la piete les en persuade sans 
l ' ombre d 'un doute. De la vient que meme ceux qui 
ignorent comment cela pourrait etre prouve, n ' e n 
affirment pas moins que Dieu est infini, etemel, im-
muable, souveranement sage et tout-puissant C e s t 
pourquoi, ce qui, chez les specialistes (de la theologie) 
s appe l l e une proposition supreme, est pour tous les 
autres, generalement, un principe universel de lespr i t : 
attribuer a Dieu t o u t ce que la pensee humaine peut 
atteindre de plus eleve. Et sur ce fondement inebran-
lable de la certitude et de la verite essentielle, les mai-
tres les plus grands placent l 'origine de leur discus-
sion, lorsqu'i ls veulent disserter des attr ibuts divins 
d ' une maniere plus profonde et plus conforme a la 
Majeste divine. 
Pour Richard, soulignons le, il ne fait aucun doute que 1'argument de 
S. Anselme soit une propositio maxima et une communis conceptio 
animi, c'est-a-dire un axiome aristotelicien ou une dignitas boetienne. 
Plus loin, au chapitre 3 du Livre V du meme De Trinitate, Richard, 
a propos de la personne divine, renvoie aussi, implicitement c'est vrai, 
mais sans qu'il puisse y avoir place pour le doute, a Boece et a 
Anselme 3 3 : 
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Ici (Richard veut dire dans le cas de la Personne) et dans 
d'autres considerations du meme genre (i.e. dans le cas de 
1'etre par soi de la Substance divine), la verit6 elle-meme 
est tellement eVidente et la raison tellement claire, qu'ab-
solument aucune demonstration n'est n6cessaire. (Richard 
donne une serie de propositiones maximae, dont les deux 
dernieres sont empruntees a Anselme): Que personne ne 
fait ce qu'il est incapable de faire, qu'on ne peut 
donner ce qu'on n'a pas, que tout ce qui a commence 
d'etre n'a auparavant pas ete, que tout ce qui auparavant 
n'existait pas, a commence a etre dans le temps, qu 'il 
n'y a pas de composition ( == creation) sans quelqu'un 
pour composer, pas de repartition sans quelqu'un pour re-
partir, qu 'ex is te (necessairement) quelque chose de 
tel que rien ne soit plus grand, qu existe quelque cho-
se de tel que rien ne soit mei l leur 3 4 cela est evident a 
tout etre qui possede un intellect et qui se sert d u n e 
raison. Entendre ces enonces et dau t r e s semblables, si 
1'on comprend le sens des mots, c es les admetre aussi-
tot sans que le doute soit possible. 
Richard n'utilise pas, dans son De Trinitate, comme Anselme dans le 
Proslogion, la seule force probante d'un argument decisif, mais il sait 
faire appel a 1'argument anselmien qui, dans son utilisation logique, la 
terminologie qui 1'environne et la structure intellectuelle qu'il suppose, est 
aristotelico-boetien, nous le savons d6sormais, et ce, chaque fois qu'il 
touche a des verites qui s'imposent a lui sans qu'il puisse les ddmontrer. 
Le Xllleme siecle 
Avec ces trois auteurs du Xlleme siecle, Gilbert, Alain et Richard, 
nous avons vu la dignitas, et surtout bien entendu celle de la science de la 
theologie, dont 1'objet est certain et eternel, puisqu'il est au-dela de ce 
qui change, se situer au niveau le plus eleve de la connaissance, la ou seul 
le regard de 1'intuition intellectuelle, Yacies mentis, le tranchant de 
1'esprit, peut atteindre. Cette position est sans doute tres proche de celle 
de Raymond Lulle, et permet de comprendre que la dignitas, sous sa 
forme la plus eminente, puisse etre consid6ree comme un attribut divin: 
elle est en effet le moyen de parvenir a la certitude, ou plutot, peut-3tre, 
de recevoir celle-ci comme un don. 
Au Xll leme siecle, la notion de dignitas devient usuelle chez les 
theologiens et les logiciens en particulier, en fait chez tous ceux qui lisent 
ou commentent le corpus aristotilicien desormais traduit integralement. La 
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documentation du Glossaire du Latin Philosophique M6di6val 3 5, qui est 
a la base de cette analyse, renvoie a Guillaume d'Auvergne, Albert le 
Grand, Bonaventure, Roger Bacon, Siger de Brabant, Jean de Dacie, et, 
chez les logiciens, a Robert Angles, a deux Logiques anonymes ine-
dites et a Roger Bacon. 36 
Nous nous bornerons a citer Albert le Grand, Bonaventure et 
Thomas d'Aquin, et les textes des logiciens. 
Parmi ces derniers, Robert Angles dans son Commentaire au 
Traite de Pierre d'Espagne 3 ' met la dignitas au nombre des supposi-
tiones, c'est-a-dire des hypotheses, et la definit comme une proposition 
remarquable dans une science donnee: 
Notandum quod suppositio multis modis dicitur. Uno 
modo idem est quod dignitas. Sic est propositio aliqua 
famosa in aliqua scientia. 
La logique anonyme Cum sit nostra 3 8 donne comme synonymes 
principe, precepte, maxime, regle et dignitas. et justifie chaque mot. 
Principe, parce qu'il est premier dans un "art" (c'est-a-dire une 
technique ou une science).Precepte, parce qu'il ordonne d'agir de telle ou 
telle maniere. Maxime parce qu'elle possede un pouvoir contraignant. 
Regle parce qu'elle dirige 1'ouvrier. Dignitas, parce qu'elle a le rang le 
plus eleve dans un "art". Dans les Summulae Dialecticae que l'on 
attribue a Roger Bacon (mort en 1292), les dignites sont definies a ins i 3 9 . 
Dignitates sunt proposiciones communes et per se notae, 
quibus utitur logicus quando facit suas probaciones, ut: de 
quocumque predicatur diffinicio, et diffinitum, et de quo-
cumque predicatur species, et genus et huiusmodi. 
Parmi les theologiens, Albert le Grand, dans son Commentaire des 
Seconds Analytiques, donne les caracteristiques essentielles de la dignitas 
en s'appuyant sur le commentateur grec Themistius traduit par Gerard 
de Cremone des avant la fin du Xlleme siecle 4 0: 
"La dignitas est, comme le dit Boece, une proposition que, 
en raison de son evidence, chacun approuve aussitot qu'il 
1'entend enoncer. Et Themistius dit la meme chose: il dit 
en effet que la dignitas est (un principe) que celui qui 
etudie ne tient pas d 'un docteur, mais connait par la 
nature innee (naturalis) de 1'intellect qu'il possede en 
lui-meme; et il n 'a besoin de rien d autre pour connai-
tre que du simple savoir. C e s t des termes la raison 
pour laquelle cllc est appelee aussi principe universel 
de 1' esprit, car elle est congue universellement par 
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tou t homme possedant la raison, et celui-ci lui donne 
son adhesion a cause d'elle-meme et non parce que 
quelque chose d 'aut re la lui demontrerait..., elle est 
necessaire et connue a la raison qui est dans 1 ame, je 
veux dire a Vhabitus inne de l'intellect qui est dans 
1 amer 
S. Bonaventure, qui n'a jamais commente l'oeuvre d'Aristote (il a 
fallu attendre le XlVeme siecle pour qu'un franciscain, Alexandre d'Ale-
xandrie, fasse le commentaire de 1'oeuvre d'Aristote), mais le connatt 
cependant fort bien, oppose dans son Commentaire des Sentences, L.III, 
d. 23, a 1, q. 4 concl. 4 1 la certitude de la foi (non dans son objet. mais 
chez le croyant) a la certitude trieorique fournie par la science, celle qui 
concerne 1'intellect lui-meme et la verite nue: 
Dans ce sens, on peut admettre que la certitude est plus 
grande dans une science donnee, que dans la foi, car l'on 
peut connaitre quelque chose par la science avec une 
certitude telle qu'aucun doute n'est possible, qu'on ne peut 
absolument pas dire le contraire, ni s'y opposer en aucune 
facon dans son coeur, comme il est clair que c'est le cas 
dans la connaissance des dignitates et des premiers 
principes 4 2 
Enfin, S. Thomas d'Aquin, dans son Commentaire des Seconds 
Analytiques 4 3, montre, et ceci est tres remarquable, que la dignitas 
comme premiere conception de 1'intellectus, est aussi le moyen de poser 
1'etant (ens), l ' u n et tou t ce qui appartient a l ' e t a n t en tant 
q u e t a n t , et debouche donc sur la metaphysique. 
**Un autre (principe imm6diat du syllogisme, le premier 
6tant la positio ou thesis) est celui appele dignitas ou 
maxima propositio que celui qui doit etre instruit (dans 
une science) doit n6cessairement avoir dans 1'esprit et 
auquel il doit donner son assentiment. Et il est clair que 
certains principes repondent (a cette definition), comme 
cela est prouve au IVeme livre de la Metaphysique 4 4 , a 
propos-de ce principe: "Affirmation et negation ne sont 
pas vraies simultanement". Persdnne ne peut croire le 
contraire dans son esprit, meme s'il le dit des levres. Et 
pour designer de tels principes, nous utilisons les noms 
employ6s plus haut, dignitas ou propositio maxima parce 
que l'6vidence de tels principes sert a manifester celle des 
autres (propositions). Pour rendre claire cette distinction, il 
faut savoir que n'importe quelle proposition dont le 
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predicat est dans la definition du sujet est immediate et 
connue par soi, en tant qu elle est de soi. Mais les ter-
mes de certaines propositions sont tels qu lls sont co-
nnus de tous, comme par exemple 1 etant (ens), 1 un, 
et d' autres qui appartiennent a 1 * etant en tant 
quetaot. 
En effet, 1 etant est la premiere conception de l'intellect 
tconceptio intellectusr*5. Par suite, il convient que de telles 
propositions soient considerees, non seulement en soi, mais 
aussi par rapport a nous, comme connues par soi, telle 
celle-ci: il ne peut pas se produire que 1'etre soit non-etre, 
et aussi: le tout est plus grand que la partie, et d'autres 
semblables. Par suite aussi, toutes les sciences recoivent les 
principes de ce genre de la metaphysique, car c'est a eile 
qn'il. appartient de considerer 1 etant pris absolument, 
et tout ce qui appartient a 1 etant. 
Conclusion 
Quelle sera la condusion de cette enquete? Cest d'une part que 
Lulle, logicien et theologien, ne pouvait ignorer ni le sens classique de 
dignitas, bien entendu, ni le fait que Boece a utilise le mot pour traduire 
Yaxioma d'Aristote au sens de principe premier evident par soi, regle, 
maxima propositio, et qu'il fut utilise dans ce sens par Anselme, Alain de 
Lille, Richard de Saint-Victor, Albert le Grand, etc, et les logiciens. II 
n'a donc pas eu a le d6couvrir pour traduire le terme arabe dont se sert 
Ibn Arabt pour designer les "plans" sur lesquels Dieu se reflete, ou "les 
noms les plus beaux" comme le dit le Coran 4 6 sous lesquels II veut que 
1'homme le decrive. Ce mot existait dans le tresor commun de la langue 
latine ou, au sens classique, il avait le sens de valeur eminente et de degre 
supreme d'une hierarchie, et, au sens medieval et dans le langage 
technique des diflerentes sciences, il d6signait un principe universel de 
1'esprit, evident a tous. Dans ce double sens, il conciliait ainsi, en une 
ambigufte dont Lulle a peut-etre jou6, deux exigences: aflirmer a la fois 
1'idee d'6minence et l'id6e d'6vidence imm6diate des attributs divins. Et 
cela 1'autorisait a fonder sa th6ologie comme a poursuivre son but 
apologetique. 
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1. Dictionnaire de Theologie Cathotique, a rarticJe R. Lulle. 
1 bis. II faut noter ausai que, de meme que l o n dit en francais Son Exce-
llence pour designer un peraonnage investi d'une fonction officielle, de m«me 
l'on dit en arabe Sa Presence. Mais il serait abusif dentirer la conclusion que 
hadrah est alors traduit litt&ralement par dignitas en latin. 
2. Ed. P. O. Keichner, Behrage G. P. M. A. VII, 4-5, Miinster 1909, p. 98, 1.15. 
3. Ibid., p. 169, 1. 2. 
4. Ed. A. Gaudenzi, Bibl. Juridka medii aevi, Bologne 1892, t. II, p. 131 b. 
5. Cf. Archives d'Histoire Lftteraire et Doctrinale du M. A., t. XV (1940), p. 115. 
6. Cf. Pierre Hadot, Marius Victorinus, Etudes augustiniennes, Paris 1971, p. 191. 
7. Cf. M. D. Chenu, La theologie au Xlleme siecle, Paris 1966, p. 145, le chapitre 
"Aetas boetiana" 
8. Seconds Analytiques I, 2 (72 a), 14-17. 
9. Patr. Latine 64, c. 714 
10. P. L. 64, 1311-1314 
11. P. L. 64, 1051-1054. 
12. De Consolatione Philosophiae III, 10, 7 ed. W. Weinberger, CSEL 67, Vienne 1934. 
13. Sous la forme par exemple: quo cogitari melius nihil possit. Voir Confess. 7, 4, 6 
(P. L. 32, 735-6); De Moribus Manichaeomm 2, 11, 24 (P. L 32, 1355); De Doctrina Christ. 
1, 7 (P. L. 34, 22). 
14. Ajoutons aussi que la logique stoicienne, transmise par Ciceron en particulier dans 
le De Finibus, venait confirmer la dignitas aristot^lico-boetienne par le poids de ses notiones 
communes, traduction latine du grec prolepseis. Celles-ci lorsqu elles ne viennent pas cie 
l'experience, de la ressemblance ou de la rencontre, procedent dune disposition naturelle en 
nous de la raison qui, par comparaison (collatio rationis). a 1'intuition du bien ou du vrai, 
lesquels par leur force propre Ipropria vi suaj s'imposent a nous. Albert le Grand identifie 
dignitas et nofio communis lorsquil ecrit: ...quia etiam Philosophi dixerunt et xiaxime 
Stoici dignitates scientiarum et principia semper manere in anima (I P. Rhetor. 6, 15, 2, 2. 
1 ad 4 um) 
15. Psaume 14, 1 et 52 2. 
6. S. Anselme de Canterbury, Fides quaerens intellectum. Proslogion. Liber Gaunilonis 
pro insipiente atque Liber Apologeticus contra Gaunilonem. Texte et Traduction par 
Alexandre Koyre, Paris. Vnn, 1%7. Je suis la traduction de A. Koyre pour tous les textes 
cites d'Anselme sauf dans cette premiere citation qui vient de la Preface du Proslogion, ou 
j'ai voulu souligner le caractere umque de cet argumerrt: tjnum argumentum quod nullo 
alio ad se probandum quam se solo indigeret et solum ad astruendum quia Deus vere est... 
17. Ibid., p. 97. 
18. Voir a ce sujet R. Pouchet. La rectitudo chez S. Anselme, Etudes Augustiniennes, p. 
60-1, qui ecrit: "II faut prendre une vive conscience du fait qu'Anselme de par sa formation 
scolaire, a lu Augustin a travers les Categories dAristote". Ajoutons: dans la traduction de 
Boece, et a travers 1'oeuvre de Boece tout entiere. Voir aussi R. Roques, Structures Th6olo-
giques. Paris 1962, p. 277-8. et enfin 1'etude magistrale d'E. Gilson: Sens et Nature de 
1'argument de saint Anselme, Arch. H.D.L.M. A. IX (1934) 5-51. 
19. Ed. N. M. Haring, Traditio IX (1953) p. 183. 
Plures enim —communibus et quae omnibus notae sunt rationibus tamquam publica via 
currentes— ad imaginem eius, quae in naturalium concretionibus quodammodo adumbra-
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tur, adducunt. Multos vero his naturalium speculis assuetos ed ea, quae a concreuombus 
altior disciplina (quac Graece dicitur mathesis) abstrahit, vocant: ut ibi rerum naturam ec 
proprietatem. ac per hoc sapienttae speciem, quae inhuiusmodimagis resultat. purius com-
prehendant. Paucos vero quos intensiore studio vident artentos. et mentis acie perspicaciores 
nec tani laudis propriae levitate subveni quam voritatis ipsius specie trahi —vere digno; 
qjibus sapientiae dignitas exeratur— in quoddam quasi diversorium extra publicam rationa-
lium viam et theoremata sive axiomata (hoc est speculationes sive digmiates) disciplinalium 
ducunt. Ubi quodam quasi sinu secreti sapientiae ipsius quandam praeceteris dignitatem 
illis ostendunt. Hanc igitur illi pauci ea vi mentis acie quae irtellectus vocatur, diu 
multumque in omni rerum genere videlicet et in naturalibus et in mathematicis, et maximt 
in theologicis intuentes, mirantur eius rationes ab aliorum rationibus esse diversas, nec 
quibus explicari possunt. cognatos esse sermones; et si quando proportione rationis alicujus 
ad eam ab aliis contingat, immo necesse sit verba transumi, '.nextricabiles admodurn 
quaestiones praestare. Haec igitur sunt sapientiae in qualibet facultate sed maxime in 
cheologica paucis nota secreta. quorum quia gloria dignitatis summorum etiam philosophorur 
irahit admirationem, ab ipsis parudcwcavocantur... 
l^ima quam ponit (Boethius) regula omnium quae sequuntur, immo omnium —cuiuscum-
que facultatis sint— generalium sententiarum quas etiam hoc loco conceptiones vocat, est 
iocus. Ut enim de positivis grammaticae facultatis regulis taceamus. certum est quod et qui 
.ocantur "communes loci" rhetorum, et "maximae propositiones" dialecticorum. er 
theoremata geometrarum. et axiomata musicorum et generales sententiae ethicorum seu 
philosophorum continentur universalitate hujus regulae qua dicitur: communis animi 
c:mceptio est enuntiatio quam quisque probat auditam. 
20. Sur acies mentis, voir notre monographie inedite qui dor.nc: 1'evolution de cette 
expression dc !'antiquit£ au Xllleme s. 
21. L'exemple le plus cohnu est sans doute celui d'Archimede et sor. eureka. 
22. Paradoxia en grec signifie: caractere extraordinaire. 
23. P. L. 210, C. 621. 
24. Omnis scientia suis nititur regulis velut propriis fundamentis... Super caelestis vero 
^ientia. id est theol6gia, suis non fraudatur: habet enim regulas digniores, sui obscuritate e: 
subtilitate caeteris praeeminentes, et cum caeterarum regularum tota necessitas nutet, quia 
in consuetudine sola est consistens penes consuetum nattirae decursum; necessitas theologi-
carum maximarum absoluta est et irrefragabilis quia de his fidem faciunt quae actu, vei 
natiira mutari non possunt. Unde propter sui lrnmutabilem necessitatem et gloriosam sui 
subtilitatem a philosophis paradoxae dicuntur. quasi gloriosae rectae; propter sui obscuri-
:atem aenigmata; propter internum intelligentiae splendorem dicuntur emblemata. quia 
puriore mentis acumine comprehenduntur. enthymemata quasi intus in mente latentia, ab 
en, quod est intus. time. vel timos, quod est mens; propter sui auctoritatem hebdomades, id 
-Sidjf/mfafesdicuntur. Hebdam enim graece, latine dignitas. Unde Boetius librum inscripsil 
De Hebdomadibus, quasi de subtilissimis theologorum propositionibus. Istae propositiones 
quanto intclligentiam habent altiorem. tanto magis peritum exigunt auditorem. Unde non 
-unt proponendae rudibus, et introducendis, qui solis sensuum dediti sunt speculationibus 
,id illis qui ductu purions mentis ad ineffabilia conscendunt. et puriori oculo philosophiat 
.••crela perspiciur.t. Hae prnpositionea in pleniori sinu theologiae absconduntur. et solis 
-.apientibus colioquuntur. fractaturi igitur de theologicis maximis. a fonte, ei quasi 
omnium maximarum sinu, id est a generalissuna maxima, nostri tractatus sumamus 
'.••i;ium: Communis animi conceptio e.u enarratio ( — enuntiatio) qunm quisque intellectu. 
• "•itbnt auditam 
25. Vuir note 22 
26. Emblemma, de emblepo, signiiie en grec regard dirige sur quelque chose. 
27. Thumos designe 1'arae ou !e coeur, en tant que siege dcs passions, colere ou 
ouleuc 
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28. Je :ie vois pas coniment ebdomas qui signifie sept, le nombre sept ou un groupe de 
seot, pourrait signifies dignite. 
29. Raymond Lulle, mort en 1316, a lu 1'OTganon d'Aristote dans la translatio vetus de 
Boece. F.n ce qui concerne la Metaphysique, la Physique, le De Anima, 1'Ethique, le De 
raelo... etc, il pouvait les lire dans les traductions latines de G6rard de Crtmone ( + 1187), 
et a partir de 1267-8 dans celles de Guillaume de Moerbeke. 
30. Richard de Saint-Victor: De Trinitate. ed. crit. Jean Ribaillier, Paii» Vrii. 1968 , 
p. 102. Voir aussi ce que dit le P. Salet dans ses notes compldmentaires a la "Trinite" de 
Kichard de Saint-Victor, Sources Chretiennes n° 63, p. 470-2. 
Investigantibus e! disputantibus de Deo quid soleat esse quasi maxima propositio et velud 
communis quedam animi conceptio. 
Contingere itaque videtur quadam quasi dote naturae, quod quod cuncti pene tam eruditi 
quam minus eruditi solent habere familiare et quasi pro regula tenere, Deo videlicet 
quicquid optimum judicant, incunctanter attribuere; et quod quosdam de hac regula 
perspicua ratio ratiocinando non docet sine dubietatis ambiguo devotio persuadet. Hinc est 
quod ipsum Deum immensum, eternum, incommutabilem, summe sapientem omnipotentem 
indubitahter affirmant, etiam illi qui quomodo idipsum probari possit ignorant. Est itaque 
erudttis velud maxima propositio, est cunctis in commune velud communis animi conceptio 
beu attribuere quicquid altius attingit humana estimatio. Ex hoc certitudinis solido et velud 
intime veritatis fundamento, summi etiam magistri passim quidem disputationis sue initium 
sumunt. cum de divinis proprietatibus altius et augustius disserere intendunt. 
31. Le regrette P. Ribailiier, dont 1'erudition etait immense, renvoie bien a S. Anselme. 
dans son Imroduction a son edition du De Trinitale (p. 31), mais la filiation avec la citation 
boetienne du De Hebdcinadibus sembie lui avoir echappe. 
Nous ne suivrons pas ia traduction du P. Salet. La Trinite. Sources Chretiennes n° 63. 
p. 97. pour rendre au texte son caractere techniojue. Voir ibidem. p. 470-2, les Notes Comple 
nientaires sur la maxima propositio. 
32. Autte paraphrasc. mc semble-t'il, cet incunctanter = sans h6sitation, du quisquc 
probat auditatn de Boece. 
33. De Trinitate, L. V. chap. 3 
Sed in his et hnjusmodi aiiis ts; ipsa veritas adeo nianilesta et ratio perspicua, ut omnino 
non egeant probatione ,-iiiqua. Nam quod nullus facit quod facere non valet: quod nullm 
potest. dare quoa ipse non habet; quod quidquid esse coepit aliquando non 
fuit; quod cjuidquid ejt quod aliquando non fuit, hoc ipsum ex tempore esse 
coepit, quod nulla composi l io sine componente , nulla partitio sine distnbuen-
te; qtiod sii quo nihil est rr.ajus, quod sit quo nihil est melius (34 ) patet om 
nibus inteliectum habentibus et ratione utentibus. Haec et hujusmodi qv< 
audit, si sensum veboiur.i percipii, statim acquiescit. nec est unde dubitare 
possit. 
34. Malencontteusement, le \' Salet a omis de donner la traduction francaise de ces 
ceux derniers "principes" qui visiblement sont 1'argument d'Anseime. Cf. son edition de Ut 
I rinite de Richard. citte pius haut. p. 307. 
35. Cette documentation (300.000 fiches environ) est k la disposition des chercheur» 
soit qu'i!s viennent eux-meme consulter le fichier, soit que nous repondions par lettre a leur 
demande. Ecrire au Glossaire du Latin Philosophique Medi6val, Centre de Recherche sur la 
Pensee medievale. 17, rue de la Soroonne, 75005 Paris. 
36. Cette documentation sur la dignitas chez les logiciens m'a ete communiquee par 
Alain de Libera. Attache ds Recheiche au CNRS, specialiste de la logique au XHIime. our 
je remercie ici. 
y. Edition De Riik * ,.-a-.:>». OT IU, p ;2 
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38. Royal Manuscrit 12 F. XIX 90rb /13/ : 
'Principium, preceptum, maxima regula, dignitas. Principium quia primum est in arte. Pre-
ceptum quia precipit sic vel sic. Maxima quia habet maximam potestatem. Regula quia 
regit artificem. Dignitas quia dignius in arte." 
39. Summulae Dialecticae. f. 48 a 1, ed. Steele p. 194, 1.9-30. 
40. Albert le Grand, Liber I Poster. Analytic. 3, 2 (ed. Borgnet, t. 2, pp. 70 sqq.). 
' Dignitas est ut dicit Boethius, propositio quam propter sui evidentiam quisque probat 
auditam. Et hoc dicit etiam Themistius: dicit enim quod dignitas est quam discens non 
nabet a doctore, sed scit eam per naturam intellectus naturalem quam habet apud seipsum; 
nec oportet quod habeat aliquid ad notitiam eius nisi notitiam terminorum. Propter quod 
eiiam communis animi conceptio vocatur: quia communiter ab omni habente rationem 
concipitur, et ei propter seipsam et non propter aliquid aliud demonstrans ipsam 
consentitur... (Dignitas) est necessaria et nota ad rationem quae est in anima, hoc est ad 
habitum naturalem intellectus qui est in anima." 
Voir aussi d'Albert le Grand son Commentaire du De Anima. L. I. tract. 3, c. 11, ed. de 
Cologne. B. Geyer. tome VII, pars 1, p. 221, 1.77 ou ii ecrit: "..."dignitates demonstratio-
num primae", quae sunt prima et vera, ante quae omnino nulla sunt quae non scimus ex 
ccensu. nisi inquantum terminos cognoscimus notitia autem terminonim non facit notitiam 
principiorum nisi per accidens". Enfin, Albert dans son Comm. de la M*taph. L. XII, tr.l, 
c. donne l'equation axioma-dignitas (ecl Cologne i. 16, pars 2, p. 548, p. 55). 
41. S. Bonaventure, Opera omnia, ed. des Fr. Franciscains de Quaracchi, t. III, p. 482 
et n. 2. 
*..sic concedi potest, quod maior est certirudo in aliqua scientia quam in fide, pro eo quod 
aliquis potest aliquid per scientiam ita certitudinaliter nosse, quod nullo modo potest de eo 
dubitare nec aliquo modo discredere nec in corde suo ullo modo contradicere, sicut patet ip 
cognitione dignitarum et primorum principiorum." 
42. Les editeurs de Quaracchi renvoient correctement a Yaxidma des Seconds 
Analytiques d'Aristote et au Commentaire du passage correspondant dAlbert le Grand. Ce 
dernier a propos de dignitas - maxima propositio cite Boece. 
43. Thomas d'Aquin, Posteriorum Analyticorum. L. I, lectio 4 (ed. Frette\ Opera 
oinnia, vol. 22. p. 115, Paris 1875) 
ff.Aliud vero (i.e. immediatum principium syllogismi) est quod dicitur dignitas vel maxima 
propositio quam necesse est habere in mente. et ei assentire. quemlibet qui doceri debet. El 
manifestum est quod quaedam principia talia sunt ut probatur quarto Metaph. de hoc prin-
cipio quod affirmatio et negatio non sunt simul vera; quorum contrarium nullus credere 
mente potest, etsi ore proferat. Et in talibus utimur nomine praedicco, scilicet dignitatis vei 
•naximae propositionis. propter hujusmodi principiorum certitudinem ad mamtestandum 
alia. Ad hujus autem divisionis manifestationem sciendum est quod quaelibet propositio 
cujus praedicatum est m ratione subjecti, est immediata et per se nota. quantum est de se. 
Sed quarumdam propositionum termini sunt tales quod sunt in notitia omnium, sicut ens et 
unum et alia quae sunt entis in quantum ens. Nam ens est pnma conceptio intellectus. 
Llnde oportet quod tales propositiones non solum ir. se sed etiam quoad nos, quasi per se 
notae habeantur, sicut quod non contingit idem esse et non esse, et quod totum sit majus 
sua parte, et similia. Unde et hujusmodi principia omnes scientiae accipiunt a Metaphysica 
cujus est considerarc ens simpliciter et <:a quae sunt entis. 
44. Metaphysique B 2 (9% b 28), ed. I ricot, p. 128: "J'appelle principes de la demons-
tration les opinions communes Ikoinai doxai) sur lesquelles tout le monde se base pour 
ciemontrer, par exemple, que toute chose doit necessairement etre affirm£e ou niee. et qu'il 
est impossible qu'une chose soit et ne soit pas en meme temps. ainsi que toutes autres 
premisses de ce genre". Premisse cest-a-dire proposition pnse en tant que premisse- "dis 
cours mis en avant (proteinomenos) ce que traduisait tres bien le proloaumm de Marius 
Victorinus. 
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45. L'eipression conceptio intellectus r£pond a la conceptio animi de Bo4ce, dont 
Thomas a le texte sous les yeux. Pour Thomas, 1 etant en tant q u e t a n t est le 
domaine propre de ia metaphysique, et c'est aussi la metaphiysique qui trai-
te de principes universels, dignitates et maximae propositiones, principes 
dont le plus grand est le principe de contradiction, qu il cite plus loin sout la 
forme: U ne peut pas se produire que 1'etre soit non-etr<=. Toutes le sciences 
dependent de ces principes; elles different quant a leur objet: geomefrie, 
arithmetique...etc, et par leur mode de demostration. 
46. Sourate 59, v. 24; L'emigration: "...a Lui (appartiennent) les noms les plus beaux" 
(luhu-l-asma'-I-husnd). 
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Document08 sobre su dotacion 
(CONCLUSION) 
1413, mar 7 
BENEDICTUS XIII ad perpetuam rei memoriam: quartum eccl. 
parr. de Falanigio monasterio cartusiensi dioc.maioric.sub diversis condi-
tionibus incorporat. —Dat.Dertuse nonas mar.a.pont.XIX. "Digna exau-
ditionis vota". 
BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.AD 
PERPETUAM REI MEMORIAM. 
Digna exauditionis vota personarum ecclesiasticarum sub regulari 
habitu divinis laudibus deditarum benevolo nos convenit favore prosequi 
et ipsarum necessitatibus occurrere provisionis gratia specialis. Exhibita 
siquidem nobis pro parte dilectorum filiorum priorus et fratrum domus 
Iesu Natzareni cartusiensis ordinis maioricensis diocesis petitio continebat 
quod fructus, redditus et proventus dicte domus adeo tenues et exiles 
existunt quod ipsi prior et fratres non possunt ex eis vitam suam 
commode sustentare. Quare pro parte prioris et fratrum predictorum 
nobis fuit humiliter supplicatum ut perpetuum beneficium sine cura, 
quartum nuncupatum parrochialis ecclesie de Falanigio dicte diocesis, 
quod dilectus filius Iacobus Scarp clericus dicte diocesis, familiaris 
noster, obtinet cuiusque fructus, redditus et proventus illud pro tempore 
obtinenti et in dicta ecclesia non residenti ultra triginta quinque libras 
barchinonenses, ut iidem prior et fratres asserunt non valent communiter 
annuatim eidem domui in perpetuum incorporare, annectere et unire de 
benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus 
inclinati beneficium predictum cum omnibus iuribus et pertinentiis suis 
eidem domui auctoritate apostolica in perpetuum incorporamus, annec-
timus et unimus. Ita quod cedente vel decedente dicto Iacobo seu alias 
beneficium ipsum quomodolibet dimittente, liceat eisdem priori et 
fratribus per se vel eorum procuratorem corporalem possessionem 
beneficii, iuriumque et pertinentiarum predictarum propria auctoritate 
apprehendere et tenere, fructusque, redditus et proventus predictos in 
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suos et dicte domus usus et utilitates convertere, episcopi maioricensis pro 
tempore existentis et alterius cuiuscunque licentia minime requisita. Non 
obstantibus quibuscumque constitutionibus apostolicis ac statutis et 
consuetudinibus domus et ordinis predictorum contrariis, iuramento 
confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboris. Aut si 
aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis 
ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel 
legatorum eius litteras impetrarint etiam si per eas ad inhibitionem, 
reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas-
quidem litteras et processus habitos per easdem ad prefatum beneficium 
voluntas non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem 
beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet aliis privilegiis, 
indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumqum-
que tenoris existant per que presentibus non expressa vel totaliter non 
inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de 
quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mencio 
specialis. Proviso quod beneficium predictum debitis non fraudetur 
obsequiis sed supportentur debite ipsius onera consueta. Nos enim ex 
nunc irritum decernimus et inane si secus super his a quocumque quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. 
Nulli ergo omnimo hominum liceat hanc paginam nostre incorpora-
tionis, annexionis, unionis, constitutionis et voluntatis infringere vel ei 
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit 
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius se noverit incursurum. Datum Dertuse nonas martii pontificatus 
nostri anno decimonono. 
Super pheam ad dextram: Gratis de mandato Domini nostri Pape. B. de Monteolivo. 
Sub plica ad sinistram: Gratis de mandato Domini nostri Pape. 
B. Coma. = Expedita XV kalendas aprilis anno XVIIII. C. de Campis. 
A tergo: In medio super: D. = R magno caractere. = N. Conilli. 
Unitur domui cartusie maioricensis hunum beneficium quartum nuncupatum de 
Felanigio quod obtinet Iacobus Scarp familiaris domini nostri Pape valoris XXXV librarum 
portatarum. 
Adsunt quoque annotationes ex archivio conventuali Cartusie. 
Calaix 3 numero 7. = Indult apostolich per lo qual es unit a la case de Cartuxa de 
Mallorca lo quart de la parroquia de Falanig. 
Dats a VII de marts any del pontificat de papa Benet XVIIU. Calaix 3 numero 7 
Adest sigillum plumbeum a filo serico pendenti. 
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1413, maii 13 
BENEDICTUS XIII abbati monast. Bte. Marie de Regali maioric. et 
barchinon. ac maioric. officialibus committit executionem lit. app. quibus 
conceditur monast. cartusiensi dioc. maioric. quartum eccl. parr. de 
Falanigio, vacantem per resignationem factam a Iacobo Scarp. —Dat. 
Peniscole dertucensis dioc. III id. maii a. pont. XIX. —"Sincere 
devotionis affectus". 
Benedictus episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis... abatti 
monasterii beate Marie de Regali extra muros maioricensi et barchi-
nonensi ac maioricensi ofncialibus. Salutem et apostolicam benedictio-
nem. Sincere devotionis affectus quem dilectus filius Iacobus Scarp per-
petuus beneficiatus in ecclesia maioricensi, familiaris noster ad nos et 
romanam gerit ecclesiam, promeretur ut ad illa libenter intendamus que 
sibi fore conspicimus oportuna. Nuper siquidem perpetuum beneficium 
sine cura quartum n u H c u p a t u m parrochialis ecclesie de Falanigio maiori-
censis diocesis quod ipse Iacobus tunc temporis obtinebat domui lesu 
Nazareni cartusiensis ordinis dicte diocesis, auctoritate apostolica in 
perpetuum incorporavimus, anneximus et univimus. Ita quod dicto 
Iacobo cedente vel decedente seu alias beneficium ipsum quomodolibet 
dimittente liceret dilectis filiis... prior et conventui dicte domus corpora-
lem possessionem beneficii predicti auctoritate propria appreehendere et 
tenere prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Curii 
itaque hodie dictus Iacobus dictum beneficium quod etiam tunc temporis 
obtinebat in manibus dilecti filii nostri Caroli Sancti Georgii ad Velum 
Aureum diaconi cardinalis apud s e d e m apostolicam sponte resignaverit, 
ipseque cardinalis resignationem huiusmodi de speciali mandato nostro 
facto sibi super hoc oraculo vive vocis apud sedem a d m i s e r i t antedictam 
nos dicto Iacobo previssorum intuitu de alicuius subventionis auxilio 
providere gratiamque facere specialem volentes, sibi ad id etiam prioris et 
conventus predictorum interveniente consensu pensionem annuam trigin-
taquinque librarum monete barchinonensis super fructibus, redditibus et 
proventibus domus predicte per eosdem priorem et conventum dicto 
Iacobo vel procuratori suo ad hec ab eo speciale mandatum habenti, 
medietatem videlicet in nativitatis et aliam medietatem pensionis huius-
modi in resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi festivitatibus proxime 
futuris et sic deinceps quandiu ipse Iacobus vixerit vel donec aliud 
beneficium ecclesiasticum equalis vel maioris valoris pensionis huiusmodi 
sibi contulerimus aut de illo duxerimus providendum illudque ipse 
Iacobus fuerit pacifice assecutus, annis singulis persolvenda, auctoritate 
apostolica concessimus, constituimus et etiam assignavimus volentes et 
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auctoritate statuentes eadem quod iidem prior et conventus si infra octo 
dies singulos terminos huiusmodi inmediate sequentes, pensionem predic-
tam non persolverint ut prefertur, eo ipso idem prior et singulares 
persone ipsius conventus excommunicationis sententia innodati existant a 
qua preterquam in mortis articulo constituti absolvi nequeant donec 
prefato Iacobo de pensione tunc sibi debita foret integre satisfactum. 
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac statutis 
et consuetudinibus domus et ordinis predictorum, etiam iuramento con-
tirmatione apostolica vel alia quacunque firmitate vallatis et aliis 
contrariis quibuscunque seu si eidem priori et personis vel quibusvis aliis 
communiter vel divisim a dicta sit sede indultum quod interdici, suspendi 
vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes 
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi 
mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali 
cuiuscumque tenoris existat per quam nostris litteris non expressam vel 
totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel 
differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in eisdem nostris 
litteris meneio specialis. Quo circa discretiont vestre per apostolica scripta 
mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu 
alios premissa ubi et quando expedire videritis auctoritate nostra solemni-
ter publicantes cum vobis constiterit predictos priorem et personas 
huiusmodi excommunicationis sententiam incurrisse excommunicatos 
publice nuncietis et faciatis ab aliis nunciari, ipsosque excommunicatos 
ab omnibus arctius evitari donec dicto Iacobo de pensione tunc sibi 
debita fuerit integre satisfactum ac iidem prior et persone ab huiusmodi 
excommunicationis sententia absolutionis beneficium obtinere. Contradic-
tores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. 
Datum Peniscole dertusensis diocesis III idus maii pontificatus nostri 
anno decimonono. 
Super plicam ad dextram: Gratis de mandato domini nostri Pape. Io. Belier. 
Sub plica ad sinistram: Gratis de mandato domini nostri Pape. C. Coma. 
Adest sigillum plumbeum e filo canapis pendente. 
A tergo in medio: R magno caractere. Super: D. Inferius: Executio beneficii de 
Falanigio. C. = R. 
Annotationes ex archivio conventuali: Calaix 3 numero 8. 
Indult executori sobre la annua pensio del quart de Falanig pagadora per lo monestir 
de Cartuxa de Maiorca al renunciant dit quart. Dats a XV de maig any del pontificat del 
papa Benet XVIIII. 
Se pagaven 35 lliures catalanes a mossen Jaume Ascarp qui renuncia dit quart. 
Calaix 3 numero 8. 
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1413, maii 25. 
Requirente Bernardo Giberti vicario monasterii cartusiensis, virtute 
litt. app. ut supra, Guillermus Fabregas rector parr. eccl. de Falanigio 
tradit eidem >nonast. possessionem quarti eiusdem parrochie. 
In nomine Domini. A m e n . Noverint universi quod cum nuper 
sanctissimus in Christo pater et dominus Benedictus divina providentia 
papa tercius decimus cum suis litteris sanis et integris, non viciatis, non 
cancellatis, nec in aliqua sui parte suspectis, sed omni prorsus vicio et 
suspicione carentibus ut prima facie aparebat, veraque bulla plumbea 
ipsius domini nostri pape in filis creceis et virmiliiis de serico more 
romane curie bullatis. imperpetuum incorporavisset. annexisset et uni-
visset domui lesu Natzareni cartusiensis ordinis maioricensis dioce.-,is 
perpetuum beneticium sine cura quartum nuncupatum, parrochiaiis 
ecclesie de Ffalanigio dicte diocesis cum iuribus suis et pertinemii., 
universis, quod discretus Iacobus Scarp clericus dicte diocesis obtineba. . 
ita quod cedente ve! decendente dicto Iacobo seu alias beneficium ipsum 
quomodolibet dimittente liceret priori et ffratribus dicte domus per se vei 
eorum procuratorem eorporalem possessionem beneficii, iuriumque >,: 
pertinentiarum predictorum, propria auctoritate aprehendere et tenere. 
fructusque, redditus et proventus eiusdem in suos et dicte domus usus et 
utilitates convertere, episcopi maioricensis pro tenipore existentis >;; 
alterius cuiusque licentia minime requisita, ut in dictis literis datis 
Dertuse nonas martii pontificatus ipsius domini nostri pape anno decimo 
nono latius reseratur. Deindeque preiato beneficio seve quf .no per dictum 
lacobum Scarp apud sedem apostoiicam resignato et post factam et 
admissam resignationem huiusmodi eidem iacobo per dictum dominum 
nostrum papam pensione triginta quinoue l ibranim monete Barchinone 
annua super fructibus, reddiiibus et proventibus domus prediete consti-
tuta, ut in literis apostolicis aliis in cordula canapis more romane cune 
bullatis vera bulla plumbea ipsius domini nostri pape continetur sub 
tenore sequenti. 
Benedictus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis... abbati 
monasterii beate Marie de Regali extra muros maioricensis et... barchino-
nensi ac... maioricensi officialibus. Salutem et apostolicam benedictio-
nem. Sincere devotionis affectus quem dilectus filius Iacobus Scarp 
perpetuus beneficiatus in ecclesia maioricensi, familiaris noster ad nos et 
romanam gerit ecclesiam promeretur, »t ad illa libenter intendamus que 
sibi fore conspicimus oportuna. Nujper siquidem perpetuum beneficium 
sine cura quartum nuncupatum parrochialis ecclesie de Falanigio maiori-
censis diocesis, quod ipse lacobus tunch temporis obtinebat domui Iesu 
Natzareni cartusiensis ordinis dicte diocesis auctoritate apostolica imperpe-
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tuum incorporavimus, annexuimus et univimus ita quod dicto Iacobo 
cedente vel decedente seu alias beneficium ipsum quomodolibet dimitten-
te, liceret filiis... priori et conventui dicte domus corporalem possessionem 
beneficii predicti auctoritate propria apprehendere et tenere prout in 
nostris inde confectis literis plenius continetur. Cum itaque hodie dictus 
Iacobus dictum beneficium quod etiam tunch temporis obtinebat in 
manibus dilecti tilii nostri Caroli Sancti Georgii ad Velum Aureum 
diaconi et cardinalis apud sadem apostolicam sponte resignaverit, ipseque 
cardinalis resignationem huiusmodi de speciali mandato nostro facto sibi 
super hoc oraculo vive vocis apud sedem admiserit antedictam, nos dicto 
Iacobo premissorum intuitu de alicuius subrentionis auxilio providere 
gratiamque facere specialem, volentes sibi ad id etiam prioris et conventus 
predictorum interveniente consensu, pensionem annuam triginta qunque 
librarum monete barchinonensis super fructibus, redditibus et proventi-
bus domus predicte per eosdem priorem et conventum dicto lacobo vel 
procuratori suo ad hoc ab eo speciele mandatum habenti, medietatem 
videlicet in nativitatis et aliam medietatem pensionis huiusmodi in 
resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi festivitatibus proxime futuris et 
sic deinceps quamdiu ipse Iacobus vixerit, vel donech aliud beneficium 
equalis vel maioris valoris pensionis huiusmodi sibi contulerimus, aut de 
illo duxerimus providendum, illudque ipse Iacobus fuerit pacifice 
assecutus. annis singulis persolvendam, auctoritate apostolica conces-
simus, constituimus et etiam assignavimus, volentes et auctoritate 
statuentes eademque iidem prior et conventus si infra octo dies singulos 
terminos huiusmodi inmediate sequentes pensionem predictam non 
persolverint ut prefertur eo ipso, idem prior et singulares persone ipsius 
conventus excomunicationis sententia innodati existant a qua preterquam 
in mortis articulo constituti absolvi nequeant donech prefato Iacobo de 
Pensione tunc sibi debita foret integre satisfactum. Non obstantibus 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac statutis et consuetudini-
bus domus et ordinis predictorum, etiam iuramento confirmatione contra-
riis quibuscumque, seu si eisdem priori et personis vel quibusvis aliis 
comuniter vel divisim a dicta sic sede indultum quod interdici, suspendi 
vel excomunicari non possint per litteras apostolicas non faciente 
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi 
mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali 
cuiuscumque tenoris existat, per quam nostris litteris non expressam vel 
totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel 
differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sicut in eisdem nostris 
literis mencio specialis. Quocirca discrecioni vestre per apostolica scripta 
mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu 
alios premissa ubi et quando expedire videritis auctoritate nostra solemni-
ter publicantes, cum vobis constiterit predictos priorem et personas 
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huiusmodi excomunicationis sententiam absolutionis beneficium merue-
rint obtinere. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione 
postposita compesdendo. Datum Peniscole dertusensis diocesis tertio idus 
maii pontificatus nostri anno decimo nono.— Et perspectis et attentis his 
que in predictis litteris apostolicis continentur, nil aliud restet predicte 
domui Iesu Natzareni nisi possessionem dicti beneficii sive quarti. 
iuriumque et pertinentiarum illius, aprehendere et tenere iuxta licentiam 
seu facultatem dicte domui et eius priori et fratribus concessam et 
contentam in litteris apostolicis antedictis et ideo vicesima quinta die 
mensis madii hora tertiarum anno a nativitate Domini millesimo CCCC° 
tertio decimo in presencia mei Iohannis de Rieria notarii publici 
infrascripti et venerabilis Anthonii de Stagno rectoris parrochialis 
ecclesie de Sporlis et discreti Iohannis Parera presbiteri beneficiati in 
ecclesia sancte Eulalie et Ausie Iusti ac Iohannis Sora scriptorum maiori-
censium, testium ad hec specialiter vocatorum, religiosus vir dominus 
Bernardus Giberti monacus, vicarius absente venerabili priore domus 
predicte, seu monasterii Iesu Natzareni iamdicti personaliter constitutus 
ante presentiam venerabilis Guillelmi Fabregas rectoris predicte ecclesie 
parrochialis de Falanigio, presencialiter existentis intus habitationem 
suam quam fovet prope ecclesiam sedis maioricensis intus Almudaynam 
Civitatis Maioricensis, dixit se nomine dictorum prioris et fratrum dicte 
domus virtute incorporationis annexionis et unionis expressarum in 
litteris apostolicis primo superius designatis, etiamque virtute literarum 
apostolicarum superius insertarum, et ex licentia seu facultate eis 
concessa videlicet quod ipse dominus vicarius dicto nomine requisivit 
dictum rectorem ut aliquid de fructibus et redditibus primicie dicte 
ecclesie parrochialis de qua scilicet primicia ipse quartus proceditur et 
debetur traderet ipsi vicario nomine dicte domus priorisque et fratrum 
eiusdem in signum huiusmodi possessionis apprehense per eum ac habite 
et adhepte, faciens idem dominus vicarius fidem eidem rectori de incor-
poratione, annexione et unione licenciaque et resignatione predictis per 
literas apostolicas antedictas. Quiquidem venerabilis Guillermus Fabregas 
rector prefatus, visis et recognitis predictis litteris apostolicis, et attenta 
requisicione predicta, statim admittens et acceptans quantum in eo est 
dictos monasterium et conventum et eorum nomine predictum dominum 
vicarium, dadidit eidem vicario mensuram quamdam et modicam ordei et 
frumenti et de vino similiter primitie antedicte in signum possessionis 
huiusmodi corporaliter adhepte et habite ut prefertur. De quibus sic 
gestis idem dominus vicarius dicto nomina requisivit sibi eodem nomine 
fieri et tradi unum et plura publica instrumenta per me dictum notarium, 
presentibus antidictis. Que fuerunt acta preictis die, hora, mense, anno et 
loco ut superius continetur. Presentibus me notario et testibus suppradic-
tis ad premissa specialiter evocatis. 
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Signum mei Iohannis de Rieria auctoritate regia notarii publici per 
totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum qui 
predictis interfui, hecque scribi feci et clausi. 
A tergo: Possessio quarti ecclesie de Falanigio. Dats a XXV de maig MCCCCXIII. — 
R in medio. 
Archivista monasterii scripsit: Calaix 3 numero 9 (bis) 
1415, febr 19 
BENEDICTUS XIII ad perpetuam rei memoriam: incorporat mo-
nast. cartusiensi quartum ecc. de Robinis dioc. maioric, cedente Petro 
Fonollet cui solvetur annua pensio. — Dat. in civ. Valentie prov. terraco-
nensis XI kal. mar. a. pont. XXI. — "Ad ea ex apostolice servitutis". 
BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM. 
Ad ea ex apostolice servitutis nobis inminente desuper officio libenter 
intendimus per que ecclesiarum et monasteriorum omnium ac persona-
rum in eis degentium, presertim sub regulari habitu, Domino famulan-
tium commoditatibus valeat provideri. Exhibita siquidem nobis nuper pro 
parte dilectorum filiorum... prioris et eonventus domus Iesu Natzareni 
cartusiensis ordinis maioricensis diocesis petitio continebat quod domus 
ipsa adeo tenues et exiies redditus habet quod ex illis prior et conventus 
predicti vix possunt commode sustentari ac eis incumbentia onera 
supportare. Quare pro parte ipsorum prioris et conventus fuit nobis 
humiliter supiicatum ut perpetuum beneficium quartum nuncupatum 
parrochialis ecclesie de Robines dicte diocesis domui prefate imper-
petuum incorporare, annettere et unire, de benignitate apostolica digna-
remur. Nos igitur cupientes ut dicti prior et conventus decentius valeant 
sustentari huiusmodi supplicationibus inclinati beneficium predictum 
cuius fructus, redditus et proventus triginta quatuor librarum monete 
barchinonensis ut ipsi prior et conventus asserunt valore annuatim 
communiter non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, 
eidem domui auctoritate apostolica imperpetuum incorporamus, annecti-
mus et unimus. Ita quod dilecto filio Petro Fenollet canonico barchino-
nensi, qui dictum beneficium obtinet, cedente vel decedente, aut benefi-
cium ipsum alias quomodolibet dimittente, liceat eisdem priori et 
conventui per se vel alium corporalem possessionem beneficii, iuriumque 
et pertinentiarum predictorum, auctoritate propria apprehendere ac 
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perpetuo retinere, fructusque, redditus et proventus, iura et obventiones 
ipsius in suos ac domus et beneficii predictorum usus convertere, 
diocesani loci vel alterius cuiuscumque licentia minime requisita. Non 
obstantibus si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel 
aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales 
apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint etiam si per eas ad 
inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit 
processum quasquidem litteras et processus habitos per easdem ad 
dictum beneiicium volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad 
assecutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet 
privilegiis, indulgentiis et lirteris apostolicis generalibus vel specialibus 
quorumcumque tenorum existant per que presentibus non expressa vel 
totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel 
differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris 
litteris mentio specialis, proviso quod beneficium ipsum debitis non 
fraudetur obsequiis et solita eius onera debite supportentur. Nos enim 
exnunc irritum decernimus et inane si secus super his a quoquam quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc p a g i n a m nostre incorporatio-
nis, annexionis, unionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario 
contraire. 
Si quis autem attemptare presumpserit indignationem omnipotentis 
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum in civitate Valentie provincie Terraconensis XI kalendas martii 
pontificatus nostri anno vicesimo primo. 
Super plicam ad dextram: Gratis de mandato Domini nostri Pape. Io. Belier. 
Sub plica ad dextram: R. Auriensis. = Franciscus Rovira. 
A tergo. In medio: R. magno caractcrc. 
Subter: Expedita V idus martii. 
Quartum de Robines maioricensis diocesis domui Iesu Natzareni cartusiensis ordinis 
dicte diocesis unitum. 
Adest sigillum plumbeum e filo serico pendenti. 
Annotationes ab archivista monasterii peracte: 
Indult apostolich per lo qual es unit a la casa de cartuxa de Mallorca lo quart de la 
sglesia de Robines. Dats a XVIIII de fabrer any del pontificat de Papa Benet XVIIII 
Calaix 3 numero 11. = Calaix 3 numero 11. 
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1415, febr. 19 
BENEDICTUS XIII officiali barchinonensi committit exequutionem 
litterarum quibus conceditur quartum ecc. de Robinis monast. cartusiensi 
dioc. maioric.— Dat. in civ. Valentie prov. terraconensis XI kal. mar. a. 
pont. XXI.— "Religionis integritas". 
Benedictus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio... officiali 
barchinonensi. Salutem et apostolicam benedictionem. Religionis integri-
tas sub qua dilecti filii... prior et conventus domus Iesu Natzareni 
cartusiensis ordinis maioricensis diocesis devotum et sedulum meritum 
Domino famulatum impendunt, promeretur ut ad illa que ipsorum 
utilitatem et commodum respicere dinoscuntur, quantum cum Deo 
possumus favorabiliter intendamus. Cum itaque hodie perpetuum benefi-
cium quartum nuncupatum parrochialis ecclesie de Robines dicte diocesis 
ex certis causis rationabilibus tunc expressis domui prefate duxerimus 
incorporandum et etiam uniendum ita quod cedente vel decedente dilecto 
filio Petro Fenollet canonicus barchinonensis dictum beneficium obtinente 
aut illud alias quomodolibet dimittente liceret eisdem priori et conventui 
corporalem possessionem dicti beneticii auctoritate propria apprehendere 
et perpetuo retinere, prout in nostris inde confectis litteris plenius 
continetur, nos volentes eosdem priorem et conventum favore prosequi 
gratie amplioris, ipsorum in hac parte supplicationibus inclinati, discre-
tioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus si dictum beneficium 
per liberam cessionem dicti Petri vacare contigerit, ut prefertur, et consi-
deratis per te super hoc circunstantiis attendendis, cessionem huiusmodi 
videris admittendam, illam auctoritate nostra hac vice admittas, ac eidem 
Pedro iuxta ipsius beneticii fructuum, reddituum et proventuum commu-
nem valorem, pensionem annuam super eisdem ac domus prefate 
fructibus, redditibus et proventibus per priorem et conventum predictos 
eidem Petro vel procuratori suo in terminis competentibus per te 
assignandis, annis singulis persolvendam, eadem auctoritate concedas, 
constituas et assignes, ac de illa ipsi Petro quoad vixerit facias integre 
responderi. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione 
postposita compescendo. Non obstantibus omnibus et singulis que in 
dictis litteris voluimus non obstare. Seu si eisdem priori et conventui vel 
quibusvis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum 
quod ad solutionem alicuius pensionis minime teneantur, et ad id 
compelli aut quod interdicti suspendi vel excommunicari non possint per 
litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad 
verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum in civitate Valentie 
provincie terraconensis XI kalendas martii pontificatus nostri anno 
vicesimo primo. 
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Super plicam ad dextram: Gratis de mandato Domini Nostri Pape. lo. Belier. 
Sub plica ad dextram: R. Auriensis.: Franciscus Rovira. 
Adest sigillum plumbeum e cordula cannapis pendens. 
A tergo in medio: R magna. = PLA. = Exequtio de Robines. R. P. 
Subter: Expeditum V idus martii. 
Ponere, et quartum eiusdem domus conceditur ut ipsi possint super pensione (Hec 
verba sunt cancellata) cum possidenti dictum pensionem (verbum cancellatum) quartum si 
nescitur illud voluerit super pensione annua concordare. 
Annotationes ab archivist* conventuali peractae. 
Indult apostolich executori sobre la unio e encorporacio del quart de la sglesia 
parroquial de Robines. Dats a XVIIII de fabrer del pontificat de papa Benet XXI. 
Calaix 3 numero 12. = b. Calaix 3 numero 12. 
1415, 20 febr. 
Monachi monast. cartusiensis dioc. maioric. eligunt procuratorem iri 
personam Iohannis Blanch priorem eiusdem monast. ad opus requirendi 
exequutionem litterarum Benedicti XIII quibus conceditur prefato mo-
nast. quartum de Rubinis. — Actum, firmatum et laudatum in dicto 
monast. anno, die et mense predictis. Inteveniente Ihanne de Rieria not. 
In Dei nomine amen. Noverint universi quod anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo quintodecimo, die vicesima mensis 
februarii venerabilis et religiosus dominus Bernardus Gisbert vicarius 
absente a diocesi maioricensi priore domus seu monasterii Iesu Natzareni 
maioricensis carthusiensis ordinis, frater Nicholaus Cuch. frater Lauren-
tius Domanech, frater Petrus Rech sacrista, frater Anthonius Manresa 
procurator, frater Bernardus Laurador et frater Martinus Parera monachi 
dicte domus seu monasterii, presentes et conventa dicti monasterii sive 
domus facientes et propter hoc ipsius capitulum celebrantes in choro 
capitulari dicti monasterii consueto ubi fuerunt vocati et congregati 
propter hoc more solito ad sonitum campanelle, scientes et attendentes 
prout dixerunt sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum 
dominum Benedictum divina providencia papamXIII ex certis causis piis 
animum suum moventibus cum suis litteris apostolicis perpetuo incorpo-
rasse, annexuisse et univisse eidem domui seu monasterio quartum 
ecclesie parrochialis de Robinis dicte diocesis cum omnibus iuribus et 
pertinentiis suis sicut in dictis litteris apostolicis lacius continetur, et sicut 
etiam dixerunt cupiant ex hoc dictum quartum et eius fructus, redditus 
atque iura cum suo effectu possidere, habere sine tamen dampno seu 
detrimento illum hodie possidentis. Ideo in presencia mei notarii et 
testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum, ipsi vicarius et 
monachi presencialiter constituti in dicto loco, scienter et gratis ac 
unanimes et concordes constituerunt et ordinarunt yconomum actorem et 
procuratorem suum dicte domus seu monasterii et eius conventi 
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venerabilem et religiosum virum dominum Iohannem Blanch priorem 
dicte domus seu monasterii pro nunc ut prefertur absentem, videlicet ad 
comparendum et se presentandum pro ipsis constituentibus et eorum 
nomine coram quocumque seu quibuscumque dominis executore vel 
executoribus datis vel dandis per dictum dominum nostrum papam super 
executione, incorporationis, annexionis et unionis huiusmodi ipsique seu 
ipsis executori vel executoribus cum debita reverencia presentandum et 
exhibendum literas apostolicas super inde nunc impetratas, habitas et 
receptas, illumque seu illos humiliter requirendum ut procedere dignare-
tur ad debitam executionem earum et ad tractandum, concordandum et 
se conveniendum cum obtinente dictum quartum sive beneficiato eiusdem 
tam de pensione congrua illi quoad vixerit vel alias secundum literas 
executorias apostolicas super his confectas, vel conficiendas, persolvenda 
per ipsos constituentes et successores suos in dicto monasterio sive domo 
et constituenda eidem per dictos dominos executorem vel executores 
super fructibus, redditibus et proventibus dicti quarti quam de modo, 
forma et termino seu terminis, locoque seu locis quibus dicta pensio 
persolvatur quam etiam de penis et sententiis excomunionis vel interdicti 
aut suspensionis ac aliis securitatibus super his stipulandis et etiam 
apponendis dictamque pensionem modo et forma et terminis seu terminis 
loco seu locis conventis et concordatis huiusmodi dicto beneticiato seu 
obtinenti dictum quartum persolvere oferendum et promittendum sub 
penis, sententiis et securitatibus predictis, videlicet, de quibus inter se 
dictus procurator et dicti quarti beneticiatus fuerint invicem concordati, 
vel prout dicti domini executor vel executores apostolici super his 
duxerint statuendum et pro solucione huiusmodi facienda et alias pro 
attendendis servandis et complendis promissionibus, penis, sententiis et 
aliis securitatibus huiusmodi obligandum eidem beneficiato fructus, 
redditus et proventus huiusmodi et alia bona predicti monasterii sive 
domus, necnon ad petendum et audiendum a dictis dominis executore vel 
executoribus apostolicis de et super omnibus et singulis ipsis observandis, 
attendendis et complendis ac ratione eorum omnem monitionem, om-
neeque preceptum excomunionisque, suspensionis et interdicti et alias 
quascumque sententias quas iidem domini executor vel executores 
apostolici facere, promulgare et proferre voluerint contra constituentes 
prefatos tam communiter quam divisim et eorum in his pro tempore 
successores ipsasque monitiones, precepta et sentencias, penas et securita-
tes emologandum, laudandum, stipulandum et suscipiendum. Et ad 
renunciandum ex causis predictis eorum foro ac omnibus et singulis 
exemptionibus, privilegiis et constitutionibus dicti monasterii et eius 
ordinis ac aliis quibuscumque et omnibus iuribus quibus dictum monas-
terium sive domus, vel fratres aut conventus eiusdem venire seu se iuvare 
possent adversus predicta vel aliquod pretenssorum et ad submittendum 
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propter hec se ipsos dictum monasterium et conventum foro dictorum 
dominorum executoris vel executorum sive reverendi domini maioricensis 
episcopi, seu eius vicarii, vel ofncialis aut alterius curie ecclesiastice penes 
quem vel quos seu quam ipsos constituentes convsnire voluerint pro 
eisdem et pro predictis et ratione eorum faciendum et ftrmamdum unum 
et plura instrumenta bene vallata, omnibus et singulis pactis, promissioni-
bus, obligationibus bonorum suorum dicti monasterii et conventus 
eiusdem renunciationibus, clausulis et cautelis ad ea necessariis decenti-
bus et etiam opportunis procuratores unum et plures ad predicta susri-
tuendum eosque destituendum et alios surodandum prout noverit 
faciendum et demum omnia et singula alia faciendum procurandum, 
gerendum et exercendum que in predictis et circa ea necessaria fucrint 
seu modo quolibet opportuna et que ac prout ipsi constituentes facere 
possent personaliter constituti, etiam si talia fuerint que de iure vel de 
facto mandatum exigant speciale et sine quibus predicta expediri non 
possent. Quoniam ipsi constituentes super predictis omnibus et singulis et 
dependentibus ex eisdem dicto procuratori plenam potestatem contuleunt 
eique comiserunt plenarie vices suas cum libera et generali administra-
tione et promiserunt michi notario infrascripto ut publice persone nomine 
quorum intersit legitime stipulanti et paciscenti se et suos successores 
hiusmodi habere ratum et gratum quitquid dictus eorum procurator vei 
substituendi ab eo in et super predictis vel dependentibus ex eisdem 
eorum nomine duxerunt peragendum et nunquam revocare sub bonorum 
suorum et dicti monasterii ac conventus eiusdem omnium ubique 
obligatione. Quod fuit actum a predictis contrahentibus firmatum et 
laudatum in dicto monasterio, anno, die et mense predictis, ut superius 
continetur, presentibus me Iohanne de Rieria notario publico infrascripto 
et Philipo des Mas et Bartholomeo Claret habitatoribus dicte parrochie ac 
Petro Rossilionis scriptore maioricensi, testibus ad hec specialiter evocatis. 
Sig num mei Iohannis de Rieria auctoritate regia notarii publici per 
totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum qui 
predictis interfui hecque scribi feci et clausi cum rasis et correctis in linea 
quarta ubi dicitur in, et alibi in eadem propter hoc. 
A tergo: Annotationes ab archivista monasterii peracte: 
Procura feta per lo vicari e altres conventuals del monestir de Cartuxa de Maiorca al 
prior de dita casa sobre lo quart de Robines a tractar i concordar sobre dit quart e annua 
pensio de aquel. Dats a XX de fabrer MCCCCXV. 
Calaix 3 numero 13. 
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Petrus des Sorts offtcialis barchinonensis, requirente Iohanne Blanch 
priore domus Iesu Natzareni cartusiensis ord. dioc. maioric. executat litt. 
apostolicas Benedicti XIII dat. Valentie XI kal. martii a pont. XXI. 
quibus conceditur prenominato monasterio quartum eccl. de Robinis. 
Datum et actum Barchinone die decima apr. anno a nat. Dni. millesimo 
quadringentesimo quinto decimo, coran Petro Areny not. curie barch.— 
Est copia vidimiata per lohannem Vinyoles not. curie barch. 
Reverendo in Christo patri et domino domino Dei gratia maioricensi 
episcopo et venerabilibus viris dominis de capitulo eiusdem, ac rectori 
parrochialis ecclesie de Robines maioricensis diocesis, omnibusque aliis et 
singulis personis quorum interest vel intererit et quos infrascriptum tangit 
negotium vel tangere poterit quomodolibet in futurum communiter vel 
divisim quocumque nomine nuncupentur. Petrus des Sorts decretorum 
doctor, canonicus calaritanensis officialis barchinonensis, comissarius sive 
exequtor unicus ad infrascripta a sede apostolica specialiter deputatus. 
Salutem in Domino lesu Christo et nostris, ymo verius apostolicis firmiter 
obedire mandatis; Litteras apostoiicas sanctissimi in Christo patris et 
domini nostri domini Benedicti digna Dei providentia pape XIII eiusque 
vera bulla plumbea in cordulis canapis, more romane curie impendenti 
bullatas, sanas, integras, non viciatas, non cancellatas nec in aliqua 
earum parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspitione carentes, 
nobis per venerabilem et religiosum virum fratrem lohannem Blanch 
priorem domus Iesu Natzareni cartusiensis ordinis, maioricensis diocesis 
nomine suo proprio et nomine etiam totius conventus dicte domus, coram 
notario publico et testibus infrascriptis presentatas, nos cum ea qua 
decuit reverentia recepisse noviter quarum siquidem literarum tenor et 
forma sequitur in hiis verbis. 
Benedictus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio officiali 
barchinonensi. Salutem et apostolicam benedictionem. Religionis integri-
tas etc. ut supra. 
Post quarum quidem literarum apostolicarum presentationem et 
receptionem fuimus per dictum dominum fratrem Iohannem Blanch 
priorem iamdictum cum instantia debita requisiti ut ad exequtioneni in 
dictis litteris contentorum procedere curaremus, iuxta traditam seu 
directam a sede apostolica nobis formam et inde honorabilis dominus 
Guillermus Carbonelli canonicus et sacrista ecclesie barchinonensis 
procurator ad hec una et in solidum cum aliis legitime constitutus a 
venerabili Petro Pontii de Fenollet canonico ecclesie barchinonensis et 
dicti quarti beneticii beneficiato, cum instrumento publico acto Ilerde 
quarta die aprilis anno a nativitate Domini millesimo CCCC 0 quintode-
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cimo in posse discreti Dalmacii Martini per totam teram et dominationem 
illustrissimi domini regis Aragonum auctoritate eiusdem notarii publici, 
coram nobis presentialiter existens, resignavit in manibus et posse meis 
dictum beneficium quartum ut premittitur nuncupatum, cum omnibus et 
singulis iuribus et pertinentiis eiusdem, pure et libere, et animo penitus 
dimittendi, petendo et supplicando nobis ut comisario sive exequtore 
apostolica antedicto, quatenus dictam resignationem benigne admittere et 
iuxta formam dicte comissionis pensionem annuam constituerc et 
assignare dignaremur, quamquidem resignationem nos Petius Dez Sorts 
comissarius sive exequtor antefatus admissimus ac eidem venerabili Petro 
Pontii de Fonollet habita per nos primitus summariam informationem de 
facultatibus et valore fructuum, reddituum, et proventuum dicti beneficii 
pensionem annuam quadraginta quinque librarum mt.ioricensium super 
eisdem ac domus prefate fructibus, redditibus et proventibus per priorem 
et conventum predictos eidem Petro Pontii de Fanollet aut eius legitimo 
procuratori in Civitate Maioricarum persolvendas, videlicet in festo cele-
brationis purificationis Virginis Marie proxime venientis medietatem et 
residuam medietatem in festo celebrationis Ascensionis Domini proximi 
subsequentis et sic deinde annuatim in dictis terminis per dictos priorem 
et conventum integre respondi, allioquin ipse venerabiUs prior et eius in 
ipso prioratu successores et singulares predicti conven,.. s qui nunc sunt et 
pro tempore fuerint si concessioni, constitutioni et assignationi nostris 
huiusmodi non paruerint cum effectu excomunionis et suspensionis 
sententias per nos inferius in scriptis latas incurrant et eos incurrere 
volumus ipso facto et pari forma de omnibus fructibus, redditibus et 
proventibus dicti beneficii eisdem priori et conventui perpetuo mandamus 
integre responderi. Quos igitur Petrus dez Sorts officialis et exequtor sive 
comissarius prefatus volentes mandatum apostolicum nobis in hac parte 
directum reverenter exequi ut tenemur, predicta omnia et singula vobis et 
vestrum singulis intimantes, vos iamdictum reverendum dominum episco-
pum et capitulum et singuiares de eodem, rectorem ecclesie iamdicte de 
Robines, omnesque alios et singulos quorum interest vel intererit commu-
niter vel divisim requirimus et monemus primo, secundo, tertio, e' 
peremptorie vobisque et vestrum singulis in virtute sancte obedientie ei 
sub pena infrascriptorum discrete precipiendo mandamus quatenus 
iamdicto Petro Pontii de Fonalleto quoad vixerit vel suo legitimo procu-
ratori de dictis quadraginta quinque libris maiorisensibus per terminos et 
solutiones iam dictos et dictis priori et converttui de omnibus fructibus, 
redditibus et proventibus dicti beneficii quarti ut premittitur nuncupati 
infra spacium sex dierum postquam pro parte dictorum Petri Pontii de 
Fonolleto et prioris et conventus iamdictorum fueritis requisiti sive alter 
vestrum fuerit requishus, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro 
secundo et reliquos duos dies vobis universis et singulis supradictis pro 
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tertio et peremptorie termino ac monitione canonica assignamus prout ad 
vos et vestrum singulos pertinet faciatis integre responderi. Si vero 
premissa omnia et singula non adimplerentur aut aliquid in contrarium 
feceritis vel mandatis et monitionibus nostris huiusmodi ymo, litteris 
apostolicis non parueritis nec paruerint cum effectu vel neglexeritis aut 
distuleritis contumaciter adimplere aut ipsius vel eorum alicui aut eorum 
procuratoribus impedimentum aliquod prestiteritis et prestiterint in 
premissis vel eorum aliquo necnon in vos omnes et singulos qui in 
premissis vel eorum aliquo culpabiles fueritis ut in contradictores quos-
libet et rebelles aut impedientes ipsos vel eorum aliquem aut impedienti-
bus dantes quomodolibet auxilium, consilium vel favorem publice vel 
occulte, directe vel indirecte, cuiuscumque tuerit gradus vel conditionis 
existant quominus omnia et singula supradicta suum sorciantur effectum 
exnunc prout ex tunc in hiis scriptis predicta canonica monitione 
premissa excomjnionis in capitulum vero suspensionis sententias promul-
gamus vobis vero domino episcopo quem ob reverentiam vestre pontifi-
calis dignitatis nolumus prefata nostra sententia sic largiri si contra 
premissa vel aliquod premissorum feceritis per vos vel submissam 
personam palam vel occulte canonica monitione premissa in hiis scriptis 
ex nunc prout extunc ingressum ecclesie interdicimus, si vero predictum 
interdictum per alios sex dies prefatos duodecim inmediate sequentes sus-
tinuentes, quod absit anomo indurato quia crescente contumacia crescere 
debet et pena, vos ex nunc prout ex tunc propter contemptum huiusmodi 
in hiis scriptis predicta canonica monitione premissa excomunionis 
sententiam innodamus. Ceterum cum ad executionem premissorum 
ulterius facienda nequeamus ad presens aliis occupati negotiis personali-
ter interesse, venerabilibus et providis viris universis et singulis dominis 
abbatibus, prioribus, prepositis, dechanis, archidiaconis, sacristis, cantori-
bus, canonicis, parrochialium ecclesiarum rectoribus, cappellanis, presbi-
teris, curatis et non curatis per Civitatem et diocesim Maioricarum et 
alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum super ulteriori 
exequtione dicti mandati apostolici atque nostri facienda tenore presen-
tium commitimus vices nostras donech eas ad nos duxerimus revocandas 
quos nisi infra sex dies postquam inde fuerint requisiti seu alter eorum 
fuerit requisitus dicimus et mandamus quatenus ad vos reverendum 
episcopum et capitulum et singulares eiusdem aliasque personas de 
quibus expediens fuerit accedant seu accedat et dictas literas apostolicas 
et hunc nostrum processum omniaque et singula in eis contenta vobis et 
aliis omnibus quorum interest vel intererit ubi, quando et quociens fuerit 
opportunum legant, intiment et fideliter publicare procurent et nichilo-
minus omnia et singula nobis in hac parte commissa plenarie exequantur 
iuxta traditam seu directam a sede apostolica nobis forman. Ita tamen 
quod ipsi subdelegati nostri aut quivis alius nichil in preiudicium 
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dictorum Petri Pontii de Fonolleto et prioris conventus predictorum 
valeant attemptare nec circa superscriptas sententias per nos latas 
absolvendo vel suspendendo aliquid inmutare et si contingat nos in aliquo 
procedere de quo nobis potestatem omnimodam reservamus non intendi-
mus propterea comissionem nostram huiusmodi in aliquo revocare nisi de 
revocatione ipsa specialem et expressam faceremus in nostris litteris 
mentionem prefatas quoque literas et huic nostrum processum volumus 
penes dictos priorem et conventum remanere et non per vos aut aliquem 
vestrum contra ipsorum voluntatem quomodolibet detineri. Contrarium 
vero facientes prefatis sententiis per nos latis ipso facto volumus 
subiacere. Mandamus tamen vobis copiam fieri de premissis si eam 
petierint et habere voluerint, vestris tamen sumptibus et expensis, 
absolutionem vero omnium et singulorum per prefatas nostras sentencias 
incurrentes quoquomodo nobis et successori nostro in officio vel superiori 
nostro tantummodo servamus. In quorum omnium et singulorum fidem 
et testimonium premissorum presentes litteras seu presens publicum 
instrumentum per notarium infrascriptum subscribi et publicari manda-
vimus suique signi et subscriptioni et nostri officialatus curie sigilli 
appensione iussimus communiri. Datum et actum Barchinone in curia 
nostri offtcialatus barchinonensis die decima aprilis anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentessimo quinto decimo, presentibus venera-
bilibus et discretis Marcho Carriera sancti Iacobi Barchinone, Anthonio 
de Ponte sancti Iusti de Sercio diocesis barchinonensis presbiteris in 
decretis bacallariis ecclesiarum parrochialium rectoribus, et Petro de 
Areny notario curie barchinonensis pro testibus convocatis et assumptis 
specialiter ad premissa. Vidit Petrus officialis et comissarius. 
Signum mei Iohannis Vinyola auctoritate reverendissimi in Christo 
patris et domini domini francisci miseratione divina barchinonensis 
episcopi curie sui officialatus notarii publici et scribe qui premisis 
omnibus et singulis dum sic ut premittitur agerentur et fierent coram 
dicto domino exequtore, una cum prenominatis testibus presens fui, 
eaque omnia et singula in hanc publicam formam scribi feci et mandato 
dicti domini cdmissarii et exequtoris me subscripsi et signo meo solito 
una cum sigilli curie officialatus predicte appensione signavi, in fidem et 
testimonium omnium et singulorum premissorum requisitus. Cum litteris 
in raso positis in lineis sexta ubi legitur tenor, tricessima sscunda, de 
eodem rectore ecclesie. 
Adest sigillum in carta impressum et affixum in cera rubei et albi coloris, pendens e 
cordula canapis. 
A tergo in medio: R. P. = Carthusiensis pro quarto de Robinis. 
Annotationes ab archivista conventuali peracte: 
Possessoria del quart de la sglesia parrochial de Robines encorporat a le casa de 
Cartuxa de Mailorca. Dats a X de abril MCCCCXV. 
Calaix 3, numero 14. 
En dit posesori se tatxan 45 lliures al canonge Fonollet per haver renunciat dit quart. 
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1415, apr. 25 
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Fr. Nicolaus Cuch monacus et procurator domus cartusiensis, virtute 
litt. app. ut supra, apprehendit possesionem quarti eccl. de Robinis 
vacantis per resignationem Petri Fenollet. 
In Dei nomine. Noverint universi quod cum nuper per sanctissimum 
in Christo patrem et dominum dominum Benedictum divina providentia 
papam tercium decimum ad supplicationem pro parte religiosorum 
prioris et conventus domus Iesu Natzareni cartusiensis ordinis maioricen-
sis diocesis fuisset eidem domui imperpetuum incorporatum, annesum et 
unitum perpetuum beneficium quartum nuncupatum parrochialis ecclesie 
de Rubines dicte diocesis cum eius iuribus et pertinentiis universis, ita 
quod venerabili Petro Fonollet canonico barchinonensi qui dictum 
beneficium tunc temporis obtinebat cedente vel decedente aut beneficium 
ipsum alias quomodolibet dimittente, liceret eisdem priori et conventui 
per se vel alium corporalem possessionem beneficii, iuriumque et 
pertinentiarum predictorum, auctoritate propria apprehendere ac perpe-
tuo retinere, fructusque, redditus et proventus, iura et obventiones ipsius 
in suos ac domus et conventui predictorum, usus convertere, diocesani 
loci vel alterius cuiuscumque licentia minime requisita, ut in litteris 
apostolicis, scilicet dicti domini nostri pape sanis et integris non viciatis, 
non cancellatis nec in aliqua sui parte suspectis sed omni prorsus vicio et 
suspicione carentibus, ut prima facie videbatur veraque bulla plumbea 
ipsius domini nostri pape in filis sericeis virmilii croceique coloris more 
romane curie bullatis, datisque in civitate Valentie, provincie terraconen-
sis, undecimo kalendas marcii pontificatus dicti domini nostri pape anno 
vicesimo primo latius continetur. Et deinde per eumdem dominum 
nostrum papam facta comissione honorabili domini officiali barchinonen-
si quod si dictum beneficium per liberam cessionem dicti venerabilis Petri 
vaccare contigeret ut prefertur, idem dominus officialis dicta cessione 
admissa, eidem Petro iuxta ipsius beneficii fructuum, reddituum et 
proventuum valorem, pensionem annuam super eisdem et domus prefate 
fructibus, redditibus et profentibus per priorem et conventum predictos 
eidem persolvendam constitueret et assignaret ut hoc clarius continent 
alie littere dicti domini nostri pape sane et integre ut prefertur, ac in 
cordula canapis vera bulla plumbea ipsius domini nostri pape more 
romane curie bullate que sunt tenoris sequentis. 
Benedictus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio... officiali 
barchinonensi. Salutem et apostolicam benedictionem. Religionis integri-
tas sub qua dilecti filii... prior et conventus domus Iesu Natzareni 
cartusiensis ordinis, maioricensis diocesis etc. ut supra. 
Et propter hoc dictus venerabilis Petrus Fenollet sive honorabilis 
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Guillermus Carbonelli canonicus ecclesie barchinonensis, procurator ad 
hec legitime constitutus ab ipso Petro cum instrumento confecto Ilerde 
quarta die aprilis infrascripti et clauso per discretum Dalmacium Martini 
per totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum 
auctoritate eiusdem notarium publicum resignasset pure et libere et 
animo penitus dimittendi in manibus honorabilis Petri des Sorts 
decretorum doctoris, canonici callaritanensis, officialis barchinonensis, 
comissarii et executoris apostolici ad hec dati cum litteris superius 
insertis, predictum beneficium quartum dicte ecclesie parrochialis de 
Robines ut premittitur nuncupatum, cum omnibus et singulis iuribus et 
pertinenciis eiusdem dictusque officialis comissarius et executor apostoli-
cus prout supra dictam resignationem admississet et iuxta formam dicte 
comissionis pensionem annuam quadraginta quinque librarum maioricen-
sium super eisdem ac domus prefate fructibus, redditibus, proventibus 
per priorem et conventum predictos eidem Petro quoad vixerit seu 
legitimo suo procuratori in civitate Maioricarum persolvendam, videlicet 
in festo Purificationis Virginis Marie medietatem et in festo Ascensionis 
Domini aliam medietatem sub penis et sententiis inde latis, auctoritate 
apostolica concessisset, constituisset et assignasset ut in processu executo-
rio dicti domini officialis et executoris apostolici dato et acto Barchinone 
in curia officialatus Barchinone die decima eiusdem mensis aprilis et 
sigilli dicte curie appensione in vestis albis communito, clausoque et 
subsignato per discretum Iohannem Vinyoles auctoritate reverendissimi in 
Christo patris et domini domini Francisci miseratione divina berchinonen-
sis episcopi curie iamdicte notarium publicum et scribam hec et alia 
contingentia ad premissa latius reserantur, nichilque dicte domui et eius 
conventui ad effectum obtentus dicti beneficii sive quarti restaret 
agendum, nisi possessionem predicti beneficii sive quarti habere, et etiam 
retinere. Ideo die vicesima quinta mensis aprilis anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo quintodecimo, hora vesperorum eiusdem 
diei, in presentia mei Iohannis de Rieria notarii publici infrascripti et 
discretorum Iacobi Bagur et Petri Natalis presbiterorum maioricensium 
ac Ferrarii Sabaterii scriptoris maioricensis, testium ad hec specialiter 
vocatorum, religiosus et honestus vir frater Nicolaus Cuch monacus 
predictorum domus, monasterii et conventus ac eorum yconomus et 
procurator personaliter constitutus ante presentiam venerabilis Francisci 
Vallariola, rectoris parrochialis ecclesie de Robines, predicte presenciali-
ter existentis intus habitationem suam quam fovet in hospitio sacristana-
tus ecclesie sedis maioricensis, dixit se nomine dictorum prioris et 
fratrum dicte domus virtute incorporationis, annexionis et unionis 
expressarum in litteris apostolicis primo superius designatis, etiamque 
virtute litterarum apostolicarum superius insertarum et ex licentia seu 
facultate eis concessa et contenta in iamdictis litteris, auctoritate propria 
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apprenhendere, prout apprehendit corporalem possessionem beneficii 
perpetui sive quarti iuriumque et pertinentiarum predictorum tanquam 
resignati per dictum Petrum Fenollet ut superius continetur hoc modo 
videlicet quia ipse frater Nicolaus Cuch dicto nomine requisivit dictum 
venerabilem rectorem ut aliquid de fructibus et redditibus primicie dicte 
ecclesie parrochialis de qua primicia ipse quartus proceditur et debetur, 
traderet ipsi yconomo nomine dicte domus priorisque et fratrum eiusdem 
in signum huiusmodi possessionis apprehense per eum ac habite et 
adhepte, faciens idem yconomus fidem eidem rectori de incorporacione, 
annexione et unione, licenciaque et resignatione predictis per litteras et 
processus apostolicos antedictos. Quiquidem venerabilis Franciscus Valla-
riola rector prefatus, visis et recognitis predictis litteris apostolicis et 
processu et attenta requisitione predicta, statim admittens et acceptans 
quantum in eo est predictos monasterium et conventum ac eorum nomine 
prefatum yconomum tradidit eidem yconomo mensuran quandam et 
modicam ordei et frumenti primicie antedicte in signum possessionis 
huiusmodi corporaliter adhepte et habite ut prefertur, de quibus sic gestis 
idem yconomus ut procurator dicto nomine requisivit sibi eodem nomine 
fieri et tradi unum et plura publica instrumenta per me dictum notarium, 
presentibus testibus antedictis. Que fuerunt acta predictis die, hora 
mense, anno et loco ut superius continetur, presentibus me notario et 
testibus supradictis ad premissa specialiter vocatis. 
Signum mei Iohannis de Rieria auctoritate regia notarii publici per 
totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum qui 
predictis interfui, hecque scribi feci et clausi, necnon superposui in linea 
XXXVI prout apprehendit. 
A tergo: 
Annotationes ab archivista monasterii peracte: 
Calaix 3 numero 15. 
Sub anno M°CCCC vicesimo secundo die vero decima martii. a 25 de abril. 
Posessio quarti ecclesie de Robines. Dats XV de abril MCCCCXV. 
Calaix 3 numero 15. 
1473, maii 29 
SIXTUSIV ad perpetuam rei memoriam: iterum incorporat monast. 
cartusiensi Iesu Natzareni rectoriam eccl. Ste. Crucis maioric. quam 
subreptitie obtinuit a Paulo II Marcus Castanyer, vacantem per resigna-
tionem Stephani Decors. — Dat. Rome apud S. Petrum ad Vinc. a. 
incarnationis Dni. millesimo quadringentisimo septuagesimo tertio, IV 
kal. iun. pont. a. II. "Digna exauditione vota" 
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SITXUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. AD PERPETUAM 
REI MEMORIAM. 
Digna exauditione vota personarum humilium dirnis laudibus sacre-
que religionis observantie deditarum apostolico nos convenit favore 
prosequi et eorum necessitatibus occurrere provisionis gratia congruentis 
ac illis que propterea rite processisse comperimus ut illibata permaneant 
sublatis hiis que contra ea per surreptionis astutiam sunt concessa 
apostolica roboris adiicere firmitatem, dudum siquidem felicis recordatio-
nis Paulo papa II predecessori nostro pro parte quondam Marchi 
Castanyer perpetui vicarii parrochialis ecclesie Sancte Crucis maioricensis 
exposito quod olim pro parte tunc prioris et fratrum domus Iesu 
Nazareni cartusiensis ordinis maioricensis diocesis. 
Petro de Luna, Benedicto XIII in sua obedientia de qua 
partes ille tunc erant nuncupato, exposito quod quamquam clare 
memorie Martinus Aragonum rex deputasset quoddam regium palatium 
in parrochia Vallis de Muca dicte diocesis situm ad opus dicte domus in 
qua prior et duodecim monachi ad divinum officium peragendum et alii 
perpetuo virtutum Domino famulantes ordinari valerent nichilominus 
ecclesia et plures officine dicte domui necessarie adhuc faciende restabant 
ad quarum fabricam et prioris ac fratrum aliorum que secundum dicti 
ordinis statuta ibidem necesarioum sustentationem, fructus, redditus et 
proventus tam per dictum regem quam alios christifideles pro ipsius 
domus dote consignate con suppetebant, idem Benedictus premissis 
attentis prioris conventus et regis predictorum ac tunc episcopi et 
iuratorum maioricensium supplicationibus inclinatus, predictam eccle-
siam dicte domui per quasdam litteras gratiose unierat, annexuerat et 
incorporaverat, ita quod cedente vel decedente ipsius ecclesie tunc rectore 
aut illam alias quomodolibet dimittente, liceret eisdem priori et conventui 
dicte ecclesie possessionem propria auctoritate apprehendere, reservata 
tamen prius per episcopum maioricensem pro tempore existentem de 
ipsius ecclesie fructibus pro perpetuo vicario in eadem ecclesia instituen-
do ac loci ordinario per priorem et fratres dicte domus qui pro tempore 
forent presentando qui curam ipsius ecclesie gereret congrua portione de 
qua se sustentare, iura episcopalia solvere et alia sibi incumbentia onera 
perfrui posset et deinde pro parte prioris et fratrum predictorum eidem 
Petro de Luna exposito quod cum dicta ecclesia postmodum tunc per 
obitum quondam Berengarii de Massonis olim ipsius ecclesie rectoris 
extra romanam curiam defuncti vacavisset et unio predicta effectum 
sortita forem bone memorie Ludovicus episcopus maioricensis dictarum 
litterarum vigore, quondam Nicolaum Cuch presbiterum maioricensem ad 
presentationem prioris et conventus predictorum in perpetuum vicarium 
dicte ecclesie instituerat et eidem Nicolao et successoribus suis dicte 
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ecclesie vicariis qui pro tempore forent pro eorum sustentatione et 
infrascriptorum onerum supportatione omnes et singulos fructus, redditus 
et proventus, iura, obventiones et emolumenta eiusdem ecclesie ita inde 
liceret quod ipse vicarius ex tunc et successores prefati predicta omnia et 
singula peterent, exigerent, reciperent et haberent ac eorum propria 
facerent solvendo tamen et tradendo de eisdem fructibus anno quolibet 
priori et fratribus ipsius domus qui tunc erant et pro tempore essent 
ducentas libras regalium maioricensium, francas, quitas et expeditas ab 
omnibus oneribus assuetis et consuetis secus Civitatem Maioricarum 
videlicet quartam partem earum de tribus in tribus mensibus sub pena 
privationis ipsius vicarie et excommunicationis sententia eo ipso si contra 
facerent incurrenda reservaverat ac voluerat quod vicarius dicte ecclesie 
qui pro tempore foret in operibus domus sive hospitii dicte ecclesie 
opportunas expensas secundum facultates dicte ecclesie facere et ipsum 
hospitium ac domos eiusdem manutenere et in illo hospitalitatem servare 
ipsis priori et fratribus ac eorum servitoribus sumptibus tamen et 
expensis dicte domus parando eis duos lectos pro eorum dormitione ac 
stabulum pro eorum animalibus ad ipsorum et dicte domus expensas si et 
cum ipsos vel aliquem sive aliquos eorum ad Civitatem Maioricarum 
declinare contigeret ipsosque fratres et bona dicte domus pro ipsius 
vicarii posse procurare et defendere ac alias circa necessaria dicte domui 
et illius fratribus in dicta Civitate Maioricensi et non alibi quamdiu de 
ipsorum procederet voluntate vacare teneretur nonnullaque alia tunc 
expressa et in quibusdam litteris ipsius Ludovici episcopi desuper 
confectis contenta fecerat et ordinaverat idem Petrus reservationem 
predictam ac omnia et singula in eisdem litteris episcopi contenta pena 
excommunicationis contra facientes in illis inflicta duntaxat excepta 
approbaverat et confirmaverat supplendo omnes et singulos defectus si 
qui forte intervenissent in eisdem primo per quasdam ac posmodum pro 
parte prioris et fratrum predictorum eidem Benedicto exposito quod 
dictus vicarius preter ducentas libras huiusmodi ratione visitationis 
ecclesie memorate viginti et pro decimis eius decem libras similes 
annuatim solvere tenebatur et quod huiusmodi ac alia ecclesie prefate 
onera supportanda ipsius ecclesie non suppetebant facultates idem 
Benedictus vicariam predicte ecclesie ad viginti libras similes taxaverat ita 
quod pro visitatione et decimis ultra dictam taxam minime solvere 
teneretur ac statuerat et ordinaverat quod ipse vicarius pro portione sua 
huiusmodi de fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, et obventionibus 
ac emolumentis supradictis, septuaginta libras monete prefate annuatim 
perciperet residuum vero ipsorum fructuum, reddituum, proventuum, 
iurium, obventionum et emolumentorum ad eosdem priorem et fratres 
perpetuo pertineret et in eadem expositione per ipsum Marchum eidem 
Paulo predecessori subiuncto quod domus predicta tunc multo magis in 
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redditibus abundaba t quam abundaret tempore quo unio predicta ac 
prefertur facta extiterat et quod ipsi prior et fratres portionem huiusmodi 
eidem Marcho diminuere quantum in eis fuerat, conati fuerant et 
conabantur in dies ipsaque portio erat adeo modica et tenuis quod 
vicarius ipse ex ea se sustentare et onera predicta perferre non poterat 
propter quod divinus cultus in dicta ecclesia cotidie diminuebatur et illius 
parrochiani exinde plurima incommoda patiebantur, idem Paulus pre-
decessor ex premissis et aliis expositis causis ipsius Marchi in ea parte 
supplicationibus inclinatus unionem predictam dissolvit ac ipsam eccle-
siam in prist inam et eum statum in quo antequam unio fieret ipsa 
quomodolibet existebat, restituit, reintegravit et reposuit vicariam predic-
tam et illius t i tulum necnon unionis, reservationem huiusmodi penitus 
supprimendo deque dicta parrochialis ecclesia quovis modo vacaret dicto 
Marcho providit priori vel conventui predictis pensionem annuam 
medietatis fructuum, reddituum et proventuum eiusdem ecclesie deductis 
illius oneribus per dictum Marchum in litteris ipsius Pauli predecessoris 
desuper confectis plenius continetur, et deinde nos omnia beneficia 
ecclesiastica cum cura et sine cura apud sedem apostolicam tunc 
vaccantia et in antea vacatura collationi et disposicioni nostre reserva-
vimus, decernentes ex tunc irritum et inane si sscus super hiis a quoquam 
quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigeret at temptari . Cum 
itaque postmodum perpetua vicaria dicte ecclesie per liberam resignatio-
nem dilecti filii Stephani de Cursu alias Descors clerici maioricensis nuper 
dicte ecclesie perpetui vicarii per eum de illa de qua per obitum dicti 
Marci apud sedem prefatam defuncti vacante apostolica sibi fuerat 
auctoritate provisum et quam tunc obtinebat in manibus nostris sponte 
factam et per nos admissam apud sedem predictam vacaverit et vacet ad 
presens nullusque de illa preter nos hac vice disponere potuerit sive possit 
reservatione et decreto obsistentibus supradictis et ut exhibita nobis 
nuper pro parte dilectorum filiorum modernorum prioris et fratrum dicte 
domus cause exposite eidem predecessori ad extorquendum concessionis 
gratiam super qua littere predicte Pauli predecessoris prefati expedite 
fuerunt in predictis litteris postmodum specificate non fuerint ipseque 
littere non cum commissione ad partes et clausula vocatis dicto priore et 
conventu ac aliis qui forent evocandi et constito de premissis ut debebant 
iusta dictam concessionis gratiam cum de gravi preiuditio domus ac 
prioris et fratrum predictorum qui dictam ecclesiam ante da tum 
litterarum predictarum per sexaginta et novem annos continuos possede-
rant et illius fructus, redditus et proventus, deducta portione huiusmodi 
pro vicario perceperant pacifice et quiete sed ad importunam forsam dicti 
Marchi instantiam qui non ignarus de statu dicte vicarie illam per 
resignationem ex causa permutationis vacantem assequi procuraverat ad 
finem forte priorem et conventum predictos vexandi non per cancellariam 
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sed preter signaturam... in forma gratiosa expedhe fuerunt et per eas prior 
et fratres predicti a romana curia tunc absentes et non vocati ex causis 
non veris preter stillum romane curie et formam dicte concessionis gratie 
expeditas eorum iure priventur. Fuerit quoque pro parte carissimi in 
Christo filii nostri Iohannis Aragonum regis illustris ac prioris et fratrum 
predictorum quod fructus, redditus et proventus dicte ecclesie absque 
portione predicta pro vicario reservata ducentarum librarum turonensium 
parvorum secundum communem extimationem valorem annum non 
excedunt nobis humiliter suplicatum ut Pauli predecessoris prefati litteras 
predictas et in illis contenta revocare ac unioni, annexioni, et incorpora-
tioni predictis pro eorum subsistentia firmiori robur nostre confirmationis 
adiicere et ne dicte ecclesie vicarii qui pro temporeforent, prefati Marchi 
exemplo invitati eosdem priorem et frater vexare imitarent et eos qui 
mundo mortui soli Deo vivente litigia in iuribus incommoda varia domui 
et ecclesie prefate hactenus pervenerint aborent litigare aut eorum iura 
indiscussa derelinquere compellens, vicariam predictam eidem domui 
perpetuo unire, annectere et incorporare aliasque eidem domui et 
fructibus... in premissis oportunum providere de benignitate apostolica 
dignaremur. Nos qui diutius inter alia volumus quod petentes beneficia 
ecclesiastica aliis unirentur exprimere verum valorem tam beneficii 
uniendi quam illius cui unio fieri petitur alioquin unio non valeret et 
quod semper in omnibus commissio fieret ad partes vocatis quorum 
interest fructuum, reddituum et proventuum domus et vicarie predicta-
rum veros annuos valores presentibus pro expressis habentes huiusmodi 
supplicationibus inclinati litteras predictas Pauli predecessoris prefatas 
auctoritate apostolica presentium tenore cassamus, revocamus, et irrita-
mus ac domum, priorem et fratres predictos in pristinum et eum statum 
in quo erant antequam dicte littere Pauli predecessoris prefati emana-
ssent eadem auctoritate restituimus, reponimus et reintegramus ac 
unionem, annexionem et incorporationem predictas et prout illas vacave-
rint omnia et singula in litteris Petri et Ludovici episcoporum contenta, 
reservatione portionis predicte pro vicario dumtaxat excepta prefata 
auctoritate approbamus et confirmamus, supplentes omnes et singulos 
defectus si qui forsan intervenissent in eisdem et nichilominus ecclesiam 
Sancte Crucis pro potiori cautela ac illius perpetuam vicariam predictus 
sive per Berengarii vel Marchi predictorum obitus aut resignationem 
huiusmodi sive alias quovis modo aut ex alterius cuiuscumque persona 
seu per liberam Berengarii vel Marchi aut similem Stephani predictorum 
vel alicuius alterius de illis de vicaria in dicta curia et de illa ecclesia 
predictis extra eam etiam vacaverint quod earum collatio iuxta lateranen-
sis statuta concilii ad sedem apostolicam legitime devoluta sit ipseque 
vicaria alias generaliter vel illa et ecclesia predicta specialiter dispositioni 
apostolice reservate existant et super eis inter aliquos lis cuius statutum 
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presentibus haberi volumus pro expressis et pendeat indecisa dummodo 
tempore date presentium non sit in dicta ecclesia alicui specialiter ius 
quesitum et dicte vicarie dispositio ad nos hac vice pertineat cum 
omnibus iuribus et pertinentiis suis dicte domui eadem auctoritate 
perpetuo unimus, annetimus et incorporamus ita quod liceat priori et 
fratribus predictis ecclesie et vicarie iuriumque et pertinentiarum predic-
torum possessionem propria auctoritate apprehendere et earumdem 
ecclesie et vicarie fructus, redditus et proventus in suos et dicte domus 
usum et utilitatem convertere et perpetuo retinere diocesani loci et 
cuiusvis alterius aliis licentia super hoc minime requisita ac ut per 
aliquem sacerdotem ydoneum ad eorum nutum amovibilem eidem 
ecclesie in divinis deservire et illius parrochianorum animarum curam 
exercere. Non obstantibus voluntate nostra predicta ac recolende memorie 
Bonifacii pape VIII similiter predecessoris nostri et aliis apostolicis 
constitutionibus contrariis quibuscumque aut si aliqui super provisionem 
sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis 
partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum litteras impetra-
runt etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alio 
quomodolibet tenore cessum quasquidem litteras et processus huiusmodi 
per ea inde secuta quecumque quoad ecclesiam et vicariam predictas 
volumus non extendi sed nullum per hoc eis quoad assecutionem 
beneficiorum preiudicium generari et quibuslibet privilegiis, indulgentiis 
ac litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum 
existant per que presentibus expressa vel totaliter non inserta effectus 
earum impediri valeat quomodolibet vel differi et de quibus quorumque 
totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Proviso 
quod propter unionem, annexionem et incorporationem huiusmodi 
predicta ecclesia debitis non fraudetur obsequiis et animarum cura in ea 
nullatenus negligatur, sed illius debite supportentur onera consueta. Nos 
enim quo ad vicariam prout est et ex nunc quo ad ecclesiam irritum 
decernimus et inane si secus super hiis a quacumque quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter quo ad vicariam attemptatum forsan est actenus et 
quoad illam ecclesiam predictas imposterum contigerit attemptare. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre cassationis, 
revocationis, irritationis, restitutionis, repositionis, reintegrationis, appro-
bationis, confirmationis, suppletionis, unionis, annexionis, incorporatio-
nis, voluntatis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipo-
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit 
incursurum. 
Datum Rome apud Sanctum Petrum ad Vincula anno incarnationis 
domini millessimo quadringentesimo septuagesimo tertio, quarto kalendas 
iunii, pontificatus nostri anno secundo. 
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Super pncam ad dextram: F. de VIII. i. ad sinistram: Nihil. 
Id. ad linistram: Nihil. 
Sub plica ad sinistram: C. = M. de Sole. = Bandetus. = F. A. Vallcoleti. 
Expedtta octavo idus augusti anno secundo. L. Durvalli. = Additi filarum IIII. 
:-'-siduum tamen infra septem lata. 
Adest sigillum plumbeum e filo sete pendens. 
A tergo: In medio R magno caractere. = R. in T. = De Gavallerii. 
Annotationes ab archivista monasterii peracte: Bulla de Sixto 4 despatxada en Roma 
. i i s 29 maig del afiy 1473, any 2 de son pontificat, en que de nou unex a la cartuxa de 
Mallorca lo vicariat de Sancta Creu perpetuament. = Calaix 2 numero 2. 
Indult apostolich per lo qual es unit perpetualment Io vicariat de Sancta Creu al 
monestir de Cartuxa de Maiorca: aquest es lo derer indult de papa Sixro 4° per so fa be 
guardar. Dats a XXVIII de maig MCCCCLXXIII. = Calaix 2 numero 2. 
Calaix 2 numero 2. = Bulla de Sixte IV. 
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NOTA SUPLEMENTARIA A 
"PROBLEMES DE CRONOLOGIA LUL.LIANA"' 
Poc temps despres d'escriure el mencionat article, vaig descubrir que 
les noticies donades al Apartat 27 2 sobre VArs magna praedicationis o 
Liber de praedicatione (131-ArsMagPraed) eren incompletes, i que 
aquesta obra efectivament incorpora una nova i definitiva reestructuraci6 
dels elements basics de l'Art lul.liana; i llavors em vaig adonar (lo que es 
encara mes greu) que aquest descubriment ja havia estat fet fa mes de 16 
anys per Abraham Soria en la seva introducci6 a 1'obra en qiiesti6.3 
Aqueixa reestructuraci6 afecta tambe el quadre de 1'Apartat 13 del 
mateix article. Abans de 131-ArsMagPraed, aquest quadre deuria tenir 
unicament les tres primeres columnes, es a dir les de la Figura A, de la 
Figura T, i de les qiiestions o regles.4 Amb 131-ArsMagPraed comencam 
el darrer cicle de l'Art , en el qual s'afegeix les tres altres columnes, les 
dels subjectes, les virtuts i els vicis, donant aixi el quadre complet de 
1'Apartat 13. D'ara endavant, cada lletra de 1'alfabet lul.lua representara, 
de manera fixa i estable, sis conceptes.5 
Aix6 ens permetria donar dates mes concretes a la QUARTA 
ETAPA, i fer-la seguir d'un CICLE FINAL DE L'ART (1304-1316) que 
eomenca precisament amb 131-ArsMagPraed.6 
En quant a la data de comencament d'aqueixa QUARTA ETAPA, hi 
ha un petit problema relacionat amb el fam6s MS VI, 200 de la Bibliote-
ca Marciana de Venecia, enviat, amb dedicat6ria autbgrafa, per Ramon 
Llull al Doge de Venecia, Pere Gradenigo. Aquest MS. conte les obres 
segiients: 
1. 21 - ArsDem 
2. 24 - Quatuor (= Liber de quatuordecim articulis fidei) 
3. 26 - Propos 
4. 46 - PsalmQui 
5. 44g - Liber amici et amati 
totes les quals (exceptuant 44g, que es de 1'etapa anterior) s6n obres 
cabdals del CICLE DE VART DEMOSTRATIVA (1283-9).7 Per tant, 
datar aquest MS. de "ca. 1298", com han fet la majoria d'autors, vol dir 
que Llull encara insistia en la propagaci6 d'obres del CICLE DE VART 
DEMOSTRATIVA nou anys despres d'haver empres 1'etapa segiient. 
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Aqueixa anomalia ve, em sembla, d'un error de N'Obrador, qui, en la 
seva descripci6 d'aquest MS., va confondre 1'obra que hi ocupa el segon 
lloc (24-Quatuor) amb el 78-Apostrophe, que moltes vegades apareix amb 
el titol de Liber de articulis fidei, i que efectivament, com diu N'Obrador, 
fou escrita en Roma en 12%. 8 Aixi es va veure forcat a triar una data 
posterior, i "ca. 1298" va comencar a acceptar-se a tot arreu. El primer a 
suggerir la possibilitat d'una data anterior va esser el Pare Platzeck, 9 
seguit timidamente per Hillgarth. 1 0 Perb ara que hem vist d'on ve el mal, 
no hi ha cap ra6 per a quedar amb la data posterior. En quant a data 
anterior, em sembla que hauriem de triar entre el 25 de novembre de 
1289, quan en Pere Gradenigo comenca a exercir l'ofici ducal, 1 1 i el 
comencament de 1'etapa segiient amb la composici6 de 55-ArsInvVer. De 
manera que hauria enviat el MS. en el desembre de 1289 o a principis de 
1290, i hauria comenpat 55-ArsInvVer durant el curs de l'any 1290. 1 2 
Amb aqueixes rectificacions, es podria completar i resumir 1'esquema 
del nostre article anterior, dividint la vida d'activitat intel.lectual, espi-
ritual i literaria de Ramon Llull —es a dir, despres de la seva epoca de 
joventut (1232/3 - 1263)— en les etapes segiients: 
1) 1263-1274, que compren la seva conversi6, els seus pelegrinatges i 
els nou anys d'estudi. F.TAPA PRE-ART, amb tres obres unicament: ' 3 
33 - LogAlg 
43 - LogGat 
2 - Contemp. 
2) 1274-1283 —CICLE DE UART ABREUJADA DATROBAR 
VERITAT (16 Dignitats, primera fase). Etapa que compren la il.lumina-
cio de Randa, la fundaci6 de Miramar, i en la qual escrigue unes 16 
obres almenys. 1 4 
3) 1283-1289 —CICLE DE UART DEMOSTRA TIVA (16 Dignitats, 
segona fase), amb els primers viatges (Bolonya, Roma, Paris) fora dels 
dominis del Rei de Mallorca, que compren unes 15 o m6s obres . ' 5 
4) 1290-1304 —CICLE DE UARS INVENIENDI VERITATEM I 
DE LA TAULA GENERAL (9 Dignitats, primera fase), amb la crisi 
psicologica de Genova i els primers viatges fora d'Europa (Tunis, Xipre, 
etc), en la qual escrigu6 les obres numerades 55-130 al cataleg de 
Platzeck, entre les quals les obres mes importants de l'Art s6n : ' 6 
55 - ArsInvVer 59 - ArbFilDes 74 - LectArtlnv/TG 
57 - QqArtDem/Inv 67 - TaulaGen 88 - ArbFilAmor 
58 - ArtAmativa 68 - LectCompTG 92 - ArsCompendiosa 
123 - LecturaArtis 
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En aqueixa etapa tambe escrigu6 la majoria de les seves obres cienti-
fiques, amb: 
69 - LevPond 94 - Geometria 113 - ModApp 
70 - Afatus 95 - Quadratura 118 - Lumine 
77 - ArbSci 109 - Natura 119 - RegSan 
85 - Astronomia 112 - LogNov 121 - ArsJurisNat 
A mes, es en aqueixa etapa que comencen les seves preocupacions 
per la croada , 1 7 escrivint: 
65 - PetNicIV 73 - PetCoelV 
66 - ModConv 75 - PetBonVIII 
5) 1304-1316 —CICLE FINAL DE L'ART, o CICLE DE UART 
BREU I DE 1 'ARS GENERALIS ULTIMA (9 Dignitats, segona fase), 
que comenca amb el 131-ArsMagPraed i compren el seu segon viatge a 
Africa del Nord (Bugia), la seva darrera estada a Paris amb la famosa 
campanya anti-averroista, la redacci6 de la Vida coetania, la seva 
presencia al Concili de Viena, Ia seva estada a Sicilia, el seu darrer viatge 
a Africa del Nord (Tunis) i la seva mort. En aqueixa etapa escrigue les 
obres numerades 131-292 al cataleg de Platzeck. 
NOTES a 
"Nota suplementaria..." 
1. Aparegut a EL XXI (1977), pp. 35-58. 
2. Numerat 26, per error. 
3. ROL 111, pp. 95-6. 
4. En realitat la situaci6 es mes complicada. La tercera columna, la de les regles, 
nomes queda incorporada a l'Art (com vaig indicar a 1'Apartat 23 de 1'article citat) amb 
59-ArbFilDes. A obres anteriors (com 55-ArsInvVer que comenca el cicle, com 58-ArtAma-
tiva, i fins i tot com 59-ArbFilDes mateix) hi ha altres columnes, pero s6n de contingut fluc-
tuant, com si Llull estigues cercant una base mes ampla per a la seva combinatoria, sense 
trobar encara una soluci6 satisfactbria. Amb 67-TaulaGeneral, aqueixes tres columnes 
queden consagrades com els elements constituents de la "taula". 
6. Aqui tambe la situaci6 es mes complicada. Els conceptes de les tres columnes noves 
havien aparegut a obres anteriors. Els subjectes es troben, en forma rudimentaria, a 
55-ArsInv Ver (dins de 1'apartat de Puncti transcendentes, MOG V, 47-61) i a 
57-QqArtDem/Inv (vegeu 1'index a MOG IV, Int. 3, 206-210) entre altres obres, i en forma 
definitiva a 67-TaulaGeneral. Emperb la seva presencia no 6s definitiva encara, puix que 
falten a 92-ArsCompendiosa i a 118-Lumen, per exemple. En quant a virtuts i vicis, havien 
ja aparegut a un sens fi d'obres lul.lianes, per6 amb orde i nombre distints (vegeu 1'Apartat 
13e de 1'article anterior). Lo important, pero, i lo que marca una fita en el desenvolupament 
de l'Art lul.liana, es que amb 131-ArsMag Praed, subjectes, virtuts i vicis arriben a formar 
part de 1'alfabet de l'Art , i aixi del mecanisme combinatori. Vegeu, sobre aquest canvi, les 
observacions molt encertades de N'Abraham Soria, loc. cit. 
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6. Per a la data de 1304, data de composkio de 131-ArsMagPraed, vegeu ROL III, 
80ss. 
7. Vegeu 1'Apartat 18 de rarticle anterior. 
8. Ramon LuU en Venecia a BSAL VIII (1899-1900), 304b. Matelz error a BatilorL El 
Lutiimo en Itatia. Revhta de FilosofU II (1943). 293. 
9. Pla I, 22-3, perb complicant la questiA amb una discussid de si Ramon Llull va o no 
va anar a Venecia, cota que Obrador va drixaf ben clara quan va dir (op. cit., 30Sa), "Y en 
efecio, el 'transmitto istum librum' de la dedicatoria induce a creer que lo remitiria al dux 
pcr b,':r. cocsiucto, acaso desde Genova, Pisa, Roma, Napoles o alguna otra de las ciudades 
itrJ.ia.nas dond; consta que residio en diversas epocas." 
10. Dic "timidament" perque es queda amb la data de "ca. 1298" a les pp. xxv i 141 
del seu Ramon Lull and Lultism in Fourteenth Century France. Oxford, 1971, nomes 
apuntaut en una nota a la primera d'aqueixes dues pagines "sino 1287-9", amb una cita de 
Platzeck. 
11. Pla I, 23. 
12. Data un xic posterior al 1289 que li assigna tothom (amb l'excepci6 de Av 38 que 
d6na 1287-8, i Pla 55 que d6na 1289-90), Una possible objecci6 a l'argumentaci6 anterior 
podria venir del fet que Ramou Llull va regalar altres Mss. a epoques ben postcriors a les 
obres que contenien, com per exemple el fam6s Paris B. N. lat. 3348 A que regala a la 
Cartoixa de Vauvert en 1298, un quart de segle despres d'haver escrit el Liber 
contempiationis contingut al Ms. Fins i tot en aquest mateix Ms. Venecia hi ha una obra 
(44g-Liber amici et amati) de 1'etapa anterior. Pert) en aquests casos, no es trata d'obres de 
l'Art , amb tes seres lustas d'elements sistematitzats; es tracta m6s aviat d'obres mistiques 
de vigincia mes permanent. 
13. Vegeu 1'Apartat 15 de l'anterior article. 
14. Vegeu els Apartats 16-17 de 1'anterior article. 
15. Vegeu els Apartats 18-20 de 1'anterior articie. Com » nota curiosa, en relaci6 amb 
la importancia de Montpeller en la vida de Ramon Llull (cf. ROL III, 5-20), val la pena 
apuntar que d'ara endavant, cada cicle de l'Art comenca amb una obra escrita en aqueixa 
ciutat. 
16. Veure, per a mes detalls, els Apartats 21-27 de l'anterior article. 
17. Induit, per ventura, per la caiguda d'Acre en 1291; cf. Hillg. p. 50. 
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CRONICA 
II Congreso Intemacional de Lulismo 
Es obligado iniciar esta Cr6nica con una menci6n del II CONGRE-
SO INTERNACIONAL DE LULISMO, celebrado en Miramar (Mallor-
ea), del 19 al 24 de octubre de 1976. Su modestia, por lo que a medios 
externos se refiere, no puede obligar al olvido un hecho de verdadera 
transcendencia para la historia del lulismo. En torno a la conmemoraci6n 
del VII Centenario de la erecci6n del "monas te r ium" —colegio de 
Miramar por el Papa Juan XXI, las diferentes intervenciones de los par-
tieipantes retlejaron las lineas fundamentales de la investigaci6n lulistica 
de la actualidad. Los trabajos presentados establecen resultados y senalan 
nuevos horizontes que, sin duda, van a renovar los estudios que, como 
confirman, por su parte, las diferentes noticias incluidas en esta Cr6nica, 
siguen multiplicandose en torno a Ramon Llull. 
Segun proponia la primera convocatoria al Congreso, que en mayo de 
1975 suscribia el Dr. Sebastian Garcias Palou, Rector de la MAIORI-
CENSIS SCHOLA LULLISTA, este se centraria "en la significaci6n his-
torica de Miramar, dentro del pensamiento y de la obra del gran mision6-
logo y misionero mallorquin, o dentro de la mentalidad de su 6poca". El 
tema, pues, queria dedicarse monograficamente a "Miramar" . Desde esta 
base las 44 intervenciones habidas durante el Congreso pueden distri-
buirse en tres apartados principales: las que tratan el tema de la 
"mision", las biograticas y las sistematicas. 
Desde dos aspectos se consider6 el tema misional en Ramon Llull. 
Diversos trabajos dedicaron su atenci6n a las bases teol6gicas e ideol6gi-
eas que conformaron su ideal misionero: M. NICOLAU, Motivaci6n 
misionera en las obras de R.Ll.; B. MENDIA, La apologia y el Arte 
lulianos, a la luz del agustinismo medieval; J. GRACIA, El misionero, 
como fil6sofo; J. STOHR, El pensamiento de R.Ll. acerca de la conver-
sion de los musulmanes, en los ultimos anos de su vida; M. CRUZ HER-
NANDEZ, La fundaci6n de Miramar y el sentido de la sabiduria 
cristiana; S. TRIAS MERCANT, La ideologia linguistica de Miramar; F. 
CANALS, "Conveniencia" y "opt imismo" en R. Ll.; W. ARTUS, El 
dinamismo divino y su obra maxima, en el encuentro de R. Ll. con la 
tilosofia arabe . 
2 2 6 ESTUDIOS LULIANOS 
El contexto que enmarca este pensamiento luliano, fue tratado por 
prestigiosos arabistas principalmente: G. ANAWATI, La rencontre de 
deux cultures en Occident, aux moyen age: dialogue islamo-chretien et 
activit6 missionaire; Ch. BOUMRANE, R. Ll. et lTslam maghrebin; Ch. 
E. DUFOURCQ, La Mediterranee et le christianisme: Cadre Geopoliti-
que et geoeconomique de 1'apostolat missionaire de R. Ll.; J. RIERA, Les 
llicencies reals de predicar a jeueus i sarrains; D. URVOY, Le point de 
vue des musulmans sur la connaissance de la langue arabe par les 
missionaires chretiens; C. del VALLE, El conocimiento del hebreo en la 
alta Edad Media espanola. 
Un segundo bloque a destacar, es el que tom6 como punto central de 
su investigaci6n la fundaci6n de Miramar, como expresi6n genuina del 
ideal misionero luliano. Se trataron tambien temas de la vida de Llull, o 
de su entorno hist6rico-cultural que ayudan a la comprensi6n de su obra: 
S. GARCIAS PALOU, Lo que fue el Miramar de R. Ll.; L. PEREZ 
MARTINEZ, Miramar a traves de la historia; M. COLOM, El nom de 
"Miramar" dins la toponimia lul.liana; R. BRUMMER, L'enseignement 
de la langue arabe a Miramar: faits et conjectures; A. LLINARES, 
Langue, pensee et moeurs arabes dans le "Libre de Contemplaci6"; A. 
BONNER, El "Libre del gentil e los tres savis" dentro de la ensenanza 
luliana en Miramar; M. MARTINS, El espiritu de Miramar en el "Llibre 
de Blanquerna"; J. M. CRUZ PONTES, La fundaci6n de Miramar en sus 
relaciones con Portugal y el lulismo medieval portugues; A. SANTAMA-
RIA, Les escoles de Mestre Ramon 1478-1516; M. BATLLORI, R. Ll. i 
sant Ramon de Penyafort; E. COLOMER, R. Ll. y Ramon Marti; G. 
ROSSELLO - J. SASTRE, El mudejarismo en Mallorca, en la epoca de 
R. Ll.; G. LLOMPART, Francesc Prats: devotio moderna, humanismo y 
lulismo en Miramar; M. NICOLAU, El P. Jeronimo Nadal y el anacoreta 
de Miramar Fr. Antonio Castaneda; J. RUYSSCHAERT, Les ecoles de 
langues de R. Ll. de Miramar a Vienne; L. ROBLES, El "studium 
arabicum" del Capitulo dominicano de Toledo, de 1252: Antecedentes del 
Miramar de R. Ll.; J. PERARNAU, El dialeg entre religions en el 
lul.lisme castella mitgeval. 
Por ultimo cabe senalar unos trabajos sobre temas del sistema 
luliano en su etapa contemporanea de Miramar: E.W. PLATZECK, La 
esencia de la "contemplaci6n religiosa", segun R. Ll., en la epoca de 
1271-1276; Ch. LOHR, Ibn Sab'in y el origen de la 16gica de R. Ll.; J.M. 
SEVILLA, La medicina de R. Ll. en el periodo de Miramar; J.M.R. 
TEJERINA, El pensamiento medico de R. Ll. en la epoca de Miramar. 
El extenso conjunto de Ponencias y Comunicaciones presentadas du-
rante las cuatro jornadas de sesiones, representa, a todas luces, un hito 
importante en la investigaci6n luliana. La presencia de los especialistas de 
diversas procedencias cientificas, enriqueci6 el desarrollo de las discusio-
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nes y coloquios, favorecidos por el marco incomparable de los paisajes 
mallorquines de Miramar y Deia, donde residian los congresistas. La 
Maioricensis Schola Lullistica prosigue sus esfuerzos por editar, en fechas 
inmediatas, los volumenes que recojan las intervenciones habidas en el 
Congreso. 
Ocupo la alta presidencia de la Junta de Honor del Congreso, S.M. el 
rey Don Juan Carlos I de Espaiia. La Santa Sede design6 al Rdmo. Mon-
senor Jose Ruysschaert, Viceprefecto de la Biblioteca Apost61ica Vatica-
na, para asistir al Congreso. presidiendo las solemnes sesiones de 
Apertura y Clausura, celebradas en el monasterio de la Cartuja, dc 
Valldemossa. 
Los actos del Congreso se inciaron el 19 de octubre con la celebra-
ci6n de la Santa Misa, en la Basilica de San Francisco de Palma de 
Mallorca, por el Excmo y Rdmo. Sr. D. Teodoro Ubeda Gramage, 
Obispo de Mallorca. Las sesiones de trabajo se desarrollaron en los 
salones del Hotel "El Encinar", a pocos pasos del solar mismo donde se 
levantara el monasterio de Miramar, mientras para residencia se dispuso 
del Hotel "Es Moli", de Deia. En una jornada de descanso, el jueves 22, 
los Congresistas visitaron diversos lugares de la isla mallorquina. 
Los medios de comunicaci6n, prensa, radio y televisi6n, tanto locales 
como nacionales, se hicieron eco del acontecimiento, a trav6s de cr6nicas 
de los actos y entrevistas con los participantes. Diversos peri6dicos y 
algunas revistas internacionales recogieron tambi6n cr6nicas sobre el 
Congreso. 
Sin animo de presentar un balance, o de constatar los impulsos que 
la celebracion del Congreso ha supuesto para la investigaci6n luliana, 
basta constatar como los temas tratados se inscriben cabalmente en las 
principales lineas que hoy ocupan a los estudiosos. Otras noticias 
incluidas en esta mismo Cr6nica, asi como las referencias bibliograficas 
mas recientes, nos lo contirman plenamente. Es de desear que los 
esfuerzos emprendidos a fin de publicar los trabajos presentados en el 
Congreso se vean pronto coronados por el exito. 
In Memorian 
Despues de intensos aiios de colaboraci6n con la Maioricensis Schola 
Lullistica, nos han dejado algunos de los magistri mallorquines que a ella 
pertenecieron. 
Mn. Antoni Pons fue un hombre dedicado al estudio de la historia de 
Mallorca, labor recogida en los tomos de su "Historia de Mallorca", que 
fue publicando en los ultimos aiios de su vida. Su incansable peregrinar 
por los archivos tanto de Mallorca, como de la Corona de Arag6n enri-
quecia de brillante vitalidad sus paginas. Dedic6 gran atenci6n a la 
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historia del Lulismo, dejando, entre otros, los trabajos: El joglar del 
valor. La nostra terra 7 (1934) 357-373; Fra Mario de Passa, luLlista i 
biblibfil. Est. Univ. Catalans 22 (1936) 317-337; Cap a la fundacio d'es-
coles luLlianes. Mediterraneum, 1936, 114-120; Mn. Mateu Gelabert, 
ferm apologista de R. Ll. Est. Lul. 6 (1962) 83-90; Beatriz de Pinos i 
VEstudi GeneraL Est. Lul. 19 (1975) 81-105. 
El P. Rafel Ginard Bauca (1899-1975), ocup6 su vida por entero a la 
investigaci6n folkl6rica mallorquina, publicando los cuatro monumenta-
les voliimenes del "Canconer popular de Mallorca". Sus actividades como 
orador sagrado, le obligaron a recorrer los pueblos de la isla, facilitandole 
el contacto con las gentes. Sus preocupaciones literarias y mallorquinas le 
impulsaron, desde muy temprano, a ocuparse de la figura de Ramon 
Llull, al que dedic6 diversos trabajos de divulgaci6n, y otros estudios 
publicados en Analecta tertii Ordinis regularis sancti Francisci. En 
1948 escribi6 la Introducci6n al Blanquema, editado en castellano en 
Ramon Llull. Obras Literarias. 
Mn. Bartomen Guasp reparti6 su vida entre su labor sacerdotal y sus 
inquietudes de historiador local. Mantuvo una colaboraci6n continua en 
periodicos y revistas, ocupandose de muchos temas y recogiendo noticias 
hist6ricas de interes. Muchas de sus publicaciones tuvieron por tema la 
vida eremitica y monastica en Mallorca. Asi cabe destacar: La vida ermi-
tana a Mallorca des del segle XIII a 1'actualitat (1946); La Cartuja de 
Jesus Nazareno y los ermitahos mallorquines (1948); Hubo Jeronimos y 
Trapenses en Mallorca (1967). De interes luliano son los siguientes 
trabajos: Eremitismo luliano y la Virgen entre los ermitanos mallorquines 
(1952); Jeronimos en Miramar de Mallorca (1961); De cuando los frailes 
jeronimos poseyeron Miramar. Bol. Soc. Arq. Lul. 92 (1976) 190-208. 
En febrero del presente aiio de 1978 falleci6 el hasta ahora Secretario 
General de la MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA, Sr. D. Josep 
Ensenyat. Cerca de treinta aiios ocup6 su cargo dedicando a la Escuela 
tiempo y entusiasmo. Durante este tiempo particip6 en las actividades 
academicas ordinarias, en el I Congreso Internacional de Lulismo de 
Formentor, en el nacimiento de la Revista ESTUDIOS LULIANOS, y 
estuvo presente aun en el II Congreso de Lulismo celebrado en Miramar. 
A su celo y dedicaci6n se debi6 la celebraci6n de Seminarios, Coloquios y 
Conferencias con los que la Escuela contribuy6 a la vida cultural de 
Palma y que el dirigi6 eficacisimamente. Esta constante ocupaci6n no le 
impidi6 la publicaci6n de algunas notas lulianas, como Meditacio estetica 
luLliana i Llull i Vinfant. 
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Nuevo Secretario Geoeral 
El Consejo Academico de la MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTI-
CA procedi6 a la elecci6n de un nuevo secretario general de la misma, 
como sucesor del Prof. Jose Ensenat. Fue elegido el Prof. SEBASTIAN 
TRIAS MERCANT, doctor en Filosofia, profesor del I.N.B. Ramon Lluii 
de Palma y mienbro de numero del Instituto de Antropologia de 
Barcelona. A lo largo de su docencia en Institutos y en la Universidad de 
Barcelona, se dedico su investigaci6n a la antropologia y a la filosofia del 
lenguaje. 
Las publicaciones lulianas del profesor Trias se centran particular-
mente en el pensamiento del siglo XVIII. Entre ellas cabe destacar: El 
pensamiento y la palabra, estudio de la teoria del lenguaje de R. Liull y 
concepcion linguistica de su pensamiento; Filosofia y sociedad (19~3), 
analisis de la ideologia filos6fica de la Universidao> luliana de Mallorca: 
El pensamiento cosmoldgico del lulista R. Pasqual (1961); Significada 
historico-filosofico de la hermeneutica luliana en la epoca de la llustra-
cion (1971); La gramdtica filosofica en el lulismo de la llustracion (1972); 
Raices agustinianas en la filosofia del lenguaje de R. Ll. (1976) 
Pnblicackmes de Intert* LaHnro 
En este apartado quisieramos recoger todas aquellas indicacior.es re-
levantes para la bibliografia luliana. Algunos de los libros o articulos cita 
dos, no obstante, seran objeto de mas extenso comentario en el epigrafe 
de "Bibliografia". 
Agradecemos vivamente la colaboraci6n de todrs aquellos que hacen 
llegar a la redacci6n de nuestra Revista notas e indicaciones sobre las 
publicaciones y otras actividades que constituyen el contenido de esta 
Cr6nica. 
* El volumen VII del anuario ESCRITOS DEL VEDAT, correspon-
diente a 1977, se dedica monograficamente al catalan Ramon de 
Penyafort. Sus tres principales secciones recogen esfidios sobre la biogra-
fia, sobre sus relaciones con las escuelas de lenguas y sobre su figura de 
canonista. Por sus relaciones con Ramon Llull era inevitable que alguno 
ie estos estudios no mencionara al autor mallorquin. Directamente lo 
aace J. TUSQUETS al estudiar la Relacion de R. I.l. con san Ramon dc 
Penyafort y con la Orden de santo Domingo (pp. 177-196). En una 
primera parte se mencionan los "datos cronol6gicos" que relacionan a 
Llull con Ramon de Penyafort, Vicente de Beauvais. Tomas de Aquino y 
Roger Bacon. La segunda pane estudia las "relacioi.es interpersonales de 
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Llull y San Ramon", deteniendose en mostrar el posible "influjo ideologi-
co", e intentando un "cotejo ideol6gico". Evidentemente los documentos 
que se poseen hacen dificil determinar con exactitud este campo de 
influencia, sobre todo en rasgos como "la fidelidad al Papa que Llull 
inculc6 al futuro monarca de Mallorca", al ser su senescal. Resulta, en 
cambio, muy sugestiva la relaci6n que se atisba entre Ramon Llull y 
Vicente de Beauvais, al hablar de las "relaciones de Llull con la Orden 
dominicana". Se refiere el autor a la similitud que guardan ciertos textos 
de Felix de les Meravelles y Doctrina pueril con el Speculum naturale y ei 
Speculum historiale. La confirmaci6n de esta suposici6n deberia probar 
la exclusi6n del recurso a terceras fuentes, y la peculiaridad del estilo 
"novelistico" que Llull usa (^crea?) en su Felix. El autor indica, por otra 
parte, c6mo una consideraci6n mas detenida de los hechos, le induce a 
abandonar la tesis sobre influencias de Roger Bacon en Llull (p.184). 
Tambien se menciona a Ramon Llull en el estudio del P. A. COR-
TABARRIA, San Ramon de Penyafort v las escuelas dominicanas dc 
lenguas (125-154), asi como en el de J. FORMENTIN, Funcionamiento 
pedagogico y proyeccion cultural de los Estudios de drahe y hebreo pro-
movidos por san Ramon de Penyafort (155-176). 
En el estudio de J. PERARNAU, Tractats catalans "de penitencia' 
de sant Ramon de Penyafort (1239) al bisbe de la Scu d'Urgell, Guillem 
Arnau de Patau (1364) (259-298), se tratan algunas obras de Llull y del 
lulismo. Se retiere a Doctrina pueril en su capitulo sobre los sacramentos. 
menciona \'Art de confessio de un "an6nim lul.lista valencia", editada en 
las Obres de Ramon Llull en 1906, presenta otro an6nimo luliano de 
1327. En su conjunto estas tres obras hacen pensar en una "branca 
lul.liana" en la literatura catalana "de penitencia". 
* En el fasciculo 4 del tomo XIII de Bibliographia franciscana. 
editada por COLLECTANEA FRANCISCANA, se recogen los datos refe-
rentes a obras editadas entre 1964 y 1973. Las paginas 510-536 citan 230 
obras y articulos de tema luliano (corresponden a los numeios 3206-3436). 
Si bien el periodo a que se refiere esta comprendido en la Bibliographia 
de R. Brummer, faltan en este algunas entradas aqui seiialadas. 
* El insigne academico portugues, profundo conocedor de la 
literatura medieval, Padre M. MARTINS, publica, en el primer fasciculo 
de 1978 de REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA, un interesante 
escrito sobre Utna sintese de "Ars Generalis" de Raimundo Lulo, em 
versos goliardos (pp. 59-68). Aprovechando la presentacion de unos versos 
latinos y ritmicos de E.W. Platzeck, doce sextetos en total, el P. Martins 
se retiere al II Congreso Internacional de Lulismo de 1976, asi como a 
algunos de sus participantes. Pasa, despues, a presentar algunas obras del 
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P. Platzeck. Se detiene particularmente en su trabajo - "Descubrimiento y 
esencia del Arte del Bto. Ramon Llull", siguiendo al cual expone los 
puntos centrales del sistema luliano. 
# En el penultimo volumen llegado a nuestra redacci6n de ANTKO 
LOGIA ANNUA, 21 (1974), el profesor J. PERARNAU ESPELT, 
presenta su trabajo "Los manuscritos lulianos en las Bibliotecas Casa-
natense y Angelica" (pp. 185-248). (V6ase la nota bibliografica de A. 
Bonner que publicamos en p. 2 3 5 ) 
# Sumandose a la conmemoraci6n del s6ptimo centenario de la 
erecci6n del Colegio luliano de Miramar, la revista publicada en Palma 
de Mallorca BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLOGICA LU-
LIANA, (c. Montesi6n, 9), dedic6 a tal efem6rides gran parte de su 
volumen correspondiente a 1976. De entre los trabajos publicados los de 
tematica luliana son los siguientes: B. FONT OBRADOR, La donacint: 
proluliana de Beatriu de Pinos (37-174); G. LLOMPART, Siluetas cuatro-
centistas del lulismo mallorquin (175-189); B. GUASP, De cuando los 
frailes jeronimos poseyeron Miramar, 1401-1442 (190-208); G. MUNAR, 
Visio histdrica de Miramar (243-255). 
# Por su gran interes para el lulismo de los siglos XV y XVI quere-
mos recordar los dos trabajos publicados por Joseph M. VICTOR: Thc 
Revival of Lullism at Paris, 1499-1516. Renaissance Quarterly 28 (1976) 
504-534, y Charles de Bovelles and Nicholas de Pax: Two sixteenth-Cen-
tury Biographyes of R. Ll. Traditio 32 (1976) 313-345. 
# Las liltimas publicaciones de R. Brummer y M. Colom han sido re-
ferenciadas en la nota bibliografica Hispana et Lusitana VIII que B. de 
GAIFFIER publica en ANALECTA BOLLANDIANA % (1978) 183-200. 
# Por amable comunicaci6n de su autor, SEN'ICHI NOMURA, 
hemos recibido una copia de su trabajo A Study on the "Libre dAmic e 
Amat" of Ramon Llull, en japon6s, publicado en la revista "Rinrigaku-
Nenpo" (Annals of Ethics) 27 (1978) 3-16. En el trabajo, segun seiiala su 
resumen en ingles, se estudia el misticismo luliano. Se subraya la impor-
lancia de tres puntos: el misticismo luliano esta metafisicamente fundado 
en el "Ars Magna". estructurado filosoficamente en base a las tres 
potencias del alma. y se halla teiiido de rigorismo ascetico. 
"k Sera de indudable interes para todos aquellos que se ocupan de la 
Edad Media mallorquina, y balear en genera), la nueva publicaci6n 
peri6dica FONTES RERUM BALEARIUM. Editada por la Fundacion 
Bartolome March (Apdo. 1318, Palma de Mallorca) tiene el prop6sito 
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fundamental de publicar todo el fondo documental que interesa a la 
Historia de las Baleares. En su primer volumen (1977) el Prof. Lorenzo 
P6rez inicia un Corpus documental balear. Reinado de Jaime I (pp. 
1-112), mientras J. Rossell6 Lliteras hace lo mismo con un Registra 
collationumJEcclesie Maioricensis (pp. 113-256). Citemos tambi6n, por su 
indudable interes, el estudio de Mikel de Epalza, Catdlogo de 35 manus-
critos drabes de la Biblioteca March de Palma de Mallorca, (pp. 405-416). 
Confiamos que la publicaci6n, bajo la direcci6n de D. J. March Cencillo y 
D. L. P6rez Martinez, pueda servir durante largo tiempo a la investiga-
ci6n hist6rica de las Islas Baleares. 
* Esperando poder ofrecer en proximos numeros un comentario mas 
detenido, queremos dejar constancia de la reciente publicaci6n luliana 
realizada por la Ed. Nacional, de Madrid. Se trata de una traducci6n al 
castellano de los Proverbios de RAMON LLULL. La traducci6n, 
acompanada de ilustrativas notas, ha sido trabajada por el Dr. Sebastian 
GARCIAS PALOU, Rector de la Maioricensis Schola Lullistica. 
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RAIMUNDI LULLI Opera Latina, VI: Parisiis annn MCCCX 
composita. Ed. H. RIEDLINGER. Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis 33, Turnholt 1978, XIII-521 pp. 
Han transcurrido ya veinte afios desde que el egregio medievalista 
profesor Friedrich Stegmiiller resumiera, programaticamente, lo que iba a 
ser el "ROL". A veinte afios vista, pocos desconocen el significado de esta 
sigla. Habiendo tomado ya carta de ciudadania representa, para la inves-
tigaci6n lulistica y medieval, la realidad de una edici6n critica y plena-
mente cientifica de las obras de Ramon Llull. Las RAIMUNDI LULLI 
OPERA LATINA, empresa con veinte anos de vida y siete voliimenes 
editados, han alcanzado ya rango comparable al de la todavia imprescin-
dible edici6n Maguntina de I. Salzinger. La publicaci6n de su tomo VI 
ofrece ocasi6n propicia para recordar las etapas recorridas y retomar 
fuerzas. 
Desde 1957, el afio en que Stegmuller publicaba, en Estudios 
Lulianos, el prop6sito de su edici6n, el Raimundus-Lullus-Insritut de 
Freiburg i. Br. (Alemania Federal) y la Maioricensis Schola LuUistica 
trabajaron conjuntamente en la edici6n de las obras lulianas. Cinco volu-
menes fueron editados en Palma de Mallorca a expensas de dicha 
Escuela. Obras en su inmensa mayoria todavia ineditas, pertenecientes a 
los ultimos afios de la vida de Ramon Llull. Con el quinto volumen el 
profesor H. Riedlinger acometia la publicaci6n de otro conjunto intere-
santisimo en la producci6n literaria luliana, las obras escritas en Paris 
entre 1309 y 1311. Se trataba, en concreto, de Ars mystica theoiogiae et 
philosophiae y Liber de perversione entis removenda. A estas obras prece-
dia un amplisimo estudio en el que se determinan, de modo practica-
mente definitivo, el papel que jug6 el averroismo en Llull, y Llull en la 
disputa averroista. Estudio que por exceder el marco de interes estricta-
mente luliano deseariamos ver publicado monograficamente. 
Dando un salto en el orden cronol6gico seguido en las obras edita-
das, en 1975, la serie Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 
publicaba los opusculos 168-177, en edici6n preparada por H. HARADA. 
Correspondia al tomo VII de ROL. De esta manera se daba acceso al 
texto critico de obras tan importantes como Liber lamentationis pliilo-
sophiae, Liber contradictionis, Liber facilis scientiae, y otras explicita-
mente antiaverroistas: Disputatio Raimundi et Averroistae, Sermones 
contra errores Averrois. 
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La colaboraci6n de la Editorial Brepols con el Raimundus-Lullus-
Institut se ve continuada, a tres anos de distancia, con la publicaci6n de 
este reciente volumen, en el que el prof. H. RIEDLINGER ofrece la 
edici6n de otras doce obras parisinas. 
Siguiendo esta edici6n los mismos principios t6cnicos empleados en 
volumenes anteriores, pocas cosas hay que anadir a las recensiones ya 
publicadas. En todo caso, la t6cnica editorial usada aligera el texto de la 
profusi6n de indicativos numerales que en los volumenes editados en 
Palma de Mallorca se referian a las notas. En cuanto a la cantidad de 
6stas, se siguen los principios generales que propusiera el profesor 
Stegmiiller, y que tienden a la reconstrucci6n del texto original, ofrecien-
do, a la vez, la posibilidad de poder seguir las distintas variaciones de la 
tradici6n manuscrita 
Con mas insistencia, sin embargo, quisieramos llamar la atenci6n 
sobre la relevancia de las obras lulianas incluidas en el volumen. La 
campana antiaverroista, en que se embarca Llull en su ultima estancia 
parisina, parece inyectarle nueva vitalidad a su pensamiento. Y no son, 
precisamente, aquellas obras prometedoras por sus titulos las que 
juzgamos mas interesantes. No lo son, en nuestra opini6n, ni Metaphysica 
nova et compendiosa o Liber novus Physicorum et compendiosus. 
Creemos, por el contrario, que Liber de praedestinatione et praescientia 
Liber de modo naturali intelligenci y el oscuro Liber de possibili et 
impossibili suponen aportaciones o desarrollos muy originales a la larga 
trayectoria intelectual que, por aquellos anos, Ramon Llull llevaba ya 
recorrida. No voy a entrar en detalles, pero creo suficiente citar el capitu-
lo "de ideis" del primer libro citado, o la cuesti6n de la "individuaci6n" 
y de la "divisi6n" del universo en el L. de possibili et impossibili. Ambos 
inciden, en aspectos diversos, sobre el mismo tema de los prima principia. 
que es lo mismo que decir sobre las dignidades, o nucleo y meollo de todo 
el sistema luliano. 
A este mismo nucleo pertenece, a pesar de algunas aisladas voces 
contemporaneas, el tema de los correlativos, que alcanza pleno desarrollo 
en el Liber correlativorum innatorum. Al conocedor, no ya del Llull nove-
lista, sino de L. de contemplacio. L. del Gentil, o del mismo Arbre de 
Ciencia, el texto de la obra le resultara gris y reiterativo. Pero en su 
aridez late el polvo de un largo camino, de una busqueda apasionada, de 
un deseo de discurso, ^por que no decirlo? de un discurso mistico, que 
halla en su reiteraci6n su muerte, y en su identidad su multiplicaci6n. 
A quien quisiera comprobar la fuerza argumentativa del L. Correlativo-
rum le propondriamos que, tras su lectura, relea aquel boceto de 
opusculo que con el titulo de Liber de agentia maiore fech6 Llull en 
Tunez seis afios despu6s. No es exageraci6n afirmar que Llull resume, al 
final de su trayectoria, todo su Ars en esta unica estructura correlativa. 
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Confiamos que en breve el tomo VIII de las obras latinas de Llull 
nos proporcionara los textos que faltan para completar la etapa parisina, 
y que culminara, creemos, con una esmerada edici6n del texto de Vita 
coetanea. 
Hay que agradecer al Raimundus-Lullus-Institut por la plena 
dedicacion de tantos anos, a la Maioricensis Schola Lullistica por la pu-
blicacion de los cinco primeros volumenes, y a los editores de Brepols por 
su incalculablemente valiosa colaboraci6n actual. Con el esfuerzo coordi-
nado de todos la edici6n del corpus iuliano se halla en inmejorable 
camino. 
J. GAYA 
PERARNAU ESPELT J. Los manuscritos lulianos en las 
Bibliotecas Casanatense y Angilica. Anthologica Annua, 21, Roma, 
Instituto Espafiol de Historia Eclesiastica, 1974, pp. 185-248. 
Aquest article es una ampliaci6 d'una part del treball de Lorenzo 
Perez Martinez, Los fondos lulianos existentes en las bibliotecas dv 
Roma, Roma, 1961. De la Biblioteca Casanatense el Dr. Perarnau descriu 
els Mss. 43, 657, 776, 1022, 1414, 1535, 1589, 2229 i 3567 ja descrits per 
En Perez. Les descripcions aqui s6n mes detallades, i per tant titils per 
1'investigador; al mateix temps aporta qualque correcci6 a 1'obra mes 
extensa de Perez. De vegades, pero, fa ampliacions que em semblen 
excessives i innecessaries. ;,Per que, per exemple. donar com a obres se-
parades les qiiestions al final dels tres Libri principiorum theologiae, 
philosophiae i juris (pp. 205-7 i 215)? La bibliografia lul.liana ja es prou 
complicada sense considerar les de quaestionibus al final de tantes i 
tantes obres lul.lianes com obres a part. Lo mateix es podria dir del 
Libellus de quaestionibus per quem modus Artis demonstrativae patefit 
(p. 204), a pesar del fet curi6s de tenir un "Ad laudem et gloriam 
nominis tui explicit iste libellus" que Perarnau d6na com a final de 
1'obra. Per6 la frase segiient (i a Paris, B.N. lat. 16114, Ms. de Pere de 
Limoges que Perarnau cita, segueix a 1'interior del mateix paragraf) diu 
"Verum aliquas voluimus huic operi adjungere quaestiones quae per 
artem (sic. a Paris 16114) demonstrativam discurrendo sunt solubiles...", i 
per tant em sembla un cas similar de qiiestions afegides a 1'obra anterior 
i no una obra separada (a mes a mes, aquest afegit no arriba a ocupar un 
fol sencer). Llavors Perarnau (p. 205) la fa seguir d'una tercera obra de 
nomes mig fol. que Perez (p. 114) d6na simplement com a "indice de 
cuestiones", solucio que Perarnau no comenta. 
Com a novetats, Perarnau descriu el Ms. 1533 de la Biblioteca 
Casanatense (senyalant que el Ms. descrit per En P6rez baix aquest 
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nombre es el Ms. 1535 mencionat m6s amunt) i el 744 de la Biblioteca 
Angelica. El primer ja havia estat descrit al ROL V, 239-240 (fet que 
Perarnau no menciona), per6 de manera incompleta (Riedliger omet els 
fols. 46v-84r contenint el Liber principiorum philosophiae), aixi que es 
interessant tenir-ne una descripci6 completa. El segon, del segle XV i 
desconegut fins ara, conte el Liber novus de anima. Altrcs novetats que 
aporta 1'article es refereixen a Arnau de Vilanova, i per tant surten de la 
meva competencia. Promet una darrera novetat quan diu (186) tenir " la 
seguridad de haber dado con una colecci6n de obras lulianas dirigida por 
Nicolau Eimeric, el gran inquisidor antilulista de la segunda mitad del 
S. XIV (Casanat. 1414)," fet interessant per cert, per6 al qual no aporta 
cap prova ni torna mencionar ai reste de l'article (^va quedar qualque 
paragraf sense imprimir?). 
Altres detalls. Obres del cicle de YArt demostrativa no ocupen els 83 
primers fols del Casanat. 1414 (p. 233), sin6 nomes els primers 54 (els fols 
54-83 contenen els Libri principiorum del primer eicle de 1'Art lul.lia). 
Dir (202) que YArt demostrativa es t roba a ORL XV-XVI es per ventura 
degut a una confusio entre 1'obra en qiiestio. que es troba a ORL XVI, i 
el Libre de demostracions que ocupa ORL XV. I dir (ibid). que 1'original 
es en catala es temerari en vista de l'opini6 tan autori tzada de Rubi6 
(OE I, 92) de que possiblement l'original sigui la versi6 llatina. A 1'obra 
segiient del Casanat. 1414, la Lectura super jiguras Artis demonstrativac 
(202-3), seria interessant saber si o no conte en mig (cf. Stohr, Literar-
kritisches zur U beiiieferung der lateinischen Werke Ramon Llulls. EL I, 
1957, p. 51) el Liber Chaos. Finalment, dir (214) que ia Logica brevis es 
gairebe contemporania a la Logica nova es sorpreneiu en vista del treball 
de Lohr, Ramon Llull, Logica Brevis, aparescut a EL XVI (1972), 1-11 i a 
Franciscan Studics, 32 (1972), 144-153, on prova de manera molt convin 
cent que la Logica brevis es apocrifa. 
A pesar d 'aquests detalls, farticle del Dr. Perarnau es un dels que 
els especialistes consultaran amb profit, i constitueix una contribucio 
valuosa a la bibliografia lul.liana. 
A. BONNER 
BERNARD DE LAVINHETA, Expianatio compendiosaque applicatio 
artis Raymundi Lulli. Mit einer Einleitung und einem Persouenver-
zeichnis herausgegeben von Erhard-Wolfram Platzeck. Hildesheim, Gers-
tenberg Verlag, 1977, 4 2 = 5 2 2 pp., 25 18 cms. 
La Explanatio compendiosa que applicatio anis illuminati doctoris 
magistri Raymundi Lull o, en forma mes breve, tal como consta en la 
portada de la edicion original, la Practica compendiosa artis Raymundi 
Lul, del franciscano Bernard de Lavinheta. constituye sin duda alguna un 
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hito decisivo en la historia del lulismo europeo. Lo advirtieron ya hace 
arios E. Rogent y F. Duran en su Bibliografia de les impressions 
lul-lianes. Lo pusieron de relieve los hermanos Carreras y Artau en su 
Historia de la filosofia espanola. Filosofia cristiana de los siglos XIII al 
XV. Y lo ha confirmado recientemente J. N. Hillgarth en su magnifico 
estudio Ramon Lull and Lullism in fourteenth century France. El lulismo 
de Lavinheta se distingue claramente del que por entonces se cultivaba en 
Francia en el circulo de Jacques Lefebre d'Etaples. Mientras Lefebre se 
interesaba sobre todo por el aspecto etico y mistico del pensamiento 
luliano, Lavinheta pone el enfasis en el aspecto, llamemoslo asi, "cientifi-
co", es decir. logico y enciclopedico. Lavinheta ve, en efecto, en el arte de 
Llull un "instrumento general" del entendimiento para conocer "necesa-
riamente" la verdad de las cosas y apartarse del error y una "ciencia 
universal" que contiene los principios primordiales por los que pueden 
demostrarse los principios de todas las otras ciencias, y asi no duda en 
declararlo un introductorium quoddam ad omnes facultates. no solo a las 
disciplinas teoricas, como la fisica, las matematicas, la metafisica y la teo-
logia, sino tambien a las practicas, como la moral. la predicaci6n, las 
artes mecanicas e, incluso, la medicina y el derecho civil y can6nico. Y 
con un optimismo muy a lo Llull Lavinheta termina aftrmando que "por 
medio de este arte cualquiera se hara mas docto en un afio que en doce. 
como quiera que ofrece a los que los estudian una puerta de entrada. 
ancha y espaciosa, para alcanzar en breve tiempo la perfecta ciencia" 
(p. 42). Este caracter marcadamente cientifico y enciclopedico que el pen-
samiento de Llull toma en la Explanatio de Lavinheta, confiere a esta 
obra un puesto clave en la variada y compleja historia del lulismo. Si, por 
un lado, hay motivos para emparentar la Explanatio con el tipo de 
lulismo cultivado en la escuela de Barcelona por hombres como Pere 
Dagui y su discipulo Jaume Janer, por otro, hay que situarla cn cabeza de 
las nuevas tendencias enciclopedicas y en ocasiones alquimistas del 
lulismo europeo del Renacimiento y del Barroco. El intento de Lavinheta 
de hacer del arte de Llull un instrumento para organizar el mundo entero 
del conocimiento se repetira una y otra vez en esta epoca. Como escribe 
J. N. Hillgarth, la obra de Lavinheta inicia un nuevo periodo de la 
historia del lulismo, un periodo que terminaria en el siglo XVIII con el 
lulista austriaco, Ivo Salzinger. 
Hay que saludar, pues, con gozo que la iniciativa del P. Platzeck de 
reproducir fotomecanicamente la obra de Lavinheta, en su edici6n de 
Lyon 1523, haya sido secundada por la Editorial Gerstenberg y se haya 
concretado en el presente volumen. Para los que no conocian la obra de 
Lavinheta hay que decir que se trata de un bello ejemplar de libro rena-
centista, pulcramente editado y adornado de numerosas vinetas, figuras y 
grabados. Mas importante que esto es, sin embargo, el hecho de que una 
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obra no siempre de facil acceso haya sido asi puesta a disposici6n de los 
estudiosos del lulismo y, en general, de la historia del pensamiento en la 
epoca del Renacimiento. Abre el volumen una importante introducci6n 
del P. Platzeck. Con la erudici6n y la penetraci6n que le caracterizan 
Platzeck aborda en ella los principales problemas planteados en torno a 
epoca del Renacimiento. Abre el volumen una importante introducci6n 
del Pl. Platzeck. Con la erudici6n y la penetraci6n que le caracterizan 
Platzeck aborda en ella los principales problemas planteados en torno a 
Lavihneta y su obra. Es sabido que la biografia de Lavinheta presenta 
numerosas lagunas. La primera y principal se refiere a su nacionalidad. 
Los datos a mano parecen a primera vista contradictorios: nos encontra-
mos con un hombre, cuyo apellido Lavinheta ( = la vinyeta, vifia joven o 
pequeha) es de origen catalan o provenzal. que en su obra da muestras de 
conocer las corrientes del lulismo del otro lado de los Pirineos, pero cuyo 
radio de acci6n es ciertamente frances. Platzeck, despues de considerar y 
sospesar los diferentes aspectos del problema, esboza como soluci6n la 
hipotesis de su nacimiento en el Rosell6n, en la epoca de su ocupaci6n 
por los franceses de 1462 a 1493. Esto explicaria sus relaciones con la 
cercana Cataluna y, a la vez, el hecho de que ingresara en la Orden fran-
ciscana en Francia y en este pais ejerciera su actividad intelectual y 
editorial. En lo que se refiere a la Explanatio, Platzeck analiza breve-
mente su intenci6n, su estructura, sus principales "autoridades" y las 
relaciones de su autor con Ramon Llull. Subrayemos un aspecto impor-
tante que hasta ahora no habia sido tenido enficientemente en cuenta. La 
intencion de la obra, como subraya Platzeck, es claramente cristol6gica. 
Lavinheta, pues, no solo hizo suyo el proyecto enciclopedico de Llull, sino 
tambien su cristocentnsmo. M&s aiin, su finalidad apologetica en relaci6n 
con la "demostracion" de la verdad de la fe cristiana. Es tambien intere-
sante, pese a la brevedad del apunte, la relaci6n que establece Platzeck 
entre el "optimismo" de Lavinheta y Leibniz. Algo similar habria que 
decir de las breves indicaciones que da Platzeck sobre las fuentes de la 
Explanatio, en lo que se refiere a astrologia y medicina. En conjunto, la 
introducci6n de Plazceck, pese a su pretendida brevedad —uno tiene la 
impresion de que el autor podria decir muchas mas cosas— cumple per-
fectamente con su cometido: poner un poco de luz en la problematica 
historica en torno a Lavinheta y a la vez abrir nuevas pistas a la inves-
tigaci6n futura. 
Eusebi COLOMER S. J. 
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CHOLVY, Gerard. Le diocese de Montpellier. Ed. Beauchesne, Paris 
1976, 331 pp. " . 
Prosiguiendo la colecci6n "Histoire des dioceses de France" , este 
volumen dedicado a Montpellier resume la historia de cinco antiguas 
di6cesis: Montpellier-Maguelone, Agde, Lodeve, B6ziers y Saint Pons de 
Thomieres. Dividida esta historia en cuatro grandes periodos, colaboran 
en su redaccion M. Chalon (epocas romana, visigoda y carolingea), H. 
Vidal (Edad Media), M. Laget y X. Azema (edad moderna), y G. Cholvy 
(epoca contemporanea). 
Un interes comun caracteriza las diversas aportaciones. Lo define la 
atenci6n con que se estudian las diferentes formas de manifestaci6n de la 
vida del pueblo cristiano. De esta manera la historia eclesiastica tiene 
como sujeto el conjunto y no solamente algunos estamentos privilegiados. 
Interesa destacar aqui de modo particular el acertado resumen de !a 
epoca medieval (pp. 35-104) realizado por H. Vidal. Montpellier fue de 
alguna manera un punto de confluencia de las diferentes coordenadas 
historicas de la epoca medieval. La cultura cientifica se forj6 en torno a 
la naciente universidad (la ensenanza de la medicina viene atestiguada 
por un decreto de Guillermo VIII de 1180), las 6rdenes religiosas se esta-
blecieron ahi mismo desde sus inicios (dominicos y franciscanos fundan 
sus conventos en 1220), y en sus pnSximidades geograficas surgieron 
importantes movimientos de reforma de la vida religiosa. Todo ello, 
acompanado de referencias a las relaciones de poder eclesiastico y secu-
lar, configura la historia de esta parte del Sur frances, cruce de intereses 
y culturas.- S. Jimenez 
DANIEL. E. Randolph. The Franciscan Concept of Mission in the 
High Middle Ages. The University Press of Kentucky, 1975, 168 pp. 
El talante misionero de la Orden Franciscana aparece en la biografia 
de su mismo fundador. Su especificidad radica, tal vez, en que insiste en 
comprenderse como consecuencia de una fundamental imitatio. y mas ex-
presamente, imitatio crucis. Por ello mismo la actitud misionera francis-
cana conlleva el deseo de martirio. De esta manera se distingue neta-
mente la linea misionera franciscana, de las otras dos opciones que 
animan la actividad misional del siglo XIII. Nos referimos al acercamien-
to filos6fico y a la creencia en una inminente conversi6n apocaliptica de 
los no cristianos. 
En su l lamada a la conversion y a la penitencia, el franciscanismo 
intenta una renovatio de amplias resonancias en la literatura apocaliptica 
de la epoca. Ljnea recogida por Gerardo de Borgo San Domingo o Pedro 
Juan Olivi. Roger Bacon y Ramon Llull, por su parte, intentan una inte-
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graci6n de la "conversi6n intelectual" en el ideal misionero franciscano. 
Ambas tendencias, apocaliptica e intelectual, segun el Autor, no fueron 
capaces de relegar al olvido lo especificamente franciscano: escatologia 
renovadora y espiritualidad de la imitatio crucis. 
Para nuestro interes, destacan las paginas dedicadas a Ramon Llull 
(pp. 66-73). En ellas se presenta la biografia y la teoria misionera de 
Llull, como un intento de coagular los temas claves de las dos ideologias 
misioneras en un programa unico y coherente. Su resultado, el Ars, 
difiere, por lo mismo, de las obras apologeticas de Tomas de Aquino o 
Ramon Marti, asi como su proyecto Miramar no sirvi6 tampoco para 
atraer de forma permanente los intereses misionales franciscanos. 
Se trata, en resumen, de una interesante obra, en la que Daniel 
ofrece una exposici6n cuidada y bien documentada del tema misional en 
la Edad Media. - J. Gayh 
DECARREAUX, Jean. Normands, Papes et Moines en Italie meri-
dionale et en Sicilie, Xle.-XIIe. s. Ed. Picard, Paris 1974, 151 pp. 
Por su historia y por su posici6n geografica, Italia meridional, 
formando unidad con Sicilia, jug6 un interesante papel en el desarrollo 
de la cultura medieval. Su valor central estriba en el haber sido punto de 
encuentro de las tres poderosas culturas que definian la civilizaci6n medi-
terranea: el mundo latino, la civilizacion bizantina y la cultura islamica. 
En esta historia los normandos supieron recoger el substrato griego 
abriendolo al mundo latino en expansion y acogiendo, por otra parte, la 
nueva fuerza cultural arabe. En la monografia de Decarreaux esa historia 
se enfoca principalmente a partir del estudio de la presencia monacal 
latina y griega. La vicisitudes que acompaharon la convivencia de estos 
dos monacatos, las entiende el autor como hechos determinantes y deci-
sivos en las relaciones Occidente-Oriente, desde las Cruzadas hasta la 
consumacion del Cisma.- J. Gaya 
GARCIA VILLOSLADA, Ricardo. La poesia ritmica de los Goliar-
dos Medievales. Fundaci6n Universitaria Espanola, Madrid 1975, 334 pp. 
Optando desde el principio por no restringir en demasia el tema de 
la obra, el autor advierte que "la poesia goliardica debe definirse, no 
tanto por el tema liviano, por la vida bohemia y libertina de sus autores 
cuanto por la naturaleza de su verso: ritmico y acentual o silabico en 
contraposicion al verso clasico de pies cuantitativos." Este tema, y las 
cuestiones referentes a los origenes del goliardismo, ocupan el primer 
capitulo. Se mencionan tambien las posibles relaciones de la poesia 
goliardica con los trobadores y la influencia arabe. Se indica la gran im-
portancia que en su formaci6n habria que asignar a las "secuencias" 
liturgicas. Con abundancia de textos son estudiados Hugo de Orleans "el 
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Primate", el Archidiacono de Colonia, Galterio de Chatillon y Walter de 
Map. El ambito de la peninsula Iberica, por su parte, ofrece pocos 
ejemplos de esta literatura. Exceptuando el rico An6nimo de Ripoll, s61o 
pueden mencionarse algunas cancioncillas de guerra y dolor, asi como 
una recopilaci6n hecha en Toledo durante el siglo XIII. Otros autores 
estudiados son Hildeberto de Lavardin, Pedro de Blois, Felipe el 
Canciller, Juan de Garlandia. En cuanto a la tematica, el autor la distri-
buye en seis categorias: satiras, canciones primaverales, canciones de 
amor, himnos morales y asceticos, cantos baquicos, versos jocosos o 
burlescos. 
El amplio criterio con que el autor aborda el tema, hace que muchas 
de sus indicaciones no sean restrictivas del genero goliardico, sino 
tambien importantes por lo que hace a la poesia latina medieval en su 
totalidad. La profusion de textos, con su correspondiente traduccion, 
hacen incluso amena la lectura de la obra.- / . Gaya. 
GASTALDELLI, Ferruccio. Ricerche su Gofredo d'Auxerre. Ponti-
ficii Athenaei Salesiani, Romae 1970, 188 pp. 
Al mencionar esta obra, hace ya algunos anos editada, debe hacerse 
observar, en primer lugar, que el titulo esconde la edici6n critica del tra-
tado Gaufridus Autissiodorensis. Super Apocalypsim. 
En su introduccion el autor estudia esta obra comparandola con el 
comentario sobre e! Apocalipsis de Gofredo de Auxerre, distinguiendo a 
la ahora estudiada como "redacci6n abreviada". Colocada entre los 
escritos del genero de los "florilegios", Gastaldelli opina que su redaccion 
no fue hecha por el propio Gofredo, apuntando como hip6tesis un origen 
cisterciense; mas concretamente del mismo Clairvaux, de donde Gofredo 
fue abad. 
La edicion presentada se apoya en once manuscritos, casi todos e!!os 
de los siglos XIII y XIV.- J. Estelric. 
GIMENO CASALDUERO, Joaquin. La Creacion literaria de la Edad 
Media y del Renacimiento. Ed. J. Porrua, Madrid 1977, 117 pp. 
Se reunen en este volumen seis estudios sobre literatura medieval y 
renacentista. El autor resume asi su prop6sito: "demostrar que la obra 
obedece a un designio, que sus partes se distribuyen de acuerdo con una 
composicion determinada y que esa composici6n determinada revela un 
signiticado. un sentido; hacer notar ademas que la composici6n y que el 
sentido reflejan el momento en el que aparece la creaci6n artistica, es 
decir que descubren la concepcion del mundo propia de la epoca en la 
que la obra se realiza". Estos dos ejes, pues, composici6n y significado, 
dan unidad a los diferentes capitulos. 
En el capitulo dedicado a Berceo, por ejemplo, se pone de marrifiesto 
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un esquema netamente medieval que conduce todas las criaturas a la 
unidad de Dios. Ante lo cual cabe, con todo, la pregunta por el espacio 
que el autor deja libre para el texto. Consecuente con su punto de partida 
este espacio de autonomia para el texto se reduce peligrosamente, siendo 
consumido por el significado a revelar. 
Juan Manuel, Francisco Imperial, Garcilaso, son algunos de los 
autores estudiados en los demas capitulos de la obra.- J. Gaya. 
GUILLERMO DE SAINT-THIERRY, Didlogo con Dios. Sacramento 
del Altar. Padres cistercienses, 2. Azul (Argentina) 1977, 329 pp. 
Como "Servicio sencillo y util que posibilite el contacto del lector 
moderno" con las obras de los principales autores cistercienses del siglo 
XII, se define, en su presentaci6n, esta colecci6n de obras traducidas al 
castellano. Este segundo volumen recoge, al igual que el primero, obras 
de Guillermo de St. Thierry (m. 1148). Las dos obras obedecen a cir-
cunstancias distintas y su tematica es diferente. La primera es un claro 
exponente de la expresi6n mistica de la existencia monastica, alimentada 
por la Escritura Sagrada y profundizada en la Contemplaci6n. El opuscu-
lo sobre la Eucaristia, por su parte, junto con la carta a Ruperto de 
Deutz y la dedicatoria a San Bernardo, nos ofrece un ejemplo de la 
"teologia monastica" del siglo XII, que aportaba a las discusiones doctri-
nales una referencia a la refiexi6n anterior a traves de un atento estudio 
de los Santos Padres. Juan de la Torre cuida de la Introducci6n, traduc-
ci6n y notas de Didlogo con Dios, mientras la traducci6n y notas del 
segundo opusculo corre a cargo de las Monjas benedictinas de Santa Es-
colastica, a partir del texto de la Patrologia Latina. La introducci6n a 
esta ultima obra es de R. Thomas.- S. Jimenez. 
HAGEMANN, Ludwig. Der Kuran in Verstandnis und Kritik bei 
Nikolaus von Kues. Ed. J. Knecht, Frankfurt 1976, XVI-202 pp. 
La presencia del Islam en la reflexi6n y en la vida politica de 
Occidente, motiv6 una amplia tradici6n apologetica, que atraviesa toda la 
Edad Media hasta las puertas mismas del Renacimiento. Nicolas de 
Cusa, con su obra Cribatio Alchorani, recogera esta tradici6n en la nueva 
perspectiva que, la amenaza turca, por un lado, y los estuerzos por la 
reunificaci6n con la Iglesia Oriental, por otro, determina el marco del 
siglo XV. El contexto, pues, es diferente del de siglos anteriores en los 
que la idea de la Cruzada se hallaba en su apogeo. A trav6s de Juan de 
Segovia, a quien el Cusano conoci6 en el Concilio de Basilea, el aleman 
tiene acceso al Corpus toletanum, que, junto con las obras de Dionisio 
Cartujano, o del mismo Tomas de Aquino, seran sus fuentes de trabajo. 
El autor de la obra que comentamos describe cuales eran estas obras: la 
traducci6n del Kur'an hecha por Roberto de Ketton por encargo de 
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Pedro el Venerable, la Risalat apologdtica de Al-Kindi, el Liber genera-
tionis Mahumet, las Fabulae Saracenorum y la Doctrina Mahumet. 
Segiin »u propia confesion, Nicolas dc Cusa pretende, con su obra, 
entresacar la verdad evang61ica presente en el Kur*an. Su prop6sito es 
mostrar los elementos de uni6n, mas que los motivos de ehfrentamienu-.. 
Para ello se basara en el Nestorianismo presente en el Islam, y en funda-
mentos filos6ficos comunes. Con todo, tiene que dedicar tambi£n su 
atenci6n a los temas clasicos de la pol6mica con el Islam: negaci6n del 
caracter prof&tico de Muhammad, discusi6n del caracter lherario del 
texto, etc. 
Despues de estos capitulos Hagemann dedica otros tres a temas 
concretos de la confrontaci6n teol6gica: Cristologia, Teologia y Escatolo-
gia. La obra se cierra con un capitulo sobre el metodo cusano. 
A esta excelente obra, creemos, se le debe hacer, con todo, una 
observaci6n: no se mencionan las posibles influencias que en la apologe 
tica del Cusano tuvieran sus vastos conocimientos de Ramon Llull. Ni 
siquiera se hace esta menci6n al tratar un ternario de reminiscencias t a n 
lulianas como el de unitas, aequalitas, connexio. Hecha esta salvedad, la 
obra puede considerarse como un estudio completo y exhaustivo del 
tema.- / . GayiX. 
HARING, Nikolaus. Die Zwettler Summe. Einleitung und Text. V. 
Aschendorf, Miinster 1977, 221 pp. 
No resulta ya novedad alguna afirmar la importancia que para el 
apogeo cientifico de los siglos XIII y XIV tuvieron las escuelas del sigio 
XII. Escuelas cuya personalidad venia dada por la relaci6n comun que 
mantenian con algun maestro importante. Despues de los estudios histo-
riograficos y de fondos que han puesto en claro las lineas principales de 
este periodo hist6rico, la edici6n de textos es una tarea continuada y de 
agradecer. 
Adscrito a la escuela de Gilberto de Poitiers, el autor de la Suma 
"Religio est debiti finis", conocida como "Summa Zwettlensis", nos 
ofrece una muestra perfecta de la reflexi6n teol6gica a mitad del siglo 
XII. N. HARING, en su Introducci6n, ofrece un documentado estudio, en 
el que razona la identidad del Petrus de Poitiers, atestiguado en el 
explicit de la obra. Si bien no se concluye con evidencia apodictica, todos 
los indicios parecen apuntar a que el autor de la Suma es Pedro de 
Viena, de quien nos han llegado noticias de sus controversias con Gerhoch 
de Reichersberg y de sus relaciones con Hugo de Pisa. 
El esquema tematico de la Suma se divide en los tres grandes temas: 
Trinidad, Encarnaci6n y Sacramentos. El tratamiento es profundamentc 
analitico, sorprendiendo la ausencia de citas patristicas, e incluso 
biblicas. La influencia de su maestro Gilberto, por otra parte, es patente. 
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La edicion se basa en los dos manuscritos conocidos (Admont v Zwettl), 
ambos del siglo XII.- S. Jimenez. 
HOLZ, Harald. Thomas von Aquin und die Philosophie F. Scho-
ningh, Paderborn 1975, 88 pp. 
Como ninguno reconocio Tomas de Aquui" el reto que para una 
concepci6n cientifica de la teologia y de la lilosotia supuso el avance 
intelectual del siglo XIII. EI progresico distanciauuciuo y autonomia de 
los "artistas" era un problema por resolver. Pasados ya los primeros 
momentos de un episodio que intereso a tanios . tan diversos elementos 
de la sociedad medieval. Tomas intenta una sistemaii/acion coherente y, 
por lo menos, indicadora de soluci6n. No por via de una "armonizacion", 
sino a travcs de un trabajo profundo y austero las ires grandes fuerzas, 
(aristotelismo, neoplatonismo y Revelacion), hallan cohesi6n e integridad. 
No por exageracion, la historia, aun la mas reciente. se ha ocupado de 
este sistema tomasiano, bien para aprovechar sus logros, bien para 
completar sus innegables puntos conflictivos. 
Es en el marco hermeneutico de este hecho que se situa el autor del 
trabajo comentado. No se trata, por tanto, de un csiudio hist6nco. 
apegado al texto tomasiano, sino de una vision de conjunto. Su fuerza 
reside precisamente en que esta valoraci6n del conjumo se demuestra 
solida en cada uno de sus puntos. La extensi6n de las notas, y la misma 
bibliografia, son un signo de lo que estamos afirmando. De modo que el 
desarrollo del tema no se presta a servir de cantera para textos sobre el 
tema, sino que invita a una reflexi6n sosegada, filos6fica, que tenga 
presente el pasado y la actualidad. 
De los puntos tratados a lo largo del libro creemos interesante 
resaltar un punto, si no por su novedad, si por lo interesante de su orde-
namiento. Nos referimos a la prolongacion de la "oposici6n" teologia/fi-
losofia, fe/ciencia, a la te6rica/practica. Creemos tambien interesante la 
definicion del "sistema axiomatico", que halla en la fe no una "te6rica 
imperfecta" —diriamos quiza mejor "te6rica impropiamente dicha"—, 
sino una "determinada forma de experiencia personal", a partir de la 
cual puede construirse una reflexi6n sistematica.- J. Oliver. 
HOERES, Walter. La volonth come perfezione pura in Duns Scoto. 
Ed. Liviana, Padua 1976, XII-405 pp. 
Con algunas aportaciones dc bibliografia mas reciente, la presente 
obra es version del original aleman aparecido cn 1962. A Io largo de estos 
ahos la obra ha probado ya suficientemente su permanente valor. Su 
objeto es un estudio de la voluntas en Duns Scoto, un estudio que trate 
detenidamente la relacion de los dos momentos de la voluntas: libertad 
como autodeterminacion y libertad como decision para el bien. Es en la 
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metafisica de Scoto, ccntrada en la categoria fundamental de "perfeccion 
pura", donde el autor halla una nueva comprension del concepto. Por 
eso, la obra se estructura en cuatro partes. La primera sirve de punto d<* 
partida al estudiar ei concepto dc perfecci6n pura. Los dos siguientes i< 
aplican a la voluntad en sus aspectos esencial —el capitulo mas extenso— 
y formal. Por ultimo, se muestra la unidad de ambos aspectos en el acto 
de voluntad de las criaturas.- J. Oliver. 
m 
HUBERT, Jean. Arts et vie sociale de la fin du monde antique au 
Moyen Age. Ed. Droz, Geneve 1977, 588 pp. 
Esta obra es el resultado de la labor llevada a cabo por amigos y 
alumnos del historiador y arqueologo frances Jean HUBERT, con el fin 
de recoger algunos de los principales estudios dispersos en revistas y 
miscelaneas. Con ello se ponen a un alcance mds inmediato estudios que 
coinciden de lleno con lineas de investigaci6n hist6rica cada dia mas 
cultivadas. La arqueologia, pues, con su trabajo minucioso sobre la arqui-
tectura, el urbanismo, el arte, etc. nos ofrece el entorno preciso, reflejo y 
condicionante a la vez, de la vida social (politica e intelectual). 
De las 280 entradas con que cuenta la bibliografia de Hubert (pp. 
VII-XXVII), se recogen 39 trabajos divididos en cinco apartados. Entre 
los "Estudios generales" (Parte I) se recogen estudios tales como Les 
routes du Moyen Age (1959), estudios sobre las catedrales, sobre la topo-
grafia monastica, etc. La segunda parte se refiere a Les traditions Anti-
ques et leurs survivences, que recoge el sentido de la distinci6n entre sur-
vivence y renaissance (p. 279), tiene por objeto principal la Galia, pero 
incluye tambi6n un sugerente estudio sobre el palacio "visigotico" del 
Naranco, en Espana. Despues de estudiar la civilizaci6n merovingea 
(parte III), se incluyen once estudios referentes a La renaissance carolin-
gienne. La obra se cierra con ocho trabajos relacionados con la 
arquitectura y el arte en la Edad Media. 
En su conjunto estos estudios, que se extienden cronol6gicamente 
desde 1935 a 1969, ofrecen una visi6n bastante completa de los 
principales puntos tratados en la investigaci6n arqueokSgica y artistica .de 
la Francia medieval. Por ello, tambi6n de sumo interes para el historiador 
del pensamiento, que con demasiada frecuencia desconoce no ya la 
tecnica de estos estudios, sino la literatura bibliografica en que son 
recogidos sus resultados.- / . Oliver. 
IACOBUS DE MARCHIA, De sanguine ChristL Edici6n critica: D. 
LASIC. Biblioteca Francescana, Falconare 1976, 282 p. 
Esta obra contiene, por describirla brcvemente, el "dossier" de la 
discusi6n suscitada en 1462, y que se proloago por espacio de alguno. 
afios. La discusi6n surgi6 en torno a un punto muy concreto, en el qut 
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los teologos de la escuela franciscana mantenian una posici6n particular. 
Afirmaban, en efecto, que, despues de la Pasi6n, la sangre de Cristo 
permaneci6 separada no s61o del cuerpo, sino tambien de la divinidad. 
En consecuencia no podia ser, en tanto que sangre derramada, objeto de 
culto de latria. 
El autor investiga todos los documentos que hacen referencia a la 
intervenci6n de Iacobus de Marchia en esta controversia, y los distribuye 
en diez "tractatus". El primero, De resurrectione Christi, motivo de la 
controversia, agrupa cuatro textos testimoniados en ocho manuscritos. El 
autor fundamenta en la introducci6n la reducci6n de ocho a cuatro, por 
eliminaci6n de diferencias exclusivamente redaccionales. El segundo 
tratado, tambien central en la discusi6n, lleva por titulo Quomodo intelli-
gitur, quando dicitur "Sanguine pretioso redimisti nos"?. En el, despues 
de seiialar las siete referencias de "sanguis" en los te61ogos, discute el 
meollo del problema: "Utrum Verbum Dei assumpsit personaliter 
sanguinem Christi in triduo effusum?". Presentando las razones de la 
negaci6n y los inconvenientes que se seguirian de la afirmaci6n. 
Los restantes tratados incluyen otros escritos relacionados con el 
tema, aunque algunos titulos no lo signifiquen claramente. Es mas, su 
interes rebasa, como testimonios, el exclusivo de la controversia. Nos refe-
rimos a los titulados Quid est essentialis veritas corporis humani? y De 
formatione corporis ChristL 
Finalmente el tractatus X incluye 32 actas, fechadas entre 1462 y 
1470, referentes a la controversia o a quienes intervinieron en ella.- /. 
Gaya. 
IMBACH, RuedL Deus est intelligere. Das Verhdltnis von Sein und 
Denken in seiner Bedeutung fur das Gottesverstdndnis bei Thomas von 
Aquin und in der Pariser Quaestionen Meister Eckharts. Universitatsver-
lag, Freiburg 1976, XIV-321 pp. 
Permanente planteamiento del pensar occidental, la posici6n que se 
toma ante la cuesti6n de la identidad Ser/Pensar, determina las lineas 
generales de un sistema determinado. A grandes trazos podria indicarse 
que la afirmaci6n de la identidad de ser y pensar caracteriza la corriente 
neoplat6nica. Por su parte, la tendencia aristotelica concede el primado al 
ser. En la Edad Media coexisten estas tendencias mas alla del aparente 
dominio de la opini6n de identificar ser y pensar. Asi sucede, por 
ejemplo, en aquellos pensadores como Escoto Eriugena o Dietrich de 
Freiberg, en quienes pueden sospecharse una "funci6n del pensar casi 
constitutiva del ser". Desde estas coordenadas, el autor parte de una 
hipotesis general, en la que se asigna a Tomas la afirmaci6n de la identi-
dad de ser y pensar en Dios, mientras en Eckhart se sefiala un primado 
del pensar. Para esclarecer ambas posiciones es preciso analizar ambos 
conceptos, en el conjunto doctrinal de dichos autores. Por esta raz6n se 
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analizan los presupuestos del pensar humano, que muestra su diferencia 
respecto al ser, puesto que es acto de un ser y, en cuanto capacidad, es 
distinto tanto al ser del hombre, como de su alma. en tanto que potencia. 
En Dios. en cambio, nos hallamos en un horizonte distinto. Ei concepto 
tomasiano de Dios. en efecto. se basa en dus principios fundamentales. 
Por una parte Dios es actd puro. y. por otra. Dios es la plenitud de toda 
perfeccion. En consecuencia en Dios no ha lugar la diferencia entre 
pensar y ser. Si, a pesar de todo, el entendimiento humano comprende a 
Dios como "ser" . ello se debe a su propia estructura onto!6gica, no al 
modo de ser de Dios. 
Para Eckhart el eoncepto de ser representa otra eosa. Ser es la deter-
minacion formal de las cosas singulares existentes. El entendimiento, por 
el contrario, y el pensar son no-ser, inabarcables con las categorias 
usadas para analizar la realidad concreta. Precisamente por no ser, el 
pensar se define como apertura. A traves de esta apenura el pensar de 
Dios se hace presente. sin por ello tener que ser pensado a traves de las 
determinaciones creaturales. 
Las dos posturas representan valores permanentes tanto en los temas 
especificamente teoiogicos, como en el conjunto de la filosofia occidental.-
J. Gaya. 
LEINSLE. Ulrich G. Res et Sigmun. Das Verstandnis zeichenhafter 
Wirklichkeit tn der Theologie Bonaventums. F. Schbningh Verlag, Pader-
born 1976. XXXV-293pp. 
Pretendiendo, como declara el autor, uti aeercamiento primariamente 
historico al tema, la obra. al tomar como hilo conductor la noci6n de 
signo, estudia de alguna manera todo el conjunto de la sintesis bonaven-
turiana. La nocion que usara Buenaventura no es creaci6n original, sino 
una sintesis de las doctrinas de Agustin y de Dionisio, reflexionadas y 
tematizadas por el simbolismo rnedieval. Al construir su sistema 
"ejemplarista". el signum es para Buenaventura un fundamento indis-
pensable. Desde la Trinidad. luente de toda significaci6n, hasta el destino 
particular del hombre a traves de los Sacramentos, las distintas etapas de 
la reflexion rciigiosa hallan ahi su dinamismo y su cohesi6n. Significan-
dose en sus creaturas, Dios mismo establece la via del signo como posi-
bilidad del eonocimiento humano. Y despues de la ruptura por el pecado, 
una realidad significante es instituida como medio de salvaci6n: los 
sacramentos. 
La obra, en resumcn, expone la iunciou del concepto en la teologia 
de Buenaventura, sin extenderse sobre el concepto cn si. En un rapido 
resumen. en su primer eapitulo, se ha referido el autor al caracter 
eminentemente gnoseologico que define al signum bonaventuriano. Ello 
es perfectamente inteligible al considerar que su concepci6n debe 
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inscribirse en la mano de su "idealismo dinamico". Por eso mismo 
definira el objeto mas general de la Teologia como el "res vel signum", 
colocandose con ello en la amplia tradicion latina.- S. Ramis. 
MARTINS, Mario. A sdtira na literatura medieval portuguesa. Insti-
tuto de cultura portuguesa. Lisboa 1977, 141 pp. 
O riso, o sonriso e a parodia na literatura portuguesa de Quatro-
centos. Instituto de cultura portuguesa. Lisboa 1978, 118 pp. 
De la mano del Padre Martins la incursi6n en la floresta literaria 
medieval esta llena de constantes sorpresas. Al contacto con los textos li-
terarios su prosa resulta agil y amena. Maxime cuando el tema de estudio 
es aquella vertiente literaria que intenta el gozo y el juego. La constante 
ludica se halla presente, es cierto, en toda la literatura. Pero su presencia 
se hace mas transparente, directamente provocante, cuando la hallamos 
en textos y epocas que prescinden del rebuscamiento y del academicismo. 
Sin dejar por ello, bien es verdad, de ser hitos fundamentales de la 
formaci6n de una lengua. 
En la primera de las obras indicadas se estudia la literatura de los 
siglos XIII y XIV. Los sermones del siglo XIII, Antonio de Lisboa o Paio 
de Coimbra, ofrecen la primera oportunidad de observar como la fusti-
gaci6n de vicios y critica de corrupciones puede hacerse en un tono 
satirico, como si la gracia moderara la violencia. Las Cantigas de Santa 
Maria, pero sobre todo los Cancioneros, ofrecen el mas amplio arsenal de 
ejemplos comentados. El autor distribuye estas Cantigas de escdrnio c 
Maldizer en clases sociales, oficios, vicios, sucesos. La rica onomastic0 
portuguesa, recogida en Livros de Linhagens, es tambien, evidentemente, 
una fuente abundante. Pero incluso la literatura mas "formal", como 
Corte Imperial, Pranto da Igreja de Alvaro de Pais, o el Horto do esposo, 
sirven para ir recogiendo motivos satiricos o ir6nicos. 
La investigaci6n se prosigue en la segunda obra mencionada, en 
donde se estudian Livro da Montaria, Livro da Virtuosa Benfeitoria, 
Boosco deleitoso, Cancioneiro Geral, Todo ello completado con noticias 
sobre satiras relacionadas con el ejercito, sermones burlescos o danzas 
macabras. 
Al servicio de fines pareneticos unas veces, retrato de la vida o sim-
plemente motivo de diversi6n otras, la satira, la inventiva aguda, el juego 
de palabras, incluso el escarnio grosero, crecen y se desarrollan integra-
dos en la literatura de una lengua. A su traves es posible "escutar o vento 
da Histbria, sobretudo quando ele viva ja longe e deixa em n6s a saudade 
tranquila de tudo o que passou. A realidade perdeu os espinhos, 
aninhon-se na mem6ria e da gosto falar com ela". Memoria marginal 
muchas veces, esta que recoge lo ludico, lo gratuito de la expresi6n 
literaria. Memoria tanto mas necesaria cuando no se quiere perder dc 
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vista la realidad hist6rica concreta y cotidiana que forj6 los pueblos.-
J. Gayd. 
PILOT, Giovanni. Comunita politica e comunitd religiosa nel 
pensiero di Guglielmo di Ockham. Ed. Patron, Bologna 1977, 258 pp. 
Los estudios de G. de Lagarde (la naissance de iesprit Idique) habian 
ya desbrozado el camino para una comprensi6n del pensamiento politico 
de Ockham como algo original y diferenciado de las teorias clasicas del 
Medioevo. Al combatir Ockham la teoria de que el poder de los principes 
es conccdido a traves del Papa, sienta las bases para derivar este poder 
directamente de Dios, y, a la vez, fundamentar la independencia de 
ambos poderes en sus campos especificos. Esta diferenciaci6n se 
fundamenta en la definici6n de cada una de las comunidades a las que se 
destinan las dos potestades. De forma que, a partir de esta definici6n de 
la comunidad, pueden discutirse caracteristicas especificas (la negaci6n 
del poder coercitivo de la Iglesia), y legitimar algunas posibles ingerencias 
mutuas, de suplencia generalmente. 
Ciertamente todos estos presupuestos deben ser comprendidos a 
partir de las posiciones especificamente ockhamistas, como son la opci6n 
por el individual frente al universal, la fundamentaci6n de Ia moral a 
partir de la libertad, etc. 
La obra de PILOI desarrolla estos temas, contenidos en la obra 
politica de Ockham, en tres partes. La primera estudia la reducci6n del 
poder eclesiastico en su historia y en su argumentaci6n. La segunda parte 
define las dos comunidades, la politica y la de los fieles, y las funciones 
de sus respectivos miembros. La tercera parte recoge, a modo de 
conclusion, las relaciones que deberan mantener entre si ambas potesta-
des.- S. Ramis. 
THOMAS VON SUTTON. Quaestiones ordinariae. J. SCHNEIDER 
(hrsg.). Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Miinchen 
1977, 279-1009 pp. 
Con esta voluminosa obra la investigaci6n sobre Thomas de Sutton 
alcanza un hito importante. Con esta edici6n se posibilita el acceso al 
cuerpo doctrinal mas relevante del maestro de Oxford. Los estudios 
llevados a cabo en las ultimas d6cadas han mostrado, por su parte, la 
importancia de la obra de Thomas de Sutton en el conjunto de la escolas-
tica en el umbral sel siglo XIV. 
Siiven de base de la edici6n unos diez manuscritos que contienen 
total o parcialmente las Quaestiones Ordinariae. En su introducci6n 
Schneider valora los diferentes manuscritos y justifica las bases de su 
edicion. Al analizar despues las caracteristicas del metodo de Sutton se 
senalan su tendencia a no asumir posiciones de compromiso entre tesis 
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contrarias, y a desarrollar, en cambio, las consecuencias de sus propias 
posiciones, fundamentalmente dependientes de Tomas de Aquino, hasta 
extremos que ya no guardan estricta relaci6n con la enseiianza del 
Aquinate. Su trabajo es no unicamente apologetico, pero si de discusi6n 
frente a las posiciones de Enrique de Gante y de Escoto. Otra nota inte-
resante de la exposici6n de Sutton es la abundancia de citas aducidas. De 
esta forma, a traves de tal elaboraci6n, Sutton va tomando posiciones 
diferenciadas respecto a Tomas de Aquino. Schneider senala al efecto 
temas como el de la pluralidad de la forma, de la forma accidental, del 
principio de individuaci6n, etc. 
El problema cronol6gico es resuelto por Schneider en el sentido de 
colocar la inceptio de Sutton entre 1290 y 1295, con lo que retrasa en 
algunos afios la fecha de 1284 dada por Kelly (1976). 
Las Quaestiones Ordinariae retinen 34 cuestiones sobre temas diver-
sos. Sobresalen, en todo caso, por su extensi6n las dedicadas a la 
voluntad (5-8), a la caridad (11-14), al entendimiento (1-3, 14-23), a los 
angeles (25-28, 30-31), la univocidad del ente (32). A traves de todas estas 
cuestiones, con una clara argumentaci6n, por lo general, el texto de 
Sutton nos introduce en la dialectica intcrior a la escolastica, camino de 
la discusi6n tipica del siglo XIV. J. Gaya. 
VAN DIJK, Stepehn. The Ordinal of the Papal Court from Innocent 
III to Boniface VIII and Related Documents. Spicilegium Friburgense, 
22. Fribourg 1975, LXIII-707 pp. 
J. H. WALKER. colaborador de Van Dijk, fallecido este en 1971, 
ofrece en la presente obra un interesantisimo material para el conoci-
miento de la corte papal del siglo XIII. Las dificultades que surgen al 
intentar este trabajo de edici6n, proceden de la complejidad que ofrece la 
tradici6n manuscrita. Se trata, en efecto, de calendarios y rituales sujetos 
a un proceso historico intenso, que hace frecuentemente imposible el 
reconocer en el texto las etapas anteriores. A la hora de establecer la 
situaci6n liturgica en una epoca determinada, debera recurrirse a la 
comparaci6n de testimonios diferentes. Ese es el metodo usado por el 
autor. 
Los textos editados se dividen en tres apartados. En el primero se 
editan tres calendarios romanos pertenecientes al siglo XIII. Uno depende 
de la tradicion "sacramentaria" y fue elaborado entre 1175-1202. El 
segundo esta atestiguado por la tradici6n franciscana y deriva de 
Honorio III, con adieiones de Inocencio III. El tercero es una revisi6n lle-
vada a caho por el Cardenal Juan Cayetano Orsini (Nicolas III), y puede 
ser datado alrededor de 1255. 
l-.n un segundo y extenso apartado. el Ordinal compilado durante el 
pontiticado de Inoeencio III (1213-1216), nos da noticia del orden 
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liturgico observado en Roma a lo largo de todo el ano liturgico. 
En tercer lugar tenemos tres ordines diferentes que se refieren a la 
celebraci6n de la Misa. Dos son anteriores a 1227, otro es anterior a 
1230, mientras el cuarto, "Ordinal de Gregorio X", seria de 1274. Este 
ultimo se abre con el stilus servandus in electione Pape. Se trata de las 
ceremonias a desarrollar una vez llevada a cabo la elecci6n papal. 
Un volumen, en definitiva, 6ptimamente editado y de gran utilidad 
para conocer la vida diaria de la corte papal.- J. Oliver. 
3. Notas bibUograficaa 
Bartolome de las Casas e Historia de la Iglesia en America Latina. 
II Encuentro Latinoamericano de CEHILA, en Chiapos (1974). Ed. Nova 
Terra, Barcelona 1976, 298 pp. 
En el contexto de la nueva filosofia y de la nueva teologia de 
America Latina la recuperaci6n de la historia propia ocupa un lugar 
central. Y parte de esta historia es la defensa que de lo indigena Uevaron 
a cabo hombres clarividentes como Bartolome de las Casas. El volumen 
recoge diferentes contribuciones que enfocan aspectos diversos de la obra 
lascasiana. Se encuentran entre ellos algunos de aspecto hist6rico, otros 
hacen referencia a la tematica de sus escritos, otros, en fin, a la tradici6n 
de su espiritu. Se trata, en resumen, de un jal6n mas en la interesante 
trayectoria de la Comision de Estudios de Historia de la Iglesia en 
America Latina. S. R. 
CAMAMIS, George. Estudios sobre el cautiverio en el Siglo de Oro. 
Ed. Gredos, BRH 264, Madrid 1977, 261 pp. 
El tema del cautiverio abunda en las letras castellanas de casi todos 
los siglos, con mas fuerza que nunca en los conflictivos siglos XVI y 
XVII. La situaci6n historica que se vivia, ademas de reflejarse en institu-
ciones como la de vigilancia de costas, penetra en la literatura y se con-
vierte en fuente de temas importantes. El autor del libro citado distingue 
claramente dos formas literarias de tratar el tema. Una recoge el tema tal 
como se halla presente ya en la literatura griega y bizantina. Su ejemplo 
tipico podrian ser Las etiopicas de Heliodoro. Otra forma de tratar el 
tema sera el hist6rico-biografico. Ambas modalidades estan ricamente re-
presentadas en la literatura castellana, alcanzando quizi perfecci6n 
mayor la linea historica. Cervantes representa, para el autor, el punto 
central de referencia. La elaboraci6n cervantina del tema, junto con la 
Topographia e historia general de Argel de Haedo (el autor mantine la 
tesis de que se trata de una obra compuesta en Argel, en 1577-1581, por 
Antonio de Sosa), forman los dos ejemplos determinantes del tratamiento 
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del tema en el siglo XVII. En las obras de A. Eslava, Marcos de Obregon 
etc. rcsalta de nuevo la modalidad bizantina. Una de las obras en donde 
alcanza mayor explendor es, sin duda, en Cautiverio y trabajos de Diego 
Gal&n. La riqueza de detalles, descripciones, asuntos historicos o geogra-
ficos, todo ello en un marco de verdadera pasion por el descubrimiento 
de cosas nuevas, hacen de esta obra un espejo apasionante de la realidad 
hist6rica del mundo medrterraneo, particularmente el oriental, en el siglo 
XVII.- J. G. 
CHERIF-CHARGUI. La ideologia isldmica. Madrid 1977, 314 pp. 
Este estudio se inscribe en el programa cultural del Instituto Inter-
nacional de Estudios Laborales. Consiste basicamente en una exposici6n 
de los valores de la mentalidad islamica, extraidos fundamentalmente del 
Coran y de las colecciones de Hadhes. Este estudio de la personalidad 
humana en su dimensi6n individual y social es dividido en dos partes: 
individualizaci6n y humanizaci6n. Entre los aspectos tratados se refiere el 
autor al autodominio, a la sensibilizaci6n, asi como tambien al medio 
ambiente. De esta manera nos encontramos con un conjunto ideol6gico 
pedag6gicamente s61ido, sobre cuyos cimientos pueden surgir un progra-
ma abierto capaz de conformar una sociedad verdaderamente humana.-
J. O. 
CONFERENCIAS CIFINA 1977. Centro de Investigaciones filos6fi-
co-naturales, Buenos Aires 1977, 82 pp. 
En este folleto se recogen tres trabajos referentes a la filosofia 
medieval. 
En el primero (C. LERTORA, Ciencia y filosofia en Oxford me-
dieval), la autora se refiere a los origenes de la universidad inglesa, 
mencionando los maestros mas importantes y los temas mas asiduamente 
trabajados. Se detiene particularmente en la menci6n de Roberto 
Grosseteste, para finalizar con algunos comentarios sobre le nomi-
nalismo. 
C. I. STRAMIELLO, La "Metafisica" de Aristoteles, ^Ontologia o 
Teologia?, repasa el texto aristotelico y los estudios mas relevantes sobre 
el tema. Se trata mas bien del comienzo de un programa de investigaci6n 
que de un estudio definitivo. 
J. E. BOLZAN, Filosofia de la naturaleza y participacion, aproxima 
la reflexi6n tradicional al pensamiento y modo de vivr contemporaneo, 
recordando a C. Fabro y J. Maritain.- S. R. 
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II ,VN HF7. CAZAf .LA. Lumhre del alma. Fundaci6n Universitaria 
lispanola, Madrid 1974. 170 pp. 
El editor, J. MARTINEZ DE BUJANDA, ofrece en su Introduccidn 
un interesante estudio sobre las fuentes de la obra de Cazalla. Y concre-
tamente se detiene en el estudio de la Teologiu narural o Lihro de las 
Criaturas del catalan Ramon Sibiuda. La importancia de esta obra, de 
profunda inspiracion luliana. es conocida tanto por lo que a la literatura 
c.uUllan.t M. •:<:i",i-i. ,.mo a la portuguesa. El autor muestra el itinerario 
por el que Sibiuda influye eri Ca/.alla a traves de la Viola animae o el 
Despertador dcl alma. Intluencia que no podia sino verse robustecida por 
los circulos culturales en que se movia el fraile franciscano, capellan 
mayor del Cardenal Cisneros. La edici6n reproduce. adaptandolo a la 
ortogratia y puntuacion actuales. el texto de la edici6n de Sevilla de 
1542.- J. G. 
FANJUL, Serafin. Literatura popular drabe. Editora Nacional, 
Madrid 1977. 314 pp. 
Mucho mas quc en circunstancias parecidas, el folklorista arabista, el 
quc se acerca al estudio de la manifestacion popular de la cultura arabe 
necesita rcferirsc continuamente a la historia. Y ello hace su trabajo 
tloblcmcntc interesantc. Como acontece con el libro indicado. Su temati-
ca. su composicion, su investigacion de campo, lo constituyen manifesta-
ciones contemporaneas recogidas en Marruecos, en Tunez, en Egipto, en 
Libano etc. Se senalan los puntos en que una distribucion puede ser 
comun a la literatura arabe. Precisamente la existencia y frecuencia de 
esos elementos comunes fundamentan el que pueda hablarse de una 
"literatura arabe" abarcando regiones y paises tan dispares. Algo que, en 
delinitiva. debera ser entendido como herencia comiin. Desde esta 6ptica 
cl libro dividc su tema, la literatura, en dos bloques: Verso y Prosa, estu-
diando las diferentes modalidades, tanto en sus generos como en sus 
diversidades geograficas. Se cierra el libro con una selecci6n de textos y 
unas ilustraciones. Una oportunidad para el lector de conectar directa-
mcnte con el tema a que se dedica el libro.- J. O. 
KOBUSCH, Theo. Studien zur Philosophie des Hierokles von Ale-
xandrieh. J. Berchmans Verlag, Miinchen 1976, 204 pp. 
F:.n la historia del pensamiento occidental, sobretodo en su manifes-
lacion crisiiana, dominante durante largos siglos, la conjunci6n del pen-
samiento griego y c! pcnsamiento semitico es fundamental. Con preferen-
cia se ihsiste eri la recepcion que de la filosofia clasica hicieron los pensa-
dorcs crisiianos. La obra de Kobusch viene a centrar su atenci6n, por el 
contrario. en la infiuencia dc los lemas cristianos en un pensador que 
sigue predominantemente fuera del contexto de una revelaci6n. De los 
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tres platonismos indicados (cristiano, infiuido por los cristianos, mera 
ex6gesis de Platon), el alejandrino Hierocles ilustra el segundo. Su obra, 
nacida en el ambiente de Clemente y de Origenes, sigue con temas tra-
dicionales preparando la llegada dcl neoplatonismo. De esta forma, el 
autor presenta la siguiente tesis: "La filosofla de Hierocles, en su 
conjunto, representa un estadio del piatonismo no inmune ante el cris-
tianismo; es el resultado de una consciente vuelta a un periodo de la 
historia de la filosofia que preparo la filosofia de sus contemporaneos, 
pero que comparado con la exuberancia de la metafisica neoplat6nica 
resulta arcaica". El libro estudia los siguientes temas de la filosofia de 
Hierocles: estructura del mundo inteligible, doctrina de la creaci6n, de la 
providencia, del alma, 6tica, de los numeros.- S. R. 
MONTIEL, Isidoro. Historia y Bibliografia del "Libro de Calila y 
Dimna". Editora Nacional, Madrid 1975, 223 pp. 
El conjunto narrativo conocido como Libro de Calila y Dimna goza 
de una historia apasionante y muy extensa. Desde sus origenes indios 
hasta las influencias en la literatura europea, la obra va pasando de un 
pueblo a otro sirviendo de referencia a sus vivencias y a sus entreteni-
mientos. En la obra de I. Montiel se van estudiando el original sanscrito, 
las diferentes versiones tibetana, arabe, siriaca, malaya, mongol, griega, 
persa, etc. De cada versi6n se indican brevemente manuscritos y ediciones 
existentes. Los restantes capitulos estudian la suerte del Calila y Dimna 
en el conjunto de las literaturas europeas. El conjunto representa una 
monografia excelente, indispensable, sin duda, si se quiere considerar una 
obra tan importante de la literatura mundial a partir de los datos de la 
"vida" de su texto. S. J. 
QUINTILIEN. Institution Oratoire, I. Ed. et Trad. J. COUSIN. Les 
Belles Lettres, Paris 1975, CXXVI-190 pp. 
Al estudiar esta obra el lector podra, con justicia, dudar de si lo que 
cautiva primeramente su interes es la edici6n del propio texto de Quinti-
liano, o la excelente introducci6n de J. Cousin. Una introducci6n que 
constituye un completo estudio de la persona y de la obra, segun el 
estado actual de la investigaci6n. En ella podemos distinguir tres partes. 
En un primer capitulo se recogen y estudian todos los datos biograficos e 
hist6ricos, estableciendo que el abogado y profesor Quintiliano, nacido en 
Calahorra, vivi6 entre los anos 30 y 96, acabando la redacci6n de su Insti-
tutio alrededor del mismo 96. Al exhaustivo estudio biografico, sigue un 
estudio, no menos completo, sobre el contenido doctrinal de la obta. Un 
primer punto trata especificamente de la concepci6n quintialiana de la 
Ret6rica. Su definici6n del retor como vir bonus dicendi peritus nos habla 
de la preponderancia de la moral y de la filosofia en la formaci6n ret6ri-
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ca. Una ibrmaci6n que debe partir de los dones naturales (natura) y 
alcanzarse por la tecnica (ars, doctrina. studium). Esta concepci6n 
ret6rica es inscrita, despues, en un sistema de pensamiento que, resu-
mi6ndok> en exceso, puede describirsc como aristotelismo y estoicismo, 
con algunos despuntes de perfil neo-academico. La tercera parte de la 
Introducci6n explica la constituci6n del texto. De los 250 manuscritos que 
recogen total o parcialmente el texto, siete (tres del siglo IX y cuatro del 
siglo X) sirven de base a la edici6n. Esta edici6n, en el presente volumen 
el Libro I, va precedida de una "Noticia" introductoria, y completada por 
abundantes notas. Mientras al texto latino acompana un aparato critico 
en ningun momento excesivo, la traducci6n francesa se ve completada por 
las referencias hist6ricas y tematicas.- J. G. 
RUDOLPH, K. (Hrg.). Gnosis und Gnostizismus. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1975, XVIII-862 pp. 
Los temas gn6sticos han ocupado desde hace ya mas de un siglo el 
interes de la investigaci6n historica, tanto general como especificamente 
filos6fica. Ya en el siglo XVIII hallamos estudios sobre temas que de 
alguna manera pertenecen al campo del gnosticismo. Pero es en la pri-
meras decadas del siglo XIX cuando se intensifican las mvestigaciones, 
muchas de las cuales se interesan por las influencias orientales. Uno de 
los primeros grandes nombres fue el de F. C. Baur, de quien se incluye 
en la presente edici6n un articulo de 1853 (1-16). Gran impulso obtuvo el 
estudio del gnosticismo con los trabajos de A. Harnack, que recogi6 la 
tesis sobre la relaci6n de la gnosis con las religiones mistericas. De esta 
forma, en los articulos recogidos se pueden reconocer los principales pro-
blemas de la cuesti6n gnostica. Asi, su relaci6n con fuentes orientales: 
R. Reitzenstein, Iranischer Erldsungsglaube. 1921 (280-305); G. Widen-
gren, Der iranische Hintcrgrund der Gnosis. 1952 (410-425). Otros traba-
jos apuntan el problema de las influencias judias: K. Sturmer, Judentum. 
Griechentum und Gnosis. 1948 (387-409); W. C. Van Unnik, Die jiidische 
Komponente in der Entstehung der Gnosis, 1961 (476-494). En los anos 
sesenta la discusi6n tuvo como punto central la cuesti6n de los origenes 
del gnosticismo. Testimonio de ello son algunos titulos tambien recogidos: 
U. Bianchi, Das Problem der Urspriinge des Gnostizismus und die Reli-
gionsgeschichte, 1965 (601-625); P. Pokorny, Der Ursprung der Gnosis, 
1967 (749-767); H. J. Drijvers, Die Urspriinge des Gnostizismus als 
religionsgeschichtliches Problem. 1967 (798-841). Desde una perspectiva 
global los problemas a que se refieren los articulos incluidos en esta obra 
proporcionan una optima introducci6n hist6rica y tem&tica a la cuesti6n. 
La perspectiva hist6rica, en particular, es algo absolutamente necesario, 
puesto que en el tema del gnosticismo no son infrecuentes las reapari-
ciones de problematicas ya tratadas con anterioridad.- S. R. 
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SAUMAGNE, Ch. Saint Cyprien, eveque de Carthage, "Pape" 
dAfrique. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1975, 
195 pp. 
Algunos amigos del ya fallecido investigador dieron a la imprenta 
esta obra erudita del profesor frances Charles Saumagne. En ella no se 
hace acopio y discusi6n de todas Ias investigaciones habidas en torno a 
unos momentos tan cruciales para la historia del cristianismo primitivo, 
como fueron los vividos por Cipriano de Cartago. Conociendo, ciertamen-
te, el trabajo de sus antecesores, Saumagne acomete el tema en forma de 
tesis, proponiendo puntos de vista propios, que apoya en investigaciones 
centradas particularmente en el epistolario de Cipriano. Del analisis de 
estos textos, un analisis de vocabulario tecnico juridico, parten sus princi-
pales posiciones. La obra se divide en dos partes. En la primera (ahos 
248-254) se plantea en nuevos terminos la "persecuci6n" de Decio. Para 
su comprension presupone el autor que desde los tiempos de Alejandro 
Severo (222-225) los cristianos habian obtenido un reconocimiento 
juridico para el ejercicio de su religi6n. Por ello la petici6n de Decio 
provoco la reaccion de ciertos nucleos cristianos, y, con ello, origin6 la 
cuestion dogmatica de los lapsi. Por segunda vez, y ello es el tema de la 
segunda parte, en los ahos 255-256 se sienten provocados los cristianos 
por la campaiia centralistia de Valeriano. En esta ocasi6n caera Ci-
priano en las redes de la justicia imperial para ser desterrado, y poste-
riormente decapitado. Destaca en el conjunto de la obra la interdepen-
dencia que constantemente demuestra el autor entre los hechos intraecle-
siales y los politicos. La figura de Cipriano. por otra parte, se forj6 preci-
samente en esta presencia piiblica, tanto en el orden eclesial como en el 
politico. Independientemente de las correcciones criticas que la obra 
pueda suscitar, el estudio es sugerente y en todo momento interesan-
te.- S. R. 
HUME, David. Didlogos sobre la religion natural. Pr61ogo de J. 
SADABA. Ed. Sigueme, Salamanca 1974, 195 pp. 
SADABA GARAY, Javier. Lenguaje religioso y filosofia analitica. 
Fund. J. March - Ed. Ariel, Madrid 1977, 135 pp. 
Ocuparse del problema de la religi6n fue tarea de "te61ogos" en 
nuestra historia intelectual, confundiendo, por tanto, la palabra del 
hombre creyente con la manifestaci6n positiva de la creencia. Que no fue 
siempre asi en otras latitudes, lo sabemos a traves de Russel o Wittgens-
tein. Pero con ello nos referimos justamente a una corriente de 
pensamiento que no ha sido justamente valorada y aprendida entre 
nosotros. Que Sadaba se ocupe del tema, no como mera ocupaci6n cir-
cunstancial, sino a traves de anos, es quiza un indicio reconfortante de la 
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nueva vitalidad de la reflexi6n filos6fica en Espaiia. 
Lenguaje religioso y filosofia analitica parte de una referencia a los 
clasicos del tema: Carnap, Ayer, Flew, Findley. Trata despues de la opi-
ni6n de Wittgenstein. La fascinaci6n por este autor imper6 durante 
algunos anos, su presencia continua activa. Con todo, las paginas que 
Sadaba le dedica a el y a los "fideistas" wittgensteinianos, pueden revelar 
muchos postulados sobre los que, sin explicitarlo, se reconstruyen muchas 
actitudes creyentes conteniporaneas. 
Los dos liltimos capiuilos se refieren al retorno de los planteamientos 
sobre el discurso religioso y el conoeimiento cientifico. Es quiza particu-
larmente desde esta perspectiva que adquiere mavor actualidad la traduc-
cion de algunas obras de HUME al castellano. Entre ellas la de Didlogos 
sobre la religion natural de ediciones Sigueme. Inscrita en el catalogo de 
esta editorial, testimonia, junto a otras obras ya clasicas de la filosofia 
contemporanea. del buen servicio que se rinde a la cultura filos6fica 
espafiola. J. G. 
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R. FOREVILLE. La diffusion du culte de Thomas Becket dans la Francc 
de 1'Ouest avant la tin du Xlle. s.; 371-379: H. L. MENE GHETTI , "Joie 
de la Cort": integration individuelle et metaphore sociale dans Erec et 
Enide. 
CARMELUS. 24 (1977) 46-64: A. A. CANAL, La dottrina filosofica 
del peccado in Guido da Pisa; 104-126: J. P. ETZWILER, A Brief 
Treatise on the Intcllect by John Bates (d. 1429). 
CITTA DI VITA. 32 (1977) 145-148: M. ROSITO, Filippo Brune-
lleschi 1377-1977; 155-184: A. d A D D A R I O , Vita politica a religiosa 
nella Firenze del '3- '400; 187-192: Due sonetti e un madrigale di Ser 
Filippo; 196-218: A. PARRONCHI, Filippo Brunelleschi: esperienza e 
fede; 229-252: G. ZANDER, II luogo sacro brunelleschiano e i lioghi sacri 
del '3-'400. 
LA CIUDAD DE DIOS. 190 (1977) 317-343: J. CALABOZO, La 
'Aqtda ahl-al-Islam (Credo de los musulmanes) de Ibn 'ArabT de Murcia; 
477-533: A. USlA JUAREZ, Arist6teles en el s. XIV. La tecnica comenta-
rista de Waltcr Burley al "Corpus Aristotelicum"; 535-605: L. RUBIO, 
Los as'aries. Su doctrina de la causalidad. 
CLARETIANUM. 17 (1977) 139-222: C. HAINSWORTH, Spiritual 
Direction within Russian Monasticism: Historical Outline. 
COLLECTANEA FRANCISCANA, 46 (1976) 5-61: C. BERUBE, 
Noms de Dieu et presence de Guibert de Tournai , Anselm et Denys chez 
saint Bonaventure; 63-91: M. d 'ALATRI, Predicazione e predicatori nella 
Cronica di fra Salimbene; 93-119: I. OMAECHEVARRIA, La "Regla" y 
las Reglas de la Orden de Sta. Clara; 121-129: R. MANSELLI, Dal Tes-
tamento ai testamenti di san Francesco; 131-138: D. BURR, The date of 
Petrus Johannis OHvi's Commcntary on Matthew; 209-239: E. PASZTOR, 
San Francesco e il cardinale Ugolino nella "questione francescana"; 
309-320: R. MANSELLI, La resurrezione di san Francesco. Della teologia 
di Pietro Ui Giovanni Olivi ad una testimonianza di pieta popolare; 
321-364: O. SCHMUCKI, Massis opima librorum ab obitu S. Francisci 
Assisiensis anno 750o. recurrente vulgatuum. 
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DIDASKALIA, 6 (1976) 21-63: M. COSTA FREITAS, S. Boaventura 
e o simbolismo metafisico-religioso do mundo sensivel; 65-94: V. 
MARCOLINO, O decreto de 1059 sobre a eleicao do papa. 
DIVINITAS, 21 (1977) 191-214: G. DARMS, II problema delle 
norme oggettive dell'attivita morale alla luce di s. Tommaso; 387-407: 
S. SOUSEDIK, Huss et la doctrine eucharistique "remanent is te" . 
DIVUS THOMAS, 80 (1977) 245-260: L. ELDERS, Structure et 
fonction de 1'argument "Sed contra" dans la Somme theologique de Saint 
Thomas; 355-375: L. DEWAN, St. Thomas, Capreolus and Entitative 
Composition. 
EGUSE ET THEOLOGIE, 8 (1977) 337-368: E. LAMIRANDE, 
Saint Ambroise et le mystere de 1'Eglise; 369-442: Th. R. POTVIN, Les 
exigences de f i n t e l l e c t u s fidei". 
ESPIRITU, 26 (1977) 29-47: F. SOLA, ^Que importancia se ha de 
senalar hoy a Tom&s de Aquino en la investigaci6n y en la ensenanza?; 
49-61: 1. HOLLBUHER, Tomas de Aquino, fil6sofo: inculpado de 
fideismo absoluto; 93-97: P. RIBES MONTANE, ^Conocio Sto. Tomas 
de "Explanat io Symboli" de Ramon Marti? 
ESTUDIO AGUSTINIANO. 12 (1977) 492-509: F. CASADO, El 
apriorismo del conocimiento en Sto. Tomas de Aquino; 841-892: C. 
MIELGO, Catalogo de Incunables de la biblioteca del Colegio de PP. 
Agustinos Filipinos de Valladolid. 
ESTUDIOS FILOSOFICOS. 26 (1977) 529-545: A. CAPPELLETTI, 
El "De consolatione philosophiae" y el cristianismo de Boecio. 
ESTUDIOS FRANCISCANOS. 78 (1977) 93-110: E. RIVERA DE 
VENTOSA, Vision del hombre en san Francisco y antropologia actual; 
199-221: M. J. PELAEZ, La sociedad civil en la obra de Francisco de 
Eiximenis; 455-473: M. J. PELAEZ, Francisco de Eiximenis y la sociedad 
eclasiastica de su tiempo. 
JOURNAL OF HISPANIC PHILOLOGY. 1 (1976/77) 1-17: M. DE 
LEY, Provencal Biographical Tradition and the "Raz6n de amor" ; 85-98: 
H. L. SHARRER, Evidence of a Fifteenth-Century "Libro del Infante 
don Pedro de Portugal" and Its Relationship to the Alexander Cycle; 
147-149: Ph. L. VANDREY, How Different is Alfonso's Canticle 421?. 
JOURNAL OF MEDIEVAL HISTORY, 3 (1977) 1-20: E. MASON, 
Willim Rufus: myth and reality; 21-38: G. R. EVANS, "Difficillima et 
Ardua" : theory and practice in treatises on the abacus; 39-51: J. K. 
LAURENT, The signory and its supporters: the Este of Ferrara; 53-86: 
R. J. WALSH, Charles the Bold and the crusade: politics and propagan-
da; 99-114: E. M. MAKOWSKI , The conjugal debt and medieval canon 
law; 115-133: G. M. SPIEGEL, "Defense of the realm": evolution of a 
Capetian propaganda slogan; 135-145: B. BRESLOW, The social status 
and economic interest of Richer de Refham, Lord Mayor of London; 
BIBLIOGRAFIA 263 
147-165: A. J. POLLARD. The tyranny of Richard III; 175-205: A. VER-
HULST, An aspect of the question ot continuity between antiquity and 
middle ages: the origin of the Flemish cities between the North Sea and 
thc Scheldt; 207-224: P. CLASSEN, Die Komnenen und die Kaiserkrone 
des Westens; 225-264: D. JACOBY, L'expansion occidentale dans le 
Levant: les Venitiens a Acre dans la seconde moitie du treizieme siecle; 
279-323: P. RAEDTS. The Children's Crusade of 1212; 325-337: G. N. 
BROMILEY, Philip of Novara's account of the war between Frederick 
11 of Hohenstaufen and the Ibelins; 339-352: D. C. WEST, Between flesh 
and spirit: Joachite pattern and meaning in the Cronica of Fra 
Salimbene; 353-365: S. P. PISTONO, Henry IV and Charles VI: the 
confirmation ol the I went-Eight-Year Truce. 
JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITU-
TES, 40 (1977) 1-26: J. MARTIN. John of Sal isburys Manuscripts of 
Frontinus and of Gellius; 128-149: M. KEMP, Leonardo and the Visual 
Pyramid; 189-211: E. JEAUNEAU, Extraits des "Glosae super Plato-
nem" de Guillaumc de Conches dans un manuscrit de Londres; 276-282: 
A. LINDER. John of Salisbury's "Policraticus" in Thirteenth-Century 
England; 290-292: M. IDEL, The Throne and the Seven-branched 
Candlestick: Pico della Mirandola 's Hebrew Source; 301-313: L. CAMP-
BELL. The Authorship of thc "Recueil d 'Arras" . 
MEDIAEVAL STUDIES. 39 (19^ 7 ) 1-59: W. H. PRINCIPE. 
"Q.uaestiones" concerning Christ from the First Haif of the Thirteenth 
Century: 1. "Quaest iones" from the Bibliotheque Nationale, Paris; 
60-108: M. L. COLKER, A Hagiographic Polemic (Vita sanctorum 
Aethelredi et Aethelberti...); 109-120: J. F. WALMSLEY, Another 
Domesday Text; 121-159: L. HARTY, An Edition of a Fourteenth-Cen-
tury Version of "Andreas saga postola" and hs Sources; 160-176: W. M. 
HAYES. Pontitical Institute Of Mediaeval Studies Greek MS. 1: Cons-
tantinc Manasses. "Compendium chronicum": 281-330: A. G. RIGG, 
Madieval Latin Poetic Antologies (1); 331-349: B. A. BROCKMANN, 
Comic and Tragic Counterpoint in the Medieval Drama: The wakefield 
"Macta t io Abel"; 387-401: M. J. KITCHEL. Walter Burleys Doctrine of 
the Soul: Another View; 477-489: S. GALLICK. "Artes praedicandi": 
Early Printed Editions; 498-505: W. PRINCIPE, Odo Rigaldi. a 
Precursor ol St. Bonaveniurc on the Holy Spirit as effectus formalis in 
the Mutual Love of the Father and Son; 506-510: H. HARGREAVES, 
"De spcrmatc hominis": A Middle English Poem on Human Embryologv. 
MEDIAEVALIA PHILOSOPIIICA POIONORUM. 23 (1977) 5-171: 
R. CEGNA. Nicola della Rosa Nera, "De reliquiis et de Veneratione 
Sanctorum: Dc Purgatorio". 
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUF.Z. 13 (1977) 85-101: Y. 
BONNAZ. La chronique d'Alphonse II et sa "cont inuat io" dans le ms. 
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9.880 de la Bibliotheque Nationale de Madrid; 103-117: H. HUGON-
NARD-ROCHE, Remarques sur fevolution doctrinale d'Averroes dans les 
commentaires au De caelo: le probleme du mouvement de la Terre. 
MELANGES, INSTITUT DOMINICAIN DETUDES ORIENTA-
LES, 12 (1974) 5-12: A. CORTABARRIA, Un traite philosophique 
dal-Kindi; 13-48: G. MONNOT, Sabeens et idolatres selon 'Abd 
al-Jabbar; 65-90: E. BANNERTH, Dhikr et khalwa d'apres Ibn 'Ata 
Allah; 91-196: G. C. ANAWATI, Textes arabes anciens edites en Egypte 
(1969-73); 195-201: I. MADKOUR, AL-Blrunt et Ibn STna, representants 
d'une epoque et d'une culture; 217-236: E. PLATTI, Deux manuscrits 
theologiques de Yahya b. AdT. 
MISCELLANEA FRANCESCANA. 76 (1976) 109-123: A. COCCIA, 
II pensiero di Scoto e le principali instanze dell'ateismo moderno; 
209-226: A. QUAGLIA, Questione di nome e di sostanza: A proposito del 
"breve scritto" di s. Francesco nel 1209-1210; 227-232: R. RUSSO, Fra 
Roberto de Bisignano O. Min., amanuense del sec. XIV. 
NOVA ET VETERA, 2 (1977) 65-106, 295-324: I. GOMEZ - A. Na-
RRO (trd.), Comentario a la regla de san Benitq por dom Paul Delatte; 
195-222: J. LOPEZ, La Eucaristia como banquete sapiencial en la 
anafora del "Eucologio" de Serapi6n; 325-342: D. YANEZ, Fray Lorenzo 
de Vera, el "Abad Bendito" de Junias. 
PENSAMIENTO. 33 (1977) 123-154: F. A. CUNNINGHAM, La 
"compositio in re" de Santo Tomas. 
RENOVATIO. 12 (1977) 7-19, 138-177: L. JAMMARRONE, II "Di-
venire di Dio" e la riflessione scotista; 51-66: C. LEONARDI, Pienezza 
ecclesiale e santita nella "Vita Gregorii" di Giovanni Diacono; 296-323: 
M. PAPAROZZI, L'esperienza di Dio in Simeone il nuovo teologo. 
REVISTA AGUSTINIANA DE ESPIRITUALIDAD, 18 (1977) 
125-154: J. FERNANDEZ GONZALEZ, La pobreza de San Agustin: Vo-
cabulario y contenidos 16gicos; 341-377: L. CILLERUELO, La sombra de 
Enrique de Gante. 
REVISTA CATALANA DE TEOLOGIA. 2 (1977) 31-149: J. 
RIUS-CAMPS, Las Cartas autenticas de Ignacio, el obispo de Siria; 
151-188: J. PERARNAU, L"'Ordinacio Studii Barchinone et rectoris 
ejusdem" del bisbe Ponc de Gualba (8 novembre 1309); 285-371: J. 
RIUS-CAMPS, La interpolacion en las Cartas de Ignacio. Contenido, 
alcance, simbologia y su relaci6n con la Didascalia; 485-499: C. DEL 
VALLE, La exagesis biblica de Menahem ben Saruq. 
REVISTA ESPANOLA DE TEOLOGIA. 36 (1976) 3-28. 233-250. 
A. BARCALA, El antifilosofismo de Tertuliano y la fe como reconoci-
miento; 29-37: H. SANTIAGO-OTERO, La libertad de Cristo. segun las 
enscfianzas de san Buenaventura; 65-85: E. RIVERA. Influjos de san 
Buenaventura en fray Juan de los Angeles. Esbo^o pragmatico: 251-259; 
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H. SANTIAGO-OTERO. El termino "teologia" en Pedro Abelardo; 
259-375: H. SANTIAGO-OTERO, Alfonso Buenhombre. Manuscritos de 
sus obras en la Staatsbibliothek de Munich. 
REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA. 33 (1977) 21-36: J. B. 
LOTZ, A diferenca ontologica em Kant, Hegel, Heidegger e Tomas de 
Aquino; 113-123: L. CRAVEIRO, Pedro Hispano (1277-1977) a luz dos 
ultimos estudos; 182-195: F. j . VON RINTELEN, O Bonum e o 
Summum Bonum no pensamento de S. Tom£s de Aquino. 
SALESIANUM, 39 (1977) 56-76, 221-254: F. GASTALDELLI, La tra-
duzione del "De divinis monibus" dello Pseudo-Dionigi nel commento 
mediio di Gughelmo da Lucca (m. 1178); 318-321: F. GASTALDELLl. 
Le "Sententiae" di Pietro Lombardo e l'"Expositio de symbolo Apostolo-
rum" di Uguccione da Pisa; 389-429: M. P. MANELLO, Per una 
edizione critica del Sermonario di Giacomo di Losanna: il sermone 
"Mitto angelum meum"; 693-702: F. GASTALDELLI, Note sul Codice 
614 della Biblioteca Capitolare di Lucca e sulle Edizioni del "Del 
arithmetica compendiose tractata" e della "Summa dialectice artis". 
SAPIENTIA, 32 (1977) 25-50: R. MARIMON, El conocimiento 
humano en santo Tomas de Aquino; 313-320: G. H. TERAN, Dante. 
Aportacion escolastica y peculiaridades de su pensar poetico-filos6fico. 
SAPIENZA, 30 (1977) 24-42: A. GALIMBERTI, La realta della 
storia e San lommaso; 450-454: G. DI GIANNATALE, Considerazioni 
sulforigine delfanima in Dante. 
SCRIPTA THEOLOGICA, 9 (1977) 393-424: G. ARANDA, Acerca 
de la verdad contenida en la Sagrada Escritura (Una "quaestio" de Sto. 
Tomas citada por la Constituci6n "Dei Verbem"); 425-484: B. MAC-
CARTHY, El modo del conocimiento protetico y escrituristico segun Sto. 
Tomas de Aquino; 485-539: J. M. YANGUAS. La divinidad del Espiritu 
Santo en S. Basilio; 1043-1062: L. F. MATEO-SECO. EI concepto de 
Verdad en Santo Tomas de Aquino y en la teologia de la liberaci6n. 
SELECCIONES DE FRANCISCANISMO. 6 (1977) 93-105: G. 
BASETTI-SANI, Actitud profetica de Francisco de Asis ante el Islam; 
106-112: J. FERNANDEZ-LARGO, San Francisco, ^un sufi?; 270-276: 
K. ESSER, La penitencia segun S. Francisco. 
STUDI FRANCESCANI. 73 (1976) 127-198: F. CARDINI. Lawen-
tura di un cavaliere di Cristo. Appunti per uno studio sulla cavalleria 
nella spiritualita di S. Francesco; 289-325: A. SPICCIANI, Gli scritti sul 
capitale e sulfinteresse di fra Pietro di Giovanni Olivi. Fonti per la storia 
del pensiero economico medioevale; 327-344: B. FALSINI, Tecnica narra-
tiva e dialogica nei Fioretti; 345-368: G. DI NAPOLI, Duns Scoto nel 
Rinascimento; 373-409: M. PAPI, Crociati. pellegrini e cavalieri nei 
"sermones" di Gilberto di Tournai. 
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STUDI MEDIEVALI. 17 (1976) 1-40: P. DRONKE, Leamad Lyric 
and Popular Ballad in the Early Middle Ages; 41-79: G. TABACCO, 
Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze t ra XII e XIII secolo; 81-114: 
M. CRISTIANI, La notion de loi dans le "De praedest inat ione" de Jean 
Scot; 115-172: M. MONTANARL Ualimentazione contadina nell'Alto 
Medioevo; 275-291: M. SIMONETTT, L'agostinismo del " D e gratia et 
libero arbi tr io" di Bernardo di Clairvaux; 535-595: O. K. WERCKMEIS-
TER, The Political Ideology of the Bayeux Tapestry; 675-715: E. 
ASHTOR, The Venetian Cotton Trade in Syria in the Later Middle Ages; 
915-969: N. M. HARING, Die Gedichte und Mysterienspiele des Hilarius 
von Orleans. 
STUDIA MONASTICA, 19 (1977) 27-46: M. O. GARRIGUES, 
Honorius etait-il benedictin?; 47-56: G. DE MARTEL, A propos d 'un 
sermon attribue a Pierre de Celle; 57-73: G. R. EVANS, "Interior 
homo" : Two Great Monastic Scholars on the Soul: St. Anselm and Ailred 
of Rievaulx; 75-92: I. P. SHELDON-WILLIAMS, Eriugena and Citeaux; 
307-320: B. H. ROSENWEIN, Rules and the " R u l e " at Tenth-Century 
Cluny; 321-342: D. F. CALLAHAN, William the Great and the 
Monasteries of Aquitaine; 343-352: G. DE MARTEL, Un exemple de 
sermons "Ad monachas" au Moyen Age; 353-360: J. W. BRODMAN, 
The origins of the Mercederian Order: A Reassessment. 
STUDIUM. 17 (1977) 3-69, 219-262: T. GONZALEZ, La politica en 
los Concilios de Toledo; 529-539: U. SANTOS FERRER, La intenciona-
lidad de la voluntad, segiin Sto. Tomas. 
INDICES DEL VOLUMEN 21 (1977) 
ARTICULOS 
ARTUS, Walter W. Esse and the Author of the Uber 
contemplationis in Deum 145-171 
BONNER, Antoni. Problemes de cronologia lul.liana 35-58 
BONNER, Antoni. Nota suplementaria a "Probiemes 
de cronologia lul.liana 221-224 
GARCIAS PALAU, Sebastian. Aspectos teologico-juridicos 
del pensamiento iuliano sobre el cardenaiato 69-84 
GAYA, Jordi. El ambiente cientifico de Montpeiiier 
en los siglos XIII y XIV 59-68 
JORGENSEN, Bent. S. Individuation und Individuations-
prinzip im Schriftum Raymund Lulls 5-34 
MERLE, Helene. Dignitas: signification philosophique et 
theologique de ce terme chez Lulle et ses predecesseurs 
medievaux 173-193 
ROSSELLO, Joan. La Cartuja de Valldemosa. Documen-
tos sobre su dotacion 85 -111 , 195-220 
CRONICA 225-232 
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Publicaciones Luiianas: 
RAIMUNDI LULLI, Opera Latina, VI. (J. Gaya) 233 
PERARNAU ESPELT, J. Los manuscritos Iulianos en las 
bliotecas Qasanatense y Angeiica. (A. Bonner) 235 
BERNARD DE LAVINHETA. Explanatio compendiosaque 
applicatio artis F.ayrnundi Lulli. (E Colomer) 236 
CRUZ HERNANTJEZ.Jvl. El pimsamiento.de R Uutt. 
(A. Llinares 115 
Obras medievalisticas: 
AVALLE ARCE, J.B. Temas hispdnicos medievales 119 
BALMAS, E. Anonimo. Storia delle persecuzioni e guerre 
contro ilpopolo chiamato Valdese 124 
BLAISE, A. Lexicon Latinitatis Medii Aevi, 119 
CANALS VIDAL, F. Textos de los grandes fildsofos. 
EdadMedia 120 
CATALAN, D. La tradicidn manuscrita en la "Cronica 
deAlfonsoXI" 120 
CHOLVY, G. Le diocese de Montpellier 239 
DANIEL, E.R. The Franciscan Concept of Mission in the 
High Middle Ages 230 
DECARREAUX, J. Normands, Papes et Maines en Italie 
meridionale et en Sicilie Xle.- XHe. s 240 
Dictionnaire des Auteurs Cisterciens (Abarca de Bolera-
Azorites) 121 
DHUODA. Manuel pour mon fils 121 
DUVERNOY, J. La pensee de Machiavel 122 
FICHTENAU, H. Beitrdge zur Medidvistik 122 
FINIANOS, G. Les grandes divisiones de letre "Maujud" 
selon Ibn Sina 122 
FLOOD, D. Poverty in the Middle Ages 123 
FRALING, B. Mystik und Geschichte 123 
FRANK, K. Grundziige des christlichen Mdnchtums 124 
GARCIA VILLOSLADA, R. La poesia ritmica de los 
Goliardos Medievales 140 
GASTALDELLI, F. Ricerche su Gofredo d Auxerre 241 
G//ISALBERTI, A. Giovanni Buridano: della metafisica 
a la fisica 124 
GIAMPICCOLI, F.- PAINI, C. L ereditd del Valdismo Medieval. 124 
GIMENO, J. La Creacion literaria de la Edad Media y 
del Renacimiento 241 
GUIDONI, E. Cittd, contado e feudi nell urbanistica medievale 125 
GUILLERMO DE SAINT—THIERRY. Didlogo con Dios. 
Sacramento del Altar 242 
HAGEMANN, L. der kuran in Verstdndnis und Kritik bei 
Nikolaus vos Kues 242 
HARING, N. Die Zwettler Summe 243 
HEINZMANN, R. Die Summe "Colligite Fragmenta" des 
Magister Hubertus 126 
H O L Z , H. Thomas uon Aquin und die Philosophie 244 
H O E R E S , VV. La volontd come perfezione pura in Duns Scoto . 244 
H U B E R T , J . Arts et vie de la fin du monde antique au 
Moyen Age 2 4 5 
H Y D A C E . Chronique 127 
I A C O B U S D E M A R C H I A . De sanguine Christi 2 4 5 
I M B A C H , R. Deus est intelligere 2 4 6 
J A S P E R T , B . Die Regula Benedicti-Regula Magistri Kontroverse . . . 
1 2 7 
L E I N S L E , U. Res et signum 2 4 7 
M A R T I N , H . Les ordres Mendiants en Bretagne 1 2 7 
M A R T I N S , M. A satira na literatura medieval portuguesa . . . . 2 4 8 
M A R T I N S , M. O riso, o sonriso e a paradia na literatura 
portuguesa de Quatrocentos 2 4 8 
M A Y E R , C. ( ed ) . Scientia Augustiniana 1 2 8 
M O R R I N , M. John Waldeby (ca. 1315-1370) 1 2 9 
P A R E T , R. ( ed . ) . Der Koran 1 3 0 
P I L O T , G. Comunitd politica e comunitd religiosa nel 
pensiero di G. di Ockham 2 4 9 
P I R O N E , B. Profilo della famiglia nell Islam 1 3 1 
P H A N H O L , X. Kulturgeographische Grundlagen der 
Islamischen Geschichte 1 3 1 
P O U L I N , J . L ideal de saintete dans l Aquitanie carolingienne . 1 3 2 
R I B E S , P. Verdad y Bien en el filosofar de Alberto Magno . . . 132 
R I N G , G. A a u c t o r i t a s bei Te r tu l l i an , Cypr i an u n d Ambros fus . 132 
SANTIENLLO, G. Storia del pensiero occidentale, II 1 3 3 
T H O M A S V O N S U T T O N . Quaestiones ordinariae 2 4 9 
T O R R E . E. Averroes y la ciencia medica 1 3 3 
V A N D I J K , S. The Ordinal of the Papal Court from 
Innocent 111 to Boniface VIII 2 5 0 
V I N A Y , V. Le confessioni di fede dei Valdes i Rofrmati 124 
VINCI , M. Un eco d Oriente 134 
Notas bibliograficas: 
Bartolome de tas Casas e Ilistoria de la Iglesia en America La-
tina 151 
A U E R , J. El Evangelio de la Gracia 1 3 5 
C A M A M I S , G. Estudios sobre ei cautiverio en el Siglo de Oro. . . 251 
C E R T E A U , M. Politica e mistica 140 
CHERIF-CHARGUI. La ideologia isldmica 252 
Conferencias Cifina 1977 252 
FANJUL, S. Literatura popular drabe 253 
HILMANN, A. La teologia dei Padri 136 
INHELDER, B. Aprendizaje y estructuras del conocimento . . . .140 
JUAN DE CAZALLA. Lumbre del alma 253 
KOBUSCH, Th. Studien zur Philosophie des hierokles von 
Alexandrien 253 
KRAUS, H. Reich Gottes: Reich der Freiheit 135 
LAKATOS, I. Historia de la ciencia y sus reconstrucciones 
racionales 140 
LEVESQUE, G. Bergson 136 
HUME, D. Didlogos sobre la religidn natural 256 
MONTIEL, I. Historia y Bibliografia del "Libro de Califa 
y Dimna" 254 
PRICILIANO. Tratados y cdnones 136 
PROVERA , M. 77 uangelio dell infanzia 137 
QUINTILIEN. Institution Oratoire 254 
RUDOLPH, K. (ed.). Gnosis und Gnostizismus 255 
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